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ilil'l b: • C"GmriiOQ \t1J\ ot' lbt 
= ::~-:...~:u ",:::., '!:t 
ltortl'd ....... 11:'11 ,,loo, lh ~h"" 
"prwifnt.uu.,. •f 1At-1r a•1'1GDlli 
"'F.LI. "'otTt.oS .A t..wy IIIP I 
sd!Da1-.uor 11..,._ uJianr ,. ..... 
"""ofttwM'huuttw•-of""1t' 
..,.Ut"" ...... Ul,_ ,...R -.J 
• .,...btr ef ""' Fnodl L'l'-~ 1 
''''" C'l....u. ~ ..... ,, bNMI. &Ad t 
... ~t!IJII"'' .Utf. 
110ft&IF.:Wrt.'U!'It lJII)!fflf iM:II.-
~ ;~ -:::;;":-:'::""t!": l 
dub.. 81odl ~E" ,:~ t,u,l,,,...,u 
11M\, arU...ttW. rdiSor al VI• aD• 
.,. .. • mP,..._,, .. r ~~ ·~ 
a.st, ~nd if•Y ('gurt 1ttrndMt , 
IDr '"'' :0"..... t 
rt.YD~ ltLILUtETH &11181' ., 
lorwltr. 1uah •d~<••l, "'~nP•...,._ 
& tnrl'lbe'r of tt.. !1.1.1 club. Micar 
flf HIP ll('twol .on ... l. fl...t•1 .. no 
INakPlbalt. ""''"''""" of the t · H 
dUb :lind 11\P f"tl!'aC'h dub. and 
1p0rt. ftlnor uf lh• IChool ,. ..... 
PATn' TO!'IOC 'a .,, Eba11ol 
'tiP llrMol- &~n:-tWin'lt of tilt 
111111101' d""· ll.rmlle'r of ll'w ..... 
ketbull W••· •nd p,..,.,.t"'1 flf 1n. 
IHA. 
B.AU>\IIA AXS a&UY of El· 
Jo,_ 111&1'1 ,..,.h\11.11 -editor ot tb• 
..:MDI PI.P"t ~d u... ua...t 
.,.., ... _ _.,....,._\hu!U., 
,_four ,. ... t .. l!f48-t. cbMJI•Iod.~ 
e:r. mernbl•r ur lhe b.UkltbaU sam 
tor four,...,., ~~~.R Ylat PftSidcat 
et' thr' .._, ~~ -.1 of tM 
8ft& dub, r"""-'lllobv• o1 
Gb'b' SUIIII'. 
LIBII1' A.'IIIXI. WILL1UII or 
IRHlbtlh srhool-t--,..,. 
..-btor •NI • repaner for lbt 
.IKA. ""·lulnlt' ed.llW or 111ot 
lidlool M11o'IDIP'l'to Uld I .....-, 
.tt»aw.ri~ 
AMrELLII: uuann fill ,..,... 
IU biD -.iloo.l__.bld dlnr ... d.-
•• ~ of 11M ana dDb, u.. 
...... and Ute ba.;k .. baJJ ttitln 
...,. edi\Dr ur tn. K'bool Plll'ft, 
... --.! U Pf•Nd.nt and Vlft ' 
Jlf'llll6deD' ..-t hu cW... 
.I&Uf B&O~ o·l F&Jtlurn., 
12111 ~memb~! ol lbt an- 1 =-~ ::·=,~~·:: t 
-· ~--. Dlll~'Wr for hm ;.... 
GWDf 100n.t: o1 ~~;..._.. 
=. ~ ft!~· .. ;·=~~ I 
~wa, N•IIONI Uut~t~r IIG• 
del7. oUk.,. auWUmt. .dK.ol 
-..nhal. -.rnbu "' Uw '"'"' ~-1111(111' staft, t:bii"Uirader, m.m:.0·1 
.r Trf.HJ.Y, •l~:e pr•Adcnl ur 
lifll" Btock •r duo. 
GI'I'IIC'IIOL.'\BSIIIP 
llddqar4F PawWL. ltudtnt al l' Willlhrop LNt IOU ,,_ Alll'lt~•, 
,...._. • ICbolanhoP INt ~~~­
_. • t Harnrd utwnh;r. at. 
,......, _. bldMI« or .m. .11-
.,..lu:IIUINMI'. • 
HOBall: llo1. 'J.t::II.OO!Io 
l.dlrflrld 
l 'L\'bt: ELI:tAISI:.&II K.r;ll\ 
..... ,...., ltrlntiiJDt 
:O\rn· nJsn; 
r:nr.nlua 
BA&k,ltA A..'(!lll ll&aa, ... _ 
. ~ 





t·atrt ... r! 
Senior Year Brings Winthrop ·Girls To "Grand Hotel" 
Senior Hall-Students' 'Grand Hotel' 
• 
Large Parlors, 
"'!II! Fine Furniture ,,, · 11 National Honor Clubs I c.or '"'' ,..,. t " .. ~ •~ • J D • .u~UC..: 011 U,.. Wlnlou·...., t'Htnp..:.. 1 r '"'" ,.,,HI d~oo. ,_., ,ur 
n orm1tory . :::~,':e,~l ~="'~:~~~::·~ :~ ~ ~ ~; ;~·,~r:,~~.,! :, :; 
£.:~~~~n"'ca .. :~=lclnl ~af::•l.,.'!-;:,:'~~::.~11 0111~':.,..:~::·:::.~ ·';~~ ..... ·c~.~~·~r~~~~~•<tl 
" 
1 1!.' tnl«.., {W)d ~·Uw 1. 'l olr nu·r~>br.-,. AI ""' r.. 7.Mt.l, p•,...ho11<17; ~nlk of ~b.."" ,._,down tM 11T ~tt-n 111 1m r ~- ....._, A~r .«<a.ou" m~l)\.._hrs: ,..,. 
~: ::::!; ;'!r:;-:•.:: ;:'!;,"~"~,· u!;'7: .. :=: ~::~~'• .: ';:1;.::. ~·:!.~~~. ~:~t::J 
WIIU lhruup Wtralhrop't •••wat I !,~j ';.~1t'':;.1, .,~':.u: !:"':;;"'''· ;• .. J.i~ t'1 outd8. MJloW)'; m. 
'~':;·:: b ~ lypl ... t ... ._ 1 :!-::•He~"~~"· ::;~1~\:":~f.i~; :J.oo~t,)l;;,t., •7 1~.~:::~: ~~~~~ 
' Tins dannilorJ 110 oh•n ralleo Ttl•~ i'n:ll~b; 1:1.11 h10:1na t',tt, Jo '" I ~!o::h .. lo t..ulc>:.J; .lu-
"TM (On.ftd HWt." 1M Uplift flt• L..t•~· . " ·• """"".'" ~ .. ~~ lA • aenn~ ,_ lobb7 Ua• lant tmpr~· • tlu~~.o,Ka~:::• rf:'.t!-:,,l'i;.:Ut!:i r,~~ F·s;·,~~·. E~»•lun ••e~t•-. 
I :•_.::r!: ~::."c~! ·,:::: ;~~:~~~~ ~ .Z;~·;:..;~ .!~~ ~~:;:.:::: c·:;~~· •· ~;;.~ 
1 coM••Dinl att10KU" 10t•• •11d Jill• ~ .... 1011 Omlru:ID,. ''"'"'• _,.... Wl:rlttuoop Mu.olc' C:ub, aat! 7-tt• 
1 dloUrw oiOIII~•· : onJ P1 <l••nm:.~ Xu, -·Jal Alpha. ctwml!tlr:r • 
..: _..,. ......... , - Try to Get By ••• 
......,_, ...... w ... ...... 
... ......,..... .............. a.~n~ .. 
.. ,... ........... ,.""' _. 
. ~ .... ~ .,_,. ... 
' :'~~ _:-:._ ':::!::: I 
na __,•1'1111111 ._ dMr 1 
... , .... 1-.-. 
t~rvp'a IIIII: donw.Jt(I.I'Wj 
lutc-hrr ... llUNIIJ 1 uurnoe •tKI lntlr ~lui• tNt I!Ml'h UINr. 
U.twftn even- ~•·o of tb~> :Q8 dudw;, tu~.~m~ ,. • lxaiJ•. 
l!\-.ry rOI"fff ,.·furnaatwd wt\h mapleo fumttm .... a11d .. ach 
hat h11u l'l••"'· On un~ ot \he cl01ott doors la a tull-
'f'C.I.Ilk mtrrut 'fhlll mudd'n&Stic- bW~na 111 ~ippecl 
\''lUI ax trlcVf~IWlli lllrt'l' ,·uk~ machinn, •nd 1n11ny vthPr 
At ''*'--.d. Jnwr.-1111 aiV$1J Uot 
, :.-:e :~',: ="~!aJ~; -=~':. 
• Pllf'17,WJut~atcb up llh u..-
,,._of t~~od\OVIv. 
MOI!Inn tUII'bftllll aed lt01llhl 
,......,, nn be f,,llQCI on etdt t1oet 
Tbue b • ktld'wl\ iA IM .od•J! 
are• _,.IC'h m.,- be wed bl the Members Of Winthrop's Senior Order 
. en or r er aps •. :::: ... :·::::. ::.:~;.::,, :.=: Is 1 0 d 1 ~ .. r .. and~~~".,"-'"· I 
WINTHROP'S SESIOR ORDER-11M 12 11rb pa~~l.lnd •bovt an \he most outstancUntf 
mem~n of the 1Y50-~I aeruot' clus. Named \o &n1or Order, hlehttt camp.u honur 
group are Oeft cu filbtJ : Top row-Jane IW II d( OromJP,.bor~ prnident uC t.ht.o ttudrnt 
body; llary Sum~rt>l ot \\"arc Stwe.ls, \VtDthruJ' ChrlStan!'t ~udauuu pra~cbmt; Mar: 
e~~n~t Anne Mountr u1 Swnmer.1llc-, p~s1d~ut \1! ttw •thJetlt' ;,$10d;t.tton; and Cortnt~ 
B.idJOOd CJf B01yOAM, N. J .. pcn1dtnt ur the ttudent aen•ll!o: middle.· rvw-lluth Bw~r 
of Grtvn\1IW. Rnlor elu presnkn.t; Bobbt~ J~an CJweu u1 Roc:k H1U, )Jl'nl;rn Huguu 
of Conway, and PJary Ann McCall of Sp.Jtanburg: bnttom row-aeu1 Carwile of Ab--
blviUe. Nanc,· l.'hapm&n of JOGIIft4. Gd'*ldinc: Scan of J'tort'na'. and Ruby £ucla Pad-
g•tte <A Saluda. The tJnt fh·c 11rls ,;an,. llt.a\t.lmanc mtntbl-n •.4 Senior Order; lhll! lAIIi\ 
M'\'en uY mcmbtn elft'lt!d. 
Athletic Field On Winthrop Compus 
,'Wheels' On Campus ::~ :-: ~· .=.-::..:::.." .... 
•1!."';!,,:U~~ :;~;; ~~:~ Art Department 
or••'~P• .,. "h-'• tor*"""'"" Or- Gets Bl41e Ribbon 
.a ..... \4ilploUI-&i~· 
Th• 11rla .,., hu11w.._. 111 .. ,.,., fte W'l.l:ltu.o• c.Den art lit-
..... J • .,., 1..,11 "'r Oritllll:l!'butil. stu- P..n-t .. I "•• rlbiN. 11'1•· 
, 1~111 .. 1\'••rmn"nt Dft'Jidtonl, C•· RPI', I 
ftlll' Uld ...... oof 1\liiVOf\~ tlt\o Jft- ror ....., at. .... ftii"M•I· 
~~;.. ~::::.:,;-:;L'II~-urn~,!~U: I ;'II'~: .. ,"'-=~-~':~~ :: • 
PN••d'"'t "' trl• 'AoutlhN~ Albldic c·.aamii'LI Ia liJO. CM WlaU.rep 
1...._...,111111•. u • ..,. ~,u.wrll'l .,, n .... ,..,.~"'• .. •••N· 
'WIU'II' lihl>alo. ~ll'tl1 .,, t••i rd. Oip ~~~ pr\uf. 
W1nthJV1• (.'hu~\u'" •:<H~oo''"''"'- Tlllrlr •MWIID .aam"'" eltLII-
Alloo, ttuU.. ikN!o&IJ ut CrMn\'iU.., 4•nl'io 11o'OI'Ii -ft ~•Ioibl~·· 
I 
ft'f\11>1" o•l•» pr.tld.,1, tklb C•r- 111 UIP IUJn.lliit1 ..-hn I• IM 
wlk of AbtW\'1\1•: Nanq ~~ -...rn ... le -p•Uit••· l'rta. l JEKK\' COKUt:"r-r, M Uburnt.n 1•''-:ln ~t. Au,;~IIIU\ FJ;,,-:;~~~."~"":.,'7:~lt.:!r' .,!~~~= :!':n~ ":.HI:~~== I• skown Lruding un • furbidden U't~ tu und~rclassmen. 
l !r~:~h.t "~~b~~·~-.:1 ....., I -sum 91t>p». ';' .. ~::::!'" '"'' "'"'""~ '""""' ' -And You Sh. Ill Out a Qu~nte au. c ..... 1,, •• ·~ 
lleaW Of... "~"' ..... 
I '~ lftlap .,.. ....... .;. &. ·111, 
:ttl Cltbrr _._n wbD b-.•• 
........ --. ........... _ 
... , ................... nl . 
'" ,.,br\liti'J .. r uaat , .. ,. • 
i!l""'' uf '"hiGh drt'w !.llo' a ron-~ 
•totuUon •b.kh hJOI *" l.tlndld 
OO•• \h!INI.h u..-- '".,_ Co II 
da_, 
It ... ~hlrd ., lhillt Willi' tbaL I 
l(t ctrts 'WV!o&ld bl •!ectal bJ lb. 
IDI'eeec&IAI , ....... &etUor c ... , .... 
tJittiWD-IIId'l<l-e~toylbll' ( ::~ .:=-~ ~~,~~~~.!~ 
tdeal, MCNtiii'J' and t.ruA\ftr bJ 1 
r~Uilol 
Todll1, bow.vet, then- IIII'W hv. l 
•u1oODaUc m~mlltn or Sll'nMJr Cb'-
liu, tbetl WI"- tM prttldtftt. of 
the Stvdmt Gowtmlnftll ..._... 
, tlon. thP Sm•t'l', tb~ Wln•brop I 
~P~d:'~~~==ito~" _:n:; I 
lltnior et.u. fwt ..-ho ""' •~ I 
b7 th~ _,lor d ... and tlvn who 
are ~IKI..S by th• .!l:irbl •ho are 
olllreadJ 111amt.n 
nw .. ..,.tittet ........... -.~ of • 
ml'fnbtf' er S.ulor Ordt'r hav• 
bern uiiC'baq.d thtolllh \be JIII'L I Sh• mult han tb<l' lnte1w.U ot bft 
fellow Jtuanu •t ".eu1, "'• 111"" 
bl lntr!U\ed ID '!1.11 C'OIIe(W adtri• 
[ ~~~ o:.':! ~!~!.: ~m:.1:.~j 
llli~~~-:~~~=-------~--~: ~~~~~~:: . 
A'fKLr:TIC FIELD-Loc:ated near the IJD.'.'lUiwn il tllil apaciCIUI &\hletk fwld, wbe~ ~a.:-u!'::";.,ta:,;: 1 · · 
i.tudtotl part..udp&te lD a YUii!'t)' of ncntttlon. • ........... Hnw, t irc't.d b)' th,.. pnud and miJkty .rNors. 
; ' 
• f.~!{l'ftJU.• 11, liSi 
" 
The loltnsonlan Proudly Presents 
SC's Most Pro.minent High· School Senior G_irl~ 
JU&Y LOVE L "lllroaEL'X 
--
13 Senior Girls Are Selected For Honor 
Girls.Help in Alumnae i>rive 
CREST PRJh'T (above). 
Podceta clw new eun-ed 
be 1.0 lk1tt. Navy, bla~k. 
peen. 1fa1. &iz .. HI to 
20, aod 12 14 .. 211 1·2. 
14.11$. 
'\\ISIIIJWI' ~..,. ll I . U J:\"TIIIIILTF.l'o OUl.H ., ll 
rion,. ~eCG~~d from rtaht., ls heft pft'Hnting a rhcck for $130 to MJN Ruth Wi.W.une, 
Wintnrop alumftk .eneLary, to ~ URd. tn the campai~:,n of tb alum.nM NIIOd.ltioQ 
to raillf Ju.nda !or purri.-.lnc aa orcan roc thl! main audlturium. '11a: Wl.kox wu 
trc46Ur« of the Winthrop Mush: club, which m&do money last rear from ak• lillel 
and ahailar activities. LookJna on an:-, leCt to right: Botl)' Lui~ of Cbtraw, vfc-e pmd~ 
dent oC the- dub; Virtlnl.:~ Couthm o£ Rock HIU, ~ar)'; Dr. Walteot B. Roberti. heed 
or Wlathrop m~~Jlc ~artmt"ut: Mlu Wllliama; Mlts Mal')' !Uz.abvth 0\&nl.ap of t.he 
Winthrop rnutlr tacully: and EliZAbeth &am of Un\'Uinton. N. C .. prettdtnt. 
NELLY DoN 
CAREFREE JERSEYS IN 
CELANESE RAYON 
14.95 
Whal pleaa.ure to haw one oK two amort oand aim· 
pie d'"* alw•>·• rudy to 80 .•• reqwrin1 tbt• 
mbo£mwc of ':'ate. That's the jdea brhlnd thi 
•uperb •ritt ot Nelly Dot\'• 'Carefree Jei'R)'I' u. 
Cel.nue ra,.on. JWRt, the fabric that lends it-
ai!lf to beaudlully 1.0 thlt year's Joag-tttmmed 511· 
houeu. ••• baa a natural rniltuce to wrinkle 
At these aeNlble p~ JOU'II wa"tt mote thOt 
e~nt-to llw lD all 5.prin1! 
JEW&J..BIJTtON CASU...._ 
fripl) ~~ good·'uokln· mod-
em print. Nny ,.._n.Jray, , 
brown. SLI:n 10 to 20. JUS 
Th lohn•onian Proudly Presents 
SC's Most Prominent High School Senior Girls 
~ 
from tM I'W urwnt \u lo10 t..o•• 1 Caunlf)', Soaat. C.irollnll l" .. t;h 
khoolt diOM Milt HI Ml•l ttPI""· 
HDtltiY" 0111 '"''· f~llnl&mll 
,,, lbefr ~~tonf lM qu.Ut!H 
•;h1ch typify the ludmll: Jl!niOt 
11rls ID U.• &li!lr'a hllh •choots. 
MUTUA. Mcr.n'OO~Dln' .t 
Greele)'Vil!t t.a,tt lthoot - &t01 
t;\ub Urou.urcr. Mnlor c:~ prc-sJ-
dcnL ~'I lrruurrr .>nd v1cr pra-
ICtl\lofiT\l'tk>l<lctub. 
B&ZD. BELL ol liln'O &1 
bllb tdlaDI-membcr II( l.hl 
tcflool niiWap&pft' Nlcl aMul 
~ llbffl. manbll Ia .t~ 7Uf, 
patl~rothtrdasa,rntrD.• 
.,, o1 aeu elub and 11M club, 
~KA JO:SES .t Bent .. \Jb 
a.thool, Graon,·•llr - dtMrttldr., 
pres!dtnt of 4-H dub. ~~:~:nttlf')' of 
aulor clau, editor of u.-. tchool 
::::r·.:hol-=m=~~~ 
mtmbH JHA, dtHUnr ~am, Uld 
bUktib.U team. 
J~AU woaaa.a. Gt Gr"n¥11111 
Senior blah Kb~ViC't ptUidmt 
of lM t tl.ldmt bod)', cheuiMder 
Ia tn~t~rM• aod lunlor ,..,., 
.._..Ule • U .. -ndanl. buut,. 
queea. ID SOSI'h<m o~Jrr, Jlmlor and 
~~-:;:;:;~ of P•ru; b.ich I 
JCboo1, Grtottwllk-m~ ot 
Beta dub, Ra!QII' tlus Mt'rttaQ', 
dnl.atriat ba~lcttbllll team, IIMITI-
btr of annual 8J'Id -•fPIIFU 
~ Hnklr 1Upnlatl\"tl. 
GWENDOLYN liiiAMN 4/IC Wk"t 
G&D.tt b1Ch ldlool. Gl'ft'Ovtll.--
___..tBn.dub,cl&llotttt.f 
rw tb~ Jran, onembu or nu-
deat CQUftal, edlu.r ot aDD.U..II 
.111d JMW~~Mper, ''"' tlub prai-
dm~ ;:;.':E~=A. oil 
Greenwood hllb abool~trnbcr I tfll JfaUoaal Hooor IGC'irt:r, ~~­
...,._~ of tot ntor tlut. 
._, roon. prnldtnl, miiJibtr or 
tllilbtball turn. 
LAIJ&A HDIPKIU. .t Cn.'lt 
bl.ah~lklr lt&M\l.ll,a$­
lilltmt n~• ecUtor ut newtpeprr, 
.ecntu'7 of the Belli ~;lub, mem-
.,.. or Qy.lU and Scroll :and tM 
~team..rwta~ 
:. Wft JMI'S. 
l'AVI.INE ATJU:-;sos ol Brn-
ltJG'I Neclr. hl&:h Khool, C<rr.bun 
~f'::~:~1la;;':',;! j 
I'IOnOI'IIOI: it"ty,preodl.'nlofll'IC'4-H'I 
club, captain of d~ bukrtball 
11mn tor lour )t"•rs. rMmMr ot 




Ouest of WiJtthrop 
~ 
' . 
PUilUAJn 11.1111 Tltt 30HIC1!0NUN 
The Jofmsonlan Proudly Presents 
-~C~~- M~st Prominent High Scliool Senior Girls 
, ' It's Easy To Get Used 
·To Living At Winthrop 
Frosh Dormitory Cour.selor 
fh~ \.'U ·~rahua1 I)( atudftlt «..:WuUCM'•, -.hninbtra· -
I th-n staff, a"''d rac"Jty are ~ombined to acquai"t the rww \\'lnthrvp Mudetn with c;o:~. lite, • 
I 
11w t1ut ~·Nk un the L"Aiftl"JS j1 perhaps the! ~11.!1111.;• t 
o.nd ~:•ulest. I 
£\'C!n tarhvr It• arriv• In tht ~~ehool year thiln the 1t 1 ~ ~ I 
1 rt·• slim an an~ the Cht11Uan A11oaat1art and Stu<hnt 1 ;II . 
f"IIII'IU'rU COUI\R)UR. 'J'hese l;itb Wtkome the lll'Wt ••MCII 
wath a rucfy sn1:k- and hclprna: hands. 
ThC'J' ll\e m the fi?.Siunan dormitorh~• and are there • , 
dtf'll'r tht- l'tCidy """ uo nrt the rn•tt ni,ht , •• and. alto ''' 
st1a1,htm nut any LhfrM•.JhiC!• ""'"' I"'OOIIl. 
"1\SK l'lt;" IS A1UTTU 
"Ask ,. •.• If tMir mottn. U the an.wer b not known, t 
lh~· koo"'' whcre 11 m11h1 be tound. 
t'rnhmM art not requh't'd to C'OI'M a wettlt b.!:t~ l"f...,. l 
h.allon JUSt •n k-ern the u.·ay •round. Of c-ourv, lt would 
bl- I'Jit'&!UOnt 1fl an til thfo \t'aJ, the d11o1rch pat"IIH. the Wt'\• -
I n11'M' M"U\'il.._,., •nd u, ... Pn!'Aidenl'J nc~ and in tiM' .U:ItR\" Rf:n:n·t:....; .\0\'Jn: t"'m tM residence cou~ llmC' bt'l'A"I'!Pft (!X rr.•ur.'• and bKomt acqUa1nltd 'A'Ilh the' IlK' u( Rctdttt-~· hall, -M~ l.olol1tc!' Oli\•tt. With all th• loll Mlp IIU~\ frrti)unf'tl £el1 h. doc. nat tUt lona: !Dr them to All rti 1 his doc'• takt- pa.•\'1!', but urirntation. Is a little Jid IJII~ted • 
• mo·r~·,'~~".,~h::i. th• dun or tha eo'~•· uu. • meeth'• in Dean Hefps Check Courses 
11" al.lduoraum to expb•~n th111 :'ttO~r•m and to uk l'lt a Pft• 
h~lnary «CIItra\l\)n 
'"'J: ~~:·,~;:7 ~~~~~e.~~r~;•;,:::~,":~;"!>'e ':'.!~~ I 
ci•URit'IJ!ng tnr hcor • t\Jr.- rui~J:t" rarl't'r. A Mf'Uurc '-' the 
mtelll.:cn~-r. Dptlludf' ... -tu~ftncnt, •nd intetut provwfes 01 
bxkl;round ror her l"Dilf',;• work. 
Ttl.- '~'''"II pru~:r•m I' \"tlf1o' ~Jtnilicanl '" the 1 , • • • 
lnt"l'\t nf :~otULS.-nt.. ••or anatM~. 1C thc ~nark 110 low oo t. ~ ... 
Ji~.h. th~ tohldent I• put in • ~ub·:M'l·t6on for thf: atml .. tt'r, 
't'hbl u( ruu~ t'HJbles he~- 1o ~nt the lllh '"'" • .. 1 I 
\\ ill<"h she- l1a1 ~f'll!.lW I••IN In a.:f~U.II'P Ill h1J.:h kh'-~ •nd 
wtll uhtm•u•Jy mak,... U•• rnna1nd<T oC Mr c:ouriC!f ck-arrr. Ut~\S (il\'t:...; llf.LP-Or. S. J. ~cCoy, •~lldelftlc deu 
HowV\rr, d '''r tt"t" ,:_rade d ltoiP,. lh• studenL is piac'H o( \\'mthNp tvl~atf', aids • :Audtt~L in plaAD.i.DI her 
-::r TESTS durlna Dl'lenlllkln wll!t"k l' lhls ,::roo1p " "' 
Thneo t~u art- to a1d e•t't, stl.ldenl in .e .. 'tlrina; a .1\peedy adJUIIImc'nt 1n lwr ;,~·Otdcnuc 
WVI"k. 
1n a Jlft'\Hirf ur lhn'\1 ~e•ter l'UUI'R'. Thi!l rnables her to 
uU•••n thr !':IIJ;hsh rrqut~nK'n~• with 1rM than lbe uaua.l 
1:! huiUL 
nul U''I'U" ptu~tram II ltut' (nr lhe (fttei&n fangUiiJ:(" 
.tadntb. Ohen tl~ rr<r&~rC!d h•RtB for lhe B.A. d~'tu m1y 
be ,lbtatne~l ,,. onr yea•· "'' UK! buts o( Uu: tts\ rnults. 
Apllrt lwm lra.llll~,;, NO ~he curriculum·"'ldiDJl '1:1\'tll by 
IIW' dean nr the! t•olkJ:t" and Cacult)' ld\·t~r .. Each llh 111 
~ .... l.:tltf\1 ~:, "" ach'tlk'r. 
Uerr •'~rnllotl ~ J:l' rn tro t'a&:h indt\'tdual II'" • •I,. • 
141'•\-h will bo• u( the- tfttl51 help t•t her. ~oblrms ,,.. lmwcht 
llh liJ:}II IIIMI thrMai.M.'d U.J~. Bad!. 1n the d.,.-nutu''IH an..tlbft' .orl nf nrJenlilllon 1 
••nlC'rf nn. Tha tt. aontf''unu ~~" mDft etfectlw tha• • t' 
u' lw1 • t"ur thc uppt'f'CIU.~tltltn ...,.ho ha\-e been th1ou~b 'l 
" II rln fNH111 olo!J\ many r~d• n(tt to be \U.en. 
'n!C! lil\J.k'nt pa.rht'lpalHA1 .n thr pr11J1,r.rt~ ia to •cqoainl 
·1~ frMhm·"' With at~t hfe. MatDly- thb U the ru!es 
1951 Miss Hi Missos 11~1tr1 oQ ,.." , -uan'<~'l'~ ;oml and \M 1"C";UI~t.htr!"' .. -tw:h -.·111 b! lA·cd by. 
m"n•bfi nf JI'A 1 StudC'Jl\ Gu~1:1"1'11Dent ufhdall conduct a II'U!totln, at 1,.;,~,~~ ~.':":~~If..~[ .... ~J::!t "'huh um~ ~I.K'•tHA~U ••·~· be a11kN corKtlnma: all \h,nJL 
ul thf' .til.\ .woo"' t r1 rl...., rutrto1 ~to.1dy hf'Ur tlnd d•ting tulet lin!! tht' matn poin.ls of dtK'U$-
·"'"'*',..> ~r ·• _ .. ., •·I•" 1 atl)n. The unwritlt"''' law-11 ~":-nM b)' trac:httnn arlt aUo 
Leading SC Seniors 
Honored In Edition I Ho~·~~"~~~,·~.;:~ .-~~ .. ~~~· ~ s~~! : tll'OUt:ht Mil. I 
I lc}.w.ll ,. ... .uct~t, \U •h••''""" ot l ur.ns OUit:STI\TIOS JK Sl."l'tliER 
l•tnlOO•• IIIII !juuYt C,.o.N.itw JU'b du • • aflt.tniT1 dub-.... .IKA. Ull •l~h( LUmM,: ... C'UIIW of ltW ' • ' • pkhul!'d on th11 PI" ~~ttt• dioHfl• IIA&Y CAU.TON 'I'EIJDEI 10t MfC'r. ltlf'~~tiM'I of me 1nnulll: 0rif'nl0'111ttl rally bcgtn• the lll.lmmcr brfnro thf' fno. h· ftom th~u 1111101' d ... • •• IIIU H.:o'"'"•lle tall&h .... ttnol-membrr t ,,,u lhf' lku •••u-. JHA. 1!1>4 \be' , th the arri\·al Clf uw catalu •ut\ the h:tndboo.•k. 11 '1:~;£~~~~11\= ~~ .. :~ ~~.:::..:.~~~r'l~·~r ~=•I ::::j ~ lt:l"tUIII\ lt.-..l~tt, loMd lo 'hlule.td•, :,~n ~~= ~:(•JI"tnilll\'t' ~t1tr1al. The hi;hh;bt II I ll'~ ru .. 
hich •rt.e-ool-lk:t• t"lub .,.oe1•1'f, IP-HIC!aTIGI'I, edtlor nf ltt<t •n•n,t.~l, IODfUf: ,\ SS t.'OTHIA}II e1 v;flk of thf' <l•llfp ) 'ut. 
ICnlnr I'll•, VIlli' llrll'~ldtnt. f'dot<~r mf'mbo'r "' lhl!' _...,PI'P"f ~taft, llo•nl'.o Po~tlo hltlf• -c"t!ODI-p•n·l , ,,,. 
:~ ~~:t:~toa~~':'!: ~;;:;;;-,~r~;~;- ~=~';.;~~~:~!:,:.•\ll~~fldo~,:: ::~~~tn:•·~~~"';., ~~~ \'~.~' ·~·~~ ~==---------------; 
halrft In Mnlllr •tnwo:l~to\l'. "'"'' coon,nut,... ltllflill' Y"~ buF111(•C rtll,..,..t, "' 
'"''"rubrr et I tit' .lu.:ol<'>r MotM- lOAN' • a A & & L L ~ Kr•O. lin• .,.nuaJ. Att'*'-t rfluttnl rl!'pr~ 
onaltc-t: ••·-'«iatkln !';Pttnp tu&h ~-cdhur el IAI ~attn.o, -DP.r ...C tJw cln 
HABLE aoA.CII£ .t JbriiN• J U•rboull. dc:.aateo to Clrl,- SC•t~ tll.tll ~lti JfiA, 
I hhth ~W~I-o.t"t"~l .. ..,. af tM 1 ,,.,. ..cm1ey. ~- WtftMII' at • \'I:L"'IIA UJ\n"A nt flannM 
. ~:!bb:.~~!t~ ;!m~~nd-= I h~~; .=..DC Ill ~~~"""'' ~~~.m:'.!;_ J!:=!-:~,:'~::! 
~1• 11- \<nl)" loo;:h ..,..,...,,_ri,.III'COtll' tr. 11r , .. ., .. -.n-t oi1M tualltt• 
JQAS t"TSt:\' ot Qtrt.' St•ll', l'tf'l_, ll'li"~ lof'iiOUI• I ~II ~~ .. ,. Jato fDWt )r,.'"' III I'JO· 
Harl~yvlllf' h~ Jrilwl""""""'""r ar ll'r. pre•oolll'nt or t1w 9f"., dt~b drn~ tof tl'llf aM lhoO IIMitt•ll' k•~ 
IM lthool ~per. Clrt.." ~l.lr rr~o~· ltu•lr'IPU l'ft.llf'lll.tf'r a( t.h~ KhUOI rhof'l m~m~blr DC JHA ••-" 4·H 
rtNnl•liVl', ~fl cl;ah J:Uf'Ud-11'1\1. p '\)11'1. aud ft .. rot ,f'lllr•hll In !ISO cl<lh 
lnf'ftlbn' of tht Btl.l t lllb . tk9 bo1V MAaY AXN U:""l~ of ll'dt·lt- J 'St: :00 t: \\;\I .~ S nf lttollr 
).ftbllll lt';o19'1, a~~d a \Jtfftleadf'r. '""' htlfh Khnnl, titmtft&>o~"••- Sprn•c~ h•~r'l khoo•l. l"motn-Stt• 
a.-\RBAaA B\"RD or .\r.th.<h "'niDI' etas• M'Crt'l"ry. \'ko. pr•l'· rl1,1h MK'IntM.'I, \.ol«<lr'"notu for 
l<hOOI. Haru\.'Jill! - wn1or 1 df'nl nt lhf' Btll 1lutoo. nr•s edllor lh• 11$1 C""'lllhf\& r'•~,.. mtm-
CONGRATULATIONS 
MISS HI MISS 
J. C. PENNEY 
Rock. Hill, S. C. 
,\ t"Rt:."u~us c:u~st.:t:rs hfl' Caculh· adviMr ror 
,cuadouwr Ul l'C: t..-t:IUIC nJUI'l't"'l. Sbt' \'i5i.; hi:n a l -qultr 
mtt"t·~· ... tt ' hrau,:Wtul l:~r <t•llrcc C'att'ft". lAft ll J•rry 
C. 'ur),., t nt .S' . Au£Ullo •n .. •• t"la .. ami Ralph BJWlt'y ol 
the <'hN!.u•l~ do.•JHI ' IJIUnl. 
Printong • Photo Engr•ving • Bonding 
* College ond High Sch;)OI Yearbooks 
* Creative Pnntong a Family Tradition 
For Four Generations ,:~:~~~::::~~. "~!';!~ ~,!;:;:.. =~P-':,"''tb•:r~~1::1~ I ~~b~'.:::." ;~;.-;.. .,':;' .. ~~!~ 1~!1e11: 
!he JI\Jdc<nt ~~~11, t.hf 11~ uptllll' rf '-"'e bulctlbtlll lu!ft, lhr -t',.,...r pl.•>· 1 -------- ---------.: _!,=,.-.....--.....,==========--=--e ' 
IORN50NL\N 
Dr. ).lonaun AJbt'n..on. Won• 
thro1•''" lrsidlont phy .. \'~Dn. anct hrr 
111111 of IICoiUU and 11\ldc'nt l.1b~ 
c,n-.,,.,., .ltrh•rrt l'llalntaw ,. ntoJ .. 
.. ,n h'-"'P•t:al4.ilnc *"d M bM.!l"' 
Wuotllro~o~'• Cro~wCotd Infirmary 
t• Mof.J,I ~ -''l.t In na\'l' ""0 
Wh.i\G.oiWWC"INt, 
I 
:ur,. a. M. !Uan~C~n b. ht~d or 
lhl' IIUI"'J11\C $llfr- J.ti~ Janie 
kuo'lllll'lt'f'fr •• rhniC' m.urc ):lu. 
A lL lh~.Pactdlnt a~~od Mr.. Lilla A. 
~, ...... '"" floor """"'"- and Ioibi 
Ruth llutrinnson 1$ nlcht nut'k', 
hll\'lnC :0.1"' Al~n~~ Ctiatcm M her 
tl'lw-f. 
Ttuo~ "''-non ..... .,..,.,, rr#d,. 
l<.o hf'lrt '··•ttl •l'l.n and ~nuu. cof 
WonthiGfl•hl..s.nt.. 
N,. C:Mnk' Ndln!7tT U. K'f'R. 
brJI' or Ut.• h1f~ 011d ~ •IU· 
dclu .au~.tt: "' u Dclor01h.7 Mo.cmco 
of Columbia, 
&hQI:arllhtJMI ·~ elftr"''l to ,...,. 
df'IIIS lllAJDrll'l m !<a~~· Who 
.,. '"'~Ltd In labtt'l:'hnlirian 
v. ork The- aarls traiM'd thu )'Nr 
•rr Mar~tarrt Bn>~:o;on or T~T. aM 
ll11r,' Ann Hila"' pf 1hlmo111, !'1. 
c: . ~lOr P,.,...rnt"dJ\'11 stu6mtf. 
:.ltd &drae~ RoblNGn, ~nl 
of Cht'$11'1', and Mntlyn NUicr, 
)u111or of VfWftvllk. 
Addf'd thla )'ftr to th• phyalnl 
f!l:.nut.atlon of oil •~ud•ot. t. tM 
Sc-hick 1~1 to detenNno It OM 
I• e~r 11 not ltn.mun• to dipi!U,uia. -.eUon, whtft navy bluC! cub o£ studc:n\.1 me\' be lftn. Pa~l\111' IIIC'IU'" In' madr of aU-·---- --- • ~~t:.:E:'i..1.::~~~~'":: Bring Washable Cottons To College 
2'2::.'::..:.:.-: ::.::;.:. !~ For Best Laundry Use At Winthrop NAMED FOR DL '1'. A.. CRAW.'OIUi. th.e lnOnntl')' and ~WplnCf'lt ot thto \Yinth.rop ThGu&JI orw ot uw f'm thrn 
lnfitma.ry ...... rnoftJed after approved nt.cdem hospil.IIIJ; 1'M llafl is composed ot a butkltnil'l IO br I~W 1\ Win-~ To Ill "" lt'UIC.I bfonc!fil from .kM wa.. Ia.• not IM.II MnM "''' 1 llf'f t ill"" ~ l-...1bl7 
ttskltnt ph)Wian., trained ll\IUts, a hous.U.p.r. e'Wt ~!.her comp.:te:nt people. thr,.,, lh" 1" 1"'""'' hll liHn tM- C'Oiltc• lawu1r1. w:~~.th......, Uri. Mlllntd •a,. •• c. ''- . tli'~Ufil tll.-.u1ill debt ,.,.,...., --k~ttHSatt. :~ ~h';:"~.~-..m.~!: ::1141r~..::: = ~~~~: = I :r .:~a~~· .;:,;;::b t11otal ~ 
PO Most Visited Spot· ~'!~.; = !t~u.~11=~~ :=:::..::...:::n.11DC'a wbkti J ... ::L~:,~n::-:::. .. ·:.,~ 
1 I tavnd""" ftC\f'Pt daJnt)' ~·u· n.- Ll\lndr,. wn·n t'UC'h I'IU• i nnr ••C wliiH.t 1,.. dtaoM'd US Office Since 1939 p=:'"!:!, and whl~ !:!u~::S"~ ~'!;~ :.!~"o:·-!::":1 :~ :';",::;: 
wa.,":•biN lllr'b brinl' witt. uwm fllRhl bdcn~ the tehedulcd dny ot rhtr.e, - t-It•.,.... r., • .... 
• •~ n01. \I'M ftl!uiar Wlltfor"'- u.• ba- o.loomtoll''t l11undr1 prC'k-upl l,.al '"· 
Thr W&nuwop CD~ branth =~:~.''=~.t..t::!"~r;~ ~: :nc:,~;~~ l~le :!,'::~:;"::!: :;..~ m~~~:~~;r;"~:r :;: l:u~·dr;,~: 
er tho Rork lhll po.n otr~ (P. Th• Prestut Wlntbrvp C'Otlt:lt loformillilr)· '"' tho tft M11tN 1n pro\'lded fo' hC'r b1 the ~•~ thtlr cl...tt1" rno, before • 
Q. Co Wlnnlet) Ill lhe ll!oDit Yi.IILH ll0'1 offi~ h.a• nut ah•••y• been a the talllocu~ TLe Jl\toct.l, JPtCilldl. ~"Ufel.r fillltenc\1 to the lnliide of •llltl"d hl'ur whlt•h I~ fr11111 t u.nUI 
.,. IMt tllf' nmpw.. Unttrd Stat"' Po.•t Of(IC'c; not un• rut;~, eurYin•r, 1oweb: ~o~~~d IIMJII• th• bela In lhf' PI'C'III:rlbcd ~on 9 tn I he momina. lfiiUfilt" mam 
Tlut ontft'n OptN' ,. """" 111 1:139 Will lt "'AIIdC'rtd a fO'\'• maa •"' lr-..:lu:tcd 11'1 Uli11 lot:. tlw tlo..r A'tltotu tlllt llws. She .J~"Catnt~•"'1 c11d1 un.11 th•t ..... ktn. 
hl!q .ome .. ~lfttiott , .. .,.g .L!~tc• ..,:'f~ '7iia ot~~ Juhe Sinu All Wtltlq aplmel ·~ «h· ::!c,":~~.,c~wc!. ':e"~i~~~ ::; ·~~~~~lllih';' ~:~~rb~:::lr~.,: 0.: 
raeftlo lout U.o "ltat'fio Jalllai5 In .,..._, pol'lmltt~ 11,.i Jlllt wa u• : IIIJf-:b. ~~"' ;'.::~ bdOC"~r ril:ht tn. the n1Gfluna t::Arn>tut ;llolrC '11.1\h •nmt other 
the P. O. at :lllao\lt 10::10 • · ffl, are I ~t!Jrtcd b7 NY A 11rJ11 IIW ~ J' 111~ • 1' A ~riC' I ac:"hC'I'Iuko '"'._ liC' l'l.lin· mlonn61tlan 111 prnrlftl 10 \he proot ot ••• popuL1rrt7. Wlrtn the- ;:ro,t e~filro:o .,.,. talrtn bel~ :u.!ra:! .::"'!,1:.::1.; \llnl'd, 11nd tlllt ~:•rill •t W~nthrop, clt~~hw. The fl..,. clennuw 11 1111• Whl\fr"'P Pt. diftlr thetr P. j~"~.b>~~~reF::ral. ~"'~::'''· .A fklwwll aad «her 1-t•t. .. t ~rre th~~ ~=~r_..!: ~".!.a;hed:~ ::!~"::~r~~:!.c.r~k~~ ~~~~nl!~':: 
U. boQtt anJ'UIDt lhlll Ure1 hap..! ""'~IlK' po~trn~£-l~. ~lr. ~!: ll•.t .... latlftl .., M'tldN cern. The rr::L.-on far· AIC'It a M"ht• to IlK' IMun<tr-, . 
pen 1.0 be ,._, bJ', no ouner ~ 1 ~urC"C) llnri P . ;\I. !'ltAJilcy •IIC'-- I• 4uc .. Plftib ....... a ., c1.,.1e '- n:actrl,. ur~CHT:.tood \J,'hrn Dan lfl)lltJ Jr .• nliiMCCJ', holl I Wbal llmv It " or lw>w r"!\;1111 ~ '"'" u Wrnlh~p po~ kt rrrnn. 'l1te """""" •II• nnl' rtlll('ftlbn-• 1to11t a .,-ot num-,l'l'm nt thto Winthrop dt7 tT••-
. Ur:arN UMytrn-. •trco.o_, bfton l.o\ , ll'f. Jim Wmp\t w•~ •w•f dur: =~~::_,••ltl~:. ~''!;: 
1 
=.;~.:~:~·' .,"';:!1-:"':'a-:n:,~ 111 ;~~~..::' ,:!'::'r:,;t~biW:;ne"' r~ ..,;~::'"~':'r!':'::.~;~·~~ ~ ... !:.,.~:; .... "' ttr '"'unwtt ~--:.c::r:::n..~w,:~ .~~~""'u,mb,.tnen~u ..... ttud- :.=~r~'';'.:' ... P':,. 1:n-.,~~ up or that pco,._,. U.V mill ------ __ -- - c.:.::_ __ _ 
·: .. :,:: :;-:; :; .,.~ 1 W!S Experim!!nls 1951 Mis• HI Misses 
I' ~ 1-r :1 h"f'1" _('>,., lr n;onrr. !\I· 
·1 ;:;,:.~:~-:··.: .~: :";::"~~::- • .::.: In Primary Grades 
... 0\C' ••o'llhlnll •h·•' '~""""'' •~:l•·~ 
I :~:,';;;·~,.";~: .. ~h~~r~"~,:-;;;..·~,.,;; lh~~-.~~-N;:~::I l$f1:~~;mccm~ 
South Carolina Seniors Selected 
For Their Outstanding Qualities be • txt' full nt m:ul' l rlurlf'rl thi• •ro~r :.1 Wln~htnrJ 
Wh., , "Winnrr" 1'1~ nnl I:C"t T nunrn.: 'f'hMI • 
I ~. :~;;,~,,;~:: "~ ;:~ ~~~~~~~:!;·~~' h .. f.:~~~~ ... ~:,, lhr~': :,~,'A r:;;;~r~i~: [ ft~,:~111;1~~~: ~~'"':!ut::•l~c: .. :~;~;,:: ;:;;":~: ;~ Q ri;~;~···.~ ,:::,~·;~·.~.'"~·,~~ 1 ::~·r~~l~'" •. f~~~~~:ol::~t;!;."';;:;;.~.:: 
DR. auRI/Ut ALBERTSON ()eft) 11 the full--llrl'lr. phy- \' h'> fYIUI lht' ·~"' "'"r•·. ,,, .. rhru .... h ..... •t:lo, 11('\'ell ..... , r>u:hl ht::h .... ·lu••l) ~ thr lh>.ll HI l\U~~ b.o:kr'b.lll lt.ltu "' th•· b.:l~kC'IUQII '"""'· lllr "k ••J" 
1icl1n who la availat-1• fat gfrla wh.o may beeom~ llt'k. :~.~:~~~ ,~: ,~I>C'~:.~;~ .. h:~p~;" .~'1',~ ~":;,;'':"'"P ... r ""'-.niiC'" thtl- 1 ~~~~~co~~~~:;;~ ,,~;~tu:!':rt.~\~1 '~:: 1 Gi::~!~~'~ri~~~!~~~!i,T ., ~~~~::: ~~r~~_;,;';~~d .~:~~r!:·~~;~~.,;k::, ':~: 
A rll&dent liJ here J'K'Oivtng care ln. the.l.nflnnJ.ry, wllh. unl\· •on•t•l.mo: "Wrn.n.lr'•" ,.,,~,, l'll'ftl ill \:llrdn tht IUklancr of lh•rr •111alrtrc:-s uf dr;u.,o;~t',, l•··ld· ""'"'·'"' Ml•:.,, ot !he "J<'ff"r"
111
• lnu'l[ <'Jb 
_•_•_•.,._BI;_vt_n..;I;_U$l_•_tan_ .. _. --------- ~:;:~r:~n~;~c,:;11 \~a~0~:~~u 1~t;••'' ~~.:; ~== :'t~UI·!~ :!;;: 1 :~;~~~;.\.~~c:~r~h•l' :.nd t~tuonll '"';·~;~~;;~~~~Sci:;~ ;::~:;lr 1 f':~~·'t-~,ltL~~~~"~\·~~~~~~~~~.~~ 
I Tht t....tnt ~II 1~ pul up nl lc• ,.r1lelpat1n1. I t:L•:.\SOK IUSIIOI' of lnn1otn httl'r ~rtrunl-ltlnr r~ .. , .• p.~~•- -JIH'"l tcm 1>f ll"tl' JUniot· dot:Q. F If Sf I Sf f N'" hf l(r:.>Ja .... o.rTuad:r:t lilnl'l Wt'<l·l !11..t• ,...:J.oooi-Dct:r C'lub rn<'rni)<·r . "''"'· C'd<lor n( the ""ho.•l p.t,M'r. t'.1<1ort'lhtllltna.ral.~ulaLltntnlr• acu y ars n un rg ~;.~.:r.:.""..:.:..~'~::~:.:: ::;1 ,,;!"; • .'!.-::!".;.~--::::.:.; !;;;::·~~: .~· . :::-~..:;:.~;;~~· .. ;·::~ :~:;;·~~:: .. ::::;·,~;~;:;;:.;;;:-; ~7~ .. :-:.~-,;-;..;, ~':! •. ·;::::.~, 
II• d.,-, WI ot net)' ~\U I Anrtrn; tarult)' -nW"a "'hu u•u"ll" mon: nurm-rCKU bt'fore Urtlr ... , ,.,,. N tat. ..-.,_. n•$l'l;urt •rrt ,..,j,\nr of lht' ~rnr· c lnh "' rt.t!' s::ko.• dub, Dlodl. l..rlltr Ito~ S.pSc:tnbtT" thtw&ll ).1•)', ill p~:r!r.ormtd lrl ..... thanee, "'""''' "•I~<IC!!' \tol't'kl'flot IC'H•nlnt drco~""' ., hM 114. b 11k- ~·).,'<1•~ r~ ·l tla" ,fllt'f:r I IIETTT CLARK .,, .SL Jtlhtt r 'ut >mrf JIIA 
UK' •udea.t l.ho rnwtt Mow the- ,.un•be" ad rlnb ........a' D. 1, 
1 
l<ft :rt holr.C' prob~l.rlr up:~'"' UQ.I ' ' · 1 ,. "~- , mt'fftbl' oof lhr ~·rC"r .c"h dub r/r;r h• h Kbocal, .Johny io! _ ~ ' • :'liAR\ A:'liSl:: t L'I.'Ttii£K of 
\nttltf' wtaat aM caa .. Wh~IO'r, kroa N&o.tloU lt. ~ ~~~~·~,.;"':;.!~'r:f ~~~lwr:.:r• ;:; :: ... :::. ':"~b&J:..=-.: =~~::..;~!d l~~~: ••n rtuboo tuo:h I tl'- '"~ PIWidalt, ::n~ru: J ~.:r:~~:"lh'!:m~lr-;~··~w~ 
0rre. • liW at W'-tluop, 
111
" 1 Br)lif>fl. lblpb ·~.Dr. A, l.l hu• AfY ~~t.'dl'nL• Mo~tbht ~"'· CO•A Lt:t CIIAl'~A:«i .. :.tw lht •a.-1 nod .... Pft )\affr 1 pap..r ~I art Chu~tm;u p.ar.,rf< 
.. tfta.d.. 11aal. '"'I Ed\to .. rd' &Uu Fo~ Sl. (,,., 1 'Mre ;.mounl cf m;a•l -""" .1: I'UI 1 r'I""IJ!!"CI hl-.it ~~ Tnm;tn- ChC'frk;odtr. ]hy Da1 .,Utnd.ml 'l"~n. mtr bt'r of JJIA b,.ukri-
OM: t~llqe ran..111 Mr and M"' Our. Holik, lr,. At•-••• &re:.t~ r lh•n tltll ("Oitllll$1 ·u 'MI 1• rk-\ '"' ot tr~lhtnr: •nunt 1k1.1 rhrll prt•Nrll'l\t, n~tmber ,f ld- mrmlii'J fit die l.r br.ti !.Mil IC'.om o~tllt M'rt:nte dub Sl!_~ :i,':t."'.~,a_:CifW ~=~·"ot ~"':t.,W& ~I ~':,.,:0~' ~~ Pl_:,:~'~atrot~.,:~ :i::~.'"~" ,,;:r·~~~~rf :~IMlhr!: ' :: u;:;.::,;:,~r ~t;~fr ~ond ~.,1\1' :e-,.rn :.-Krt ! h,:;~~~~~lt:m:!rh~;n:~· 
b)' 81'1.1 8etot lkll, biOI• ' ' ' ' " I '\Its' lrC' ~.,., V•C' ball" and n :1 ltlciC' pup1l• m on .. M'l'liDf'l I• llif"..LL I'Lit:AlER ol hma h11h ' JUAS t:.\KOLfS )fA.RSII o.t 1 bcor of ttl. Btl• ,lub ~tr' 
Ja btld Ill !be toU...:• au- Cr.,.<!ll, Dr. Doutllt M.anJ.. )t•ll! f>'l!UI\ of 1h1s •~1 SJ.OOO ... 'OfUI, tlr.t lilfl('<'l IG ht..llhn k~"~IP M:hwi-1C'1110r d;tn \irt' Jl!"\'11• lohnwn'lllC' loi.dl "'"""1:-"rt nil· I' <"tub. "Roll Wt'C'vll" ~~dt • .IHA 
" Kat.arruw Ad._, Kcwnetb 81'11• ot ~\Imps ai"C' .old cadi. month. or for tc'~d'ltr• c.t C"CHllbrnrcf Jradt· dC'11t. auonJ<It ahlor of the' ~oehool lor or "Schn,.J FbJ~ • )unlor choir, c;:la: llub, dr:rmatln club 
Lui 
7
_.. ....., r.aa-1!11 • .~«-;._ Llu:,d C. BeDt:lcr, lila ~~',: :r~v .lila .... ob~ed thll ~:~~~~~~ :,.:tlo~'"r~J!'r: f:::':; r~:!~b o~.Z;k:~:;:~;~' :~n .. n~·r,:;r•lu.a";!""h=!~Zt' ~~!.~ .. 015~;~ nf 'he "Canoet •n 
- - •. .. !:!;~· ::::;:~'"c,;;:;:,':'''~.':; ::'.:· .. ~:;::- .:.:...'":;·-: ... :": ~:::. " ""'''"' "~"'"' " ~';'.:;:;:'":.:" ~\::; ·::.::.~":: :.'f.";;~~,::~;:;··,:.::~~!.:: l ... ~:"c!:~·~ .• hA.~~~~~ : 
Go. re, Edward Ltonrato, .lr., Miv. '-'otnCl' !hal' fll 1n7 fllhe-1" trmt.l Tht1 U Important for &out hi mC'n1~r uf th,• """""' il:tff. rof lhe l:iC'I~ tlub lind JHA. :O.I11y wrrlor •UJIC'rl•h\u, rnembrre~rt · 






The Johnsonlan Proudly Presents ; .. ~ 
SC's Most Prominent H.igh Sc!1ool Senior Girls 
tu 
.,. 
·I· .. --: -·- --- -- ------ t.-~ llM"•T..altl · l lf'.Mt~ aW, . .. ftC if' :r Personality Clinics 'Are Set By Students 
Planned As Aiel 
j Wuathull) ~llr11~ I"IIINflltll..,.. to 
l
"t•• • •rll"'l nt Pf',..""•ldJ 
tllntn lew •t•..Wn1• 11t du• f'OI-
Spon .. ,•C"''' b .. tlwo -·~o~l "'.,"" 
•+ " no~~fiC'II ol thr "'ntthrfiP a ... 
1"1\l -s , 
dt·r '" •·l1o h:n~ btoM rrdphmta u£ 8ymn kholardups •~: Bobby Jco.r\ Crq:orr ol 
Jtot"bncic, Nru~ ,fnrlf' Jhrtzuc or St ~. EUfe lob.ud.e Pugh o[ Saluda, Jo Anne 
HuUodu~· t~( Ururttnn, Graee- Pow Pl. <-t'G!'QC!'\o'fl'n, S.ro1 UlmPf" o( Sumter. Belt)' J cun Jl,.,. uf c :n.'C'II\•IIll", UArbilt.ill Kirwu of ~- Natthco••a. Mu)" C~ of Mayo, Pa\nda Mu..• 
lin• t01~· u( St. Stl'p~n. and Do.1S Ma"cra of Grwfl ... tlko. • 
- ·~ .· / '' "•, 1951 Miss Hi Misses I' ,, 
.. ~!::-!'r;.~~d~r::::::;,·~ . Prominent Among Senior High Girls 
1M Sluchwt (;.""'m•nt - ·· I 
ri•IJots. J•nl! llftl ol Unnu· ,,,.,,.,,.,,.til ••uunt hi-.1• a.rtwoll . -
J bura: "GA. •In- pf'ftllknl Jlbn ~'"'" 1111111 '" "'wit) Ou"Oiin• 111111 of Lrma tur.-. ••·h•l-cod•tor ot '"'Y· metubc.r uf Ult cho,.l .,.. 
I 
Ann Ml'(:a ll of ~pnW•bura. ~Nr nro• u ... 1) )tb~ II• Uiu. It'll>- U!f' Pdro.ol ~per • ...,,._ tJ•" I rtdul•o• club.JI, det._.. to Ofrll" 
Aho. ch~J~I'man .,1 M(;A ,.1 , .,1 ' • 1 ' "11'\Utf'l •• Uu .. pqe. jprnldout, hlonor toll "*'"·I :iJ:;.L ~N.twt edltur ot ""Tht 
l• t 1 '•• Ill 1 Kt'irlun \ • 1 -.:.,~ l'lc--tt'l'l b)' h••t •ch!'MIII lllf'llllX'r of 11111:11'1\l an.&neil 11nd! 
i~j • I I Itt \ ti : 0 I 1 41 I IIJII"'Hf ha ttn11 a. .. ua: of 'fM ~~-:::1 ~~:~~~=~~~:~~ fu:ro:n:J~L~in -:,~-: 
lf j !• It j . t1 11 1 1 lou C'UU:L~ ( U!IC .,, (,.du• Ylf'W d!llf'l\"t •·mno:, 1n JHA dr& fOR• I llll.lci :n ~II t......-..r, ["TWil• I tt . 1, 1 1 I .,.,.,.~,1-ll'lt'/1oill,or.-II'K-1'1C'•-·!t"l. dPIII"'ttK!-tlp.nJtohriub,m~ 1~ • • rlf ~ ' •I o t.••to"r ~::t(f. """·'"''"' nf 1M ., .. ' I"'ATIY l'AVC at t'coa·" hll;.'l uf the draftUI.\4a. el• dlw.rWtuf. 
I 
1 ~.·:~ h!~!;,.~":::' col:~~=· 1 :!:; .. ~"~:5 ~~;'.:!•=· • ::~.:~ n•rmWr o! lbe ~ ,....., , ~ r.t ttwo 1\J•t• rlt~ I ~ ck.ltr, JHA, 1Ift c.i+Jb, nJ \\'IU.\ GaAY GL\.A.'I ot 
)1,\aY J'L\,.-c·p IUt·sx nf ' b;olwtb!aiJ lcollfn lAnf; •u.:;ll >rl'.<lUI--Mt'mbcr of 
"I• : • S 111°',., ~;"':['""~·.h:~•ri,~~"':~r·";;!ooriJI~ 1 10 AS:4&h ~~~~GIIU." or
1 
~~.:': •• ~~;~,~~~and 
ill 1 1 _, ,, - ~f'. ho~kt1tml C':H'OIIU•, l'll'f11'04 r .. IWYN t.!_& ..,,_,~lw 11 P.ol.' AX:'Ii' OIBI.T of lAwnd ---~ I 14 Lto • I I 1 ill"'ll•d rturt'fl f..r 1"1 bv lho!t •v·J "TI,fu Uhl and pt'"kiea1 ol Ul!! \'n'~ bfCh ldtool-Br\lr dab of• 
~ I '1411 1 I - •• fkol1t """''· tnfmlwr ~ .IUA Beta c1-,. lr•~r. NltOI" o( Ut• aanu.t. aeator 
•• ~,r, t 1 ,;.,~ . ', ,r~.,·k~~./~!!~"~'"'~.:,.~ '"~EA~-:.' ... .,d~J~':.:~t:;rdr=:~:;~club, 
. 
WIHTUROI"S STUDENT DJNIN'G ROOM will accornmt'Ciate 1.600 lfri. at eoch 
"'uL Th.is \'few ahowa one winl ol the bulldJos which ia jUit at lhc rnr ot tho ad· 
m~D~>~nU.• bulld!Ds. 
~ , iiol..lutllll" · '" 1>.1~· pu-~ri""' or, .. ftth du' -------
• upt ••a;••~t1t.a.lr· ' """'""rr'""'C'dltar.,ftkl!~ 
•- 1 .. : tteo ''PI"""III. ,Jmoco th~a ""'"""· ntr~ntoro. nr nw ~ colob 
llltoi '"Ul'lr colub .• .,.J hlllllwd Pf"t· 
ft'<1 .. utonc!n""' th"'w;hrmt "'·:-tnul 
I 2nd Annual Art ... ,.. •-.o: ... "' '-''"'"'" .,,l!fllll.blll>l-r~I\Pr "' llw .,,.,"'"!. 
fllr-<1/ltlll at d'"""'~r'• lr.o1u•. '"'" 
Exhibit Last May ltn·~~~~;;~;~:~"~::.~' .,, un-
dnnn hu~b tlt·h..,I-Jmllur r . ...t ,~~~: !~:"' .::~d lf::,'.::r~~ P::: 1 :;~: u~~~: r:,;~~;~;tt~~·, ,~ ::: 
htbll dunl>a the- .-. ... k fill liiD)' zt, ~~~. "1ol nt~mlX'r .. r 1ht' ad.,.,, 
1,0, '"' tbe hlllb of ll:a.u budd~ 1"'~';,~.:.~7'~rJLUIT ..r L!~~a-­
lq. I<'.¥·U ... th·C"Il•.,w:.trr hfl:tl M1••'· 
Thi• t.howl•• ' '""'"'''"" rot 2!i': )..,,~, ) - ..,tfl !.tor of lhto Bt1a 
pln:u of ~udent WQtk rrom 1he r•,,1.., "'""" ' .,,,, "' 1- lfont<'-
I .Kul~ll(f'. lt)!ol"""'~"· non~n\ka, 1 :,', ,'~';:o~ l';:~:·:~, nf Itt. •'"' coblb rwtiii\Url:.l M\o •n.J J"IMIIINIJ X,\IY (",\~ IOG t:•~ r~. w.rh • .-pu:.lf' r1:1J'•m l~;~r - - - ---wnlor..,.,bition.. Stntw au INJDrl, ~llo fe"tur· 
1ect tMir )e..-·, "'"'k ... "rn :\l.•m ' Shc:rer's Sport Shop 
&k~t, 1!1n1111 D"nnirno, !JI!Uhl 
Ft'nf'lell. Vlrazn•:. r-"· Ahno 
F•ulknlbtorr)· ll • r 1 o 11 C:ray, 
Marilyn W~llucl'll•n, LC'o: llurn•y, 
and Pf'IN SCrathopolll .... 
Each ~ Df ""'Jrk WolLIO oHI'Qift-
paniC'd ")' • nu~nber "'11ktt hid a 
1""'-
Thct nbd.nl reh •lnrd on C'\1 .. 
p~y un111 •f:c-r lhe '""'"tnc'lln'm~nl 




For Waffles At 
Their Best 
... Visit .. . 
The Rock Hill 
Waffle Shop _ 
Also 
Lunches, Drinks, Sandwiches 
/
CGti'"JIOnd•na ""''e in the Jlnl• 
--~aiotMn.Jun•t, 19$0. L..-- -----..J ~----------------....; 
~~t;;;~;'· College Has ~~:~n I 
. I To A Campus Of 80 Acres 
• I 
1. Admimatrahon INU~iiur 17. P.abody gymnuiwn 
2. DininB Mil J:i. Alhletic field 
:!. Kitchen lB. &w.pbilhnter 
t. Marcaret N.tonco (K'?f'1h) '20, Little Chapel 
:taU 21. Conserv11lory a( mu1sc 
I. BAI\Cr'Oh hall 22. Auditorium 
&. McLauriD (South) hall %3. Golf-arcbery priC'tice 
7. Roddey hill fi!!ld 
I. Bn.ueale hall z.t. NWHry tehool 
1. Crawford infirmary 23. Thurmond ha1J 
10. Kinard hiU 2S. Joyna halt 
II. TWIDUI hill 27, Scoior hall 
b. ~,., home 2&. Home man•Jitoment hOUH 
13. Camqle Utwary 29. Home manaaemmt 
14. lobnoon hall ........ 
J5. BoUer ruom-JauDdry 30. W"mthrap 1'ralDin.c 
IlL r"""' ....no S<hool 
THE UTI'LE CHAPEI-Wlnthrop Colle&e wu begu11 in lUI In the! ~hapt"l of the Co-
lumbia Tbt'oloakal Stmhury. Thla clu.pet wu ori&iNIIy a •tabh: aftd carrl•te 1\0Wtt 
owned by Ainslc!e Hall and built by U1e tamOtJs' So 11th C.Mtlna ai'C'hitect. Mr. A11llL 
Conw.rted fnlo • dllpel.. tM 6teble wu u~ b)* the &enunary frw1 1130 to lt'li, In 
1886 the nm!ury hrd l~n~porarily aup,prmded usr Gf tM chapel, and Dr. D. B. John--
son. founder of Wiathrop, was Able to aeeurc it to DPft' thf' Winthrop Tra.inint SchooL 
Senior Standouts of 1951 
., 
Tilt: JC!ISSUXI.\ ~ · 
3 Major Publications 
For Those Who Write 
History Students Use Microfilm Viewer 
~U~IJ}l" JS ASSL'II:L\' DA\" a\ Winlhrop. The en· 
~ JtYdtnt body ptben ln 1M !DIMlem. nrN &l.tdttt.tr· 




. By Tatter 
thb hmt. Thtre 11 abo a lbof! wontup procram. "fu. 
sK: students or m1mben of tM muAI~ fac:ult~· prnent 
short procrama before- tht ·~akff is lntrod44wrt. 
E"*17 ,..., TM 'talllr. 'tL'Ifto 
'"""'a .t-n.olr. .,.._... a Sir 
• w~-nest: n!lpr'Kticot 
t wu~l:n!l&lf ... lbl~ 
il:¥.?.:~;;~1' 
u 1 pe\Rr.b.l: Mr WlftUirop -. 
,.,., h)' -~ltfiftl It i.e. U.• d'llft!d.. 
l .... C'OIMf'St. 
Fe: l .. tli}'S lhlt pktUNI fe-1 
~r~ on dl.Jp.!a,. m Ul.to dotftlltor+M' 
aDd Ul• 111,1denb \"'Ole for tbe-ll' 
::'.:: .. ~:!.: ~~!:r.::: I 
,.:r "ot• dunnt: U.n. ltnt dAys. i 
I AIUiti'SdlfUitlft'Mdib,.. tlll<r wa&n arw raaa-.. alllllll tM I ~-..!'~:· ~;.':-.::.· t:-~ 
_. 111.., ...... , llk!L nt. 
~\oN 1 1-ut of 1: ~- .. 




k!I"J".arllu!o .. ·UIIttM(~un· 
fll lhf' lla.lr: II llh1Uibul&4 10 tbe' 
ttl.ldt'rll bod!> 
1\Jiil#lldt'\"'if'dto•;t•l!lt~ 
ot a. llo'dlfltt .. .,dl Ur.lt Gp_pall.te 
pap II dlt\'OU!d 10 hill kftiP,b 
wbo Itt- Ur.e tbJM rut'.r.CTI•UF Ia 
tAl: (:IMUit. 
AI JW\IIW•!ienlor. tht h11 oJ.nCit 
fo.- Uti UPIJHtluuntn. lot1 Wu<:· 
Uu111) t. .latrod\lted M t.:. pu~ 
IIQIS '' Pruetlltd a COII7 or lblt ,,......., 
I Si~;.!"~(I~~:!J.m Cb:~~~ 
hu biahlt ~·erto Cla)'*l Bud· 
4u-. I H. Stnll and X•ftMIII :.Jc. 
'~·-Ta-ller-Ch-an-ged '! 
Much Since Started 
Publ!calion in '98 
Tllt Tatt.or, Winthrop'• ,...... 
lloolr. hu roov llont ll'IW" atrw. ~ 
''' r;~ po.~bl~to.'IOII In IIISI 
1 
- Tbl nan of 'PI .,..o~ald hudiT 
Students Come To WC l'ft'O""I"' TM 'r•tlrr of lode,.. lor • .... , rNn'i' m., ••• bawl I .... .,. ..... Jln~ ttoo"'. TM M-n.lor 
..... ., 'I'Si U.• Mlw one thm to ' From Many Countries l:.:·u.~t':7'or~~~~~~d:~:'=: 
wn lbt<ld ln. riMs rollt 
Todl~>' 1111 mM<l.oltn of tt:e faru1· ~OUIII Fren~h IJ'llld-'.ion. from WinU11op, lhl 11 adMinl•tt•tion. and lludent I 
• nome to en~ered Han. v.t un.,....ar;,. •nd bod,. h,,. indlvtdual Jlho'IGII'•Phll .;:;,:~pu~~ ~~~ ~~~':! ~"er::~.-~ldl In:! !T::r hu IMTaMd cnal· 
t' the Thl• ""' then- nn.- thrri ttu• '' ,.., ti:Jot du• te lh• l!'nlt!r IJNI~ I 
••ud'~!,. a:;-a,':·=~:. ~~t:!!t•.=r:d;;l 
1 1 • t r • a- Gothfnb~Jr• &.al1nil thr ,N,.. andl lh• In• ~ Mlril!s ~= 11;~=~ ::-:'b~~ w';t.;~~;!u!~': ~ ::I 
I r I Wbo II ftOW a tiN' boll.. hu bnn chlnpd 110 
, ~" -1 ~~~~ '; .. _ that the T•:~e;-~,~ 1~ =.:.tton / 
le il"• l'l"ff ........... M t lit• T•tlofr Is belr:• pre-
lilt ...... _. i .. ""'*-'· ille h ~bl!utlowl and " u-
::: iit1;' ,~ llr ot!l an lo be cuatn. b\1111!d In Vlt> l 
" IMt - Ill' II! Gf hill 
....... 
, .. ;,..~u, I 
.. .. 
u 
TillS JS THE OLDEST raidmN ha.ll For a lcmg lime thtrc Yo'U only the .' 
tra\i(Jh Bttildiag 1nd North Donaitory, u it ..-u knoY.'n then. Jn 1923 the ll~r.: .. 
~ba.'l;t-41 to l!atpnt HIIDCt. in mem.of)' P! Dr. D. B. Johnson's m"lluer. 
Bancroft Hall-One of Dormitories 
hir.h .._-hool stuMnts from Nor1h and &uth CaroU"" vbit.ed htn: fur th~ I 
....:.._;; _ _::..:_ __ ...;_ _ _: _ _:___:.:_ _ _ .:._ ___ ....:......:.._•_""_"_••_-_:_k<Dcl_:_:_:•poniOred br Winthrop in tht'ir honor. I 
from S.C. and N.C. the "Misses" Came I Wlnfhrop_ College Host To 150 
Outsfllndlng Senior Leaders 
i...Ql sp.rint;. celelxt~~1htg tht 1noiUII MtV-lti·P.Ii• wftk· 
l end. W1BI.hrop ~ollt'gc was host lo I~ oulatanding hi&:h tchool .enion reprewnlinAt Khooh; in ~orth and South Car· olin<~. ~ acnwrll -.-·~n: 1(1\-.rl a •UraPM at many phNl'A of 
l!OIIqe Ul~. Tlw 11rb lh.·~ in durmitories, -.-·ere st'r\oe.i 
mco.ls in \ht' t J)IIet(' d1ning room. a1tcnded ciUIWS, and par· 
liclp&tc:d. in nYny of tt::e otkcr acti\,'1" fuund on thC' CN'Il· 
..... ~ 
'ftis lhNf'·da.Y 1arnpJ,. af roll•1• llfr k plaaiH'd U• 
c1ululy fnr tiN Mb~fii·!\IINn. 
Fri4ar., tbe Jbl• reJri•l«rH io Jt~hn10a hall. •h••••l 
•«tlrilla b•UdinL •nd w•re wekom.nl b7 for.Mr M1sa-
lli-Miues w•• Mncd u th«lr pkl• fol' , .. re•Ua•n 
oltbr wcekrd, 
A prot~:ram, In whac:h many of the MiN·Hi·MiSRS par· 
t icip.ateci, and 111 party lpOOJOf'• 0,. The J ohmonl.n. wtn 
by •II ) 'rkily nl&ht. • 
tl.e- girls w~ tabn on a ~~ampus tour 
lit ~ pulnta of iniHes~ nn Wutthrop'a ca.apus, 
S.turdlt~ afternoon 11 choke ol Indoor or y~o~tdonr apurU 
was l'f(er~ to aUthOR • ·••tune \o putklpatc:. 
lAtK. tbc clrla ""'~ tHen It~ 1t. ntllfoato "'Slllt~tk., 
l•r • J*Dlr on the noll ... fan~~, ,\11 Mba-Ill 1'1i-.s 
.-.~ lavHn Ia aUHul "JuRiar FoSIIn .. , tile J11al&r 
cilft AbDWII pmthwlifln. • ·hk'h • .• ,. l.elaM·e-111 lty an In· 
l<~rmal 141u•n· da•c,. in th,. IU •· 
S~.~ndt~. the 1i11ls aHrndfd the rhurch llf lheir ~hnu:e, 
enjo)"C!d WtnthM1p'l "Sundav llinn.r." ani! after·dinnr:r C'C'!· I 
I '""" ,;punsored by Sen10r Order. 
'Jbe llfst ~l c:dili0t1 of Mi»oftJ.MW., dl'dkatNI la 
the nu•t pn•rninent h11h 11choo1 ~n1ura in SoLllh Carulin;~, 
w::a.' publiallll.'d In l~n by 'i'h(' JuhrliiCiman. Wanthrup'• wwk· 
ly newsp.apl'1'. )'i(ty A;lr~ ll't're rC'C'O(VIIZftl in thfl !Jn;t t.qNl'. 
Durin• tl11~ last IJ )'ni'J. Milll•lli·Miu edalun han 
honored J..SiJ a~rla. The firllt y,..r tha~ Norlh C~arulina .tu· 
dcula wen: chosen was 1941. 11w)" ~re lncluckod in U1(' 
19!»ii ~ilion. •boa. brinr;•n& the total ha~Wred in North C..V· 
ftlll\a to 31. 
5£\"Eai\L 0\.'TSTASDJSG UIGII SCHOOL SENIORS •r• r~istrrlng for dill., .... :
-:nd m lohuou hall, \\'inth.rop'• student ac:ti\•iliN bu1klinC. · ! 
Pleasant Pause on Campus Tour 
&El.AXING A'l' 'I'IIB SRAC.K ar.'llle MiuaHi·lliuea who art btiai led In aiftG:inl 
fom!Uor colleF 101111· bf Winlllrop ..U.S..o. wbo ...,,. oloollilo-W·- WAITING THEIIl TURN IN TilE CROW LIN~ orolllso-Hl-l(;.ues ,_-11J0r1o , ot Nonh UICI South Corolina. Tbo)' uo _,. 011 lhoir S.I1UIIo7 picmlc ot tlw ShocL 
Tile Johnsonlan Proudly Presents 
SC's Most Pr~min.ent High School Senior Girls 
IIllA ••HaS II'IGhU 
,,..,..-a .. 
r.r-'dtll dmMs ltl her brst 
~:. The lin•. W b)· Pft.aulrnl 
....J. lYra I It mOVWII aloq Oak.la.nd avmu• lUt befotl' u.a ltttctlo~hotl 
II!I.IL.t: In•- Bl•Lin• N a trlld!Uaft W'luch wu ... WII at Willtlvo., "hl't u "a. 
--tollodtltlll 




n .. lillw a-u-.._... • tr•U· 
,...,. .11 W'tnu.t.,••u,..,llt.anwlu 
Ikon tlalloa. 1-.: 
W•~•t ... l .. b &l'"'fld Nt 
11>4' IW1"1 Ml•• IIMUII'I ,.,,.. If 
...... ............ -~'"'""''"' 
n ... A.,..., ... ,, .. h .. t. ....... ,11 ,,,. 
Ill .. ~106 .... 1 IIU.,Utft,ll oof C .. , ,. 
....... J ....... lu ... w. ,. u ... ~-....... 
··~ ..... "'''" ~ N.lltal.., Ita. .&-11 .... , • 
t"MWftll~ft'ft)'a-1 
...., ... ..,.......Ill"""' """"'til 
·=-.... iiii:J ..._._..._ 
.....,~ .......... ., ... . 
.... ~", ... ......... 
................ ~.:,ad 
......... -~,..,.._ a.t& 
..,..,.. ... .,, - "' ""' ....... 
...,, ....... p, -"'· 
"'~ ........ ,...,.,. . 
,_ .... u.. ....... ~ •• _. ..... . 
-···~ .... J ....... .. w.~.._,,,.,..,.~, ....... -. ... 
..... ....... 11 ............. .
'P.'"'IJ. Ill .... .
Aa ..... ,,n .. ,. ... ,,.ottn"ll.,. .... 
~r• ~l•toloftoro H.ulluo.ilb>A!Iuf 
,,..,...Q, ""''•·:~ AN. ......... , ... 
X~·ruU",Pft'UIIoflat..:•t ••• w. 
•• ,~. ·-lilt...... IIDd ...., ... 
~~~c.t 016 w.,. sn-....... .....,., 
... ,tJwl"N-.t-·-···-li~1 ......... Dill ~ ..... !lilt .. 
••-'"'" ""'""'~orul ... •al• 
I>CMWiildL<i!tl .... l_..,.,._bhw 
...... 
u ......... u .. ""'"'"""· ... •t~ .... 
....,.,... IIW -"' J&.a , ...... '-
.,_1....,-.d '"'hi INt • ._, U.r 
·- ,., ~ .,_.,_._ .... u.. 
~~ .,._.,z...._ .... ,._. 
II dill.l)· .. ""til thoo ...... ._ t'wi· 
""'' 
Chimes, Tower Bell 
Send WC Girls On 
Their Various Ways 
•••LI• .. ·• :111--)._., out.l .hu• ... 
,,, ....... ~.~ .... , ............ ~ .... 
............ ,""''' .... ''"''' ....... 
'"•tt..·~·., ... ..-..a.~t/1' 
~.,.. 11 fl~t~• un fhntt..f ~~ 
.,u, • n llltl,. ... t. c .. 'uaw-c-arwr-'ft 
·" .... """'lllfl;. ""'-"• tbe ... ~.~. 
aar ~...,f~h _., .• " ..... 11. • ac... • 
Hilt 
~tao, ..... l<t~.ta.p , . 
ftllft""'l ho • ,.,....,,r ,.hlficollt .,.., 
,. .... 111ft"' "'~-"·•r.t.d "' ... , 
"·'-« ......... _. na. ldlolaa· 
•II•P ...., • ....,. ,_...,., liM. eh~~t~ 
.. 1011,..,..,.. pe)'.,..•t..ta four1ll 
~ "" C'OI"'-'"••Mn ,_ ·~.., 
..... ~_., ... .., . 
...... ,,_ .... , .......... ...... 
........,,_, .... UI .. Il 
..... _.."', ............... . 
.... , ... ,.,. .,., ......... . 
I 
a.&A.~OI. AIC)t£ IU:If8 JOAJtN' c.&IIIILLIC ar&D ~Q(')C B.l.Tr\' Jt;.-'..'\; JUUS:40S 
~ WD ........ ---. JIII ....... LI.•A•'""" ...,,._ "•-
Willthrop Girls March in Inaugural Porade 
... _.,._ ........_ .• 
Wlh'TU&Ot" STUD ... Wital IN INAUGUaAI. Byrnn w" th .. 11r~p of atW ·nb fNn1 \t'&~~tl r •Jt ~~~· PA&A.DB-Marchlnc~ ~ Stnet LD. the hu .. pa· I•Jt.. Ci.rb wl«teod to bl- m the- tJat·ad(' -.t'h: •tudmt 
rack 'ndd&.>nt W ltw IM\IpraUoa of Oovemor Jamts F. l•ad.,.., 
Doily Chai11 Ceremony on Athletic Field 
rr.HP.U\111' Jt. !!!ll 
1' ... lohn•onlan Proudly P'esents 
SC's Most Prominent High School Senior Girls 
High Qualities 
Shown By 9 
Honored Girls 
""".lotm...- MJ&&tca tn.• ~ .. 
JD MAN ....,.. .... a,tivn I>C'h•r..c. 
... lbb pqlt. n.,. 'Mel'~' •*'-b,. aam lltbociU for tt.rll' out-
.._.. .-JIUa of ,•hu•ner . 
.....,...p.llehot.l.tltpaAGJM'f• 
IOialotii'M"UYe._., .. 
auatA:ot" HOLLALtA\' of t...w-
... Jlkhla.ld tu11h ll.u_., l.yJuo-.. 
ll~&ta dt~ Jfhl.itnt. «blOt 
or lhCI achOQI lrouu•J . IIN'Ihtiolr ol 
UI•Mwtpaprr ft,fl,.tt.r--t-
... 11 plutr ... nu pt•,t.t~t af 1111 
B~t "L R '' ,J,.t. 
lEAH R11lBY ,,, 1., r • ,..,,.r~ t .. ~ 
•hool-hulior : ull lltwl"'l:, d.._,. 
omcw m.mbO', till t.ht' ,, .. J .. u~ 
tounetl, , .• ~ '''""J,,,; .r thtl rri-
C'ovn1:71o~t.,;~r• .. .:.. ..... t.,, """"' 
teral \l'Mianmwl. u"L.tJ11ut U11 
bukli'INU lnno. ,•,,n,., r Htltlwr· 
INitlen" en~ •. '"~'""""' ... , tflr 
elton. &Jilt Uw bno4. 
fti.YIA J EA" )100..: ot 
~ blib whool. LrttttiOWI I 
_...... ~ lfn"Cal7. aU-1ta.lt 
.......  fYtwo )'ftll , 
wt.111r af qiOftMI:Ianlblp DWdal 
m JMI, tnuurw ot the Be1.a 
di*, JRA pnad110L ADd. .-a-e-
'-17 ~ lbe 4-K C'lo1b 
...am n:AN ~oaaA."'rrl ot 
1lc8. 1110 ~Nident ol 
tile ..W d'*- m.snMr ot \be an· 
lnllllbdl, wtJvM.r otd~lam.ltlon 
---. t;nMt" lnedll a.nd. a}lbe.b 
...:al,. Pl'tlldllll of 1'\atwe Tf'lch• 
ed .t11b, memba' ot the buttt-
bllft lllam. Block "'M"' c:h.W, and 
... ..... 
PAWXR AJI..EI:N I'IAYU •t 
llc!CIIila.We bllh .mool-n 
edttar aDd. a4nni.IUI• a~.&.Daaer 
., tbe .::boot Jlllprr, « p i..IIJJ, ot \he 
.....a..u Ina\. JliA .,rts:ldem, 
_... .:laa ~Qn.tr, Uld JI!CI• 
... .,tbe~lldWit<tOiol.rldl 
UKDA N'ELL BL~:VETT o! 
~ u..man..: hiilh au.wl 
JkCDll--.calle Pf'Uiclfl!t of the 
.. H' dub, ~ ''"'-...... eckkW t.f 
= ::·;;..~·li.swb .... ~' 
IRA. • 
IACIU E HA.SC'Of.'K •t lkCUI'• 
.ack looll't1 Mh_. __ '••tor ~· 
..tt. ~ ... oo"l\liNI tdiklt taf 
h aanu•l. h~Pmt..:r.t Lhl' ~ta 
du., U.r h~JWr 'taft ami t'lr 
INI&ketball -. .. m •• ,,., \ll.'l!' J,ou·••· 
.... Of t'ut~ "l'e•\MI" tiub 
LD.A IIIELLE UULUDA \ ' of 
IIMmial hleh :.c:bwl -•.lo:ifl'•lllt' tu 
Glrll" Stator. 11~0 du..-t rno~utl•l 
.Utar •I Ute who.,J ~""'r. d;uo 
ld:ltorian. studa~l ~"OI.Inrd Daflll• 
blr, D. A. Jl. •word ""'itu•f't. ''~""'' 
... or &bt a.c.. c:1u:... pl:of'N ' " 
.... a.ntal c:onh•~Qo lnd lnu•ir 
-L 
.....-r' JO aiC'Nt:EH£ of Slllt,.r· 
Jl.riiUa bllh tc:hool. ~larll'lto~­
Uikd ta .Wor •uPl'rlallvu. lfd.J· 
.... ., h anDUIIL M'nlur l'llllilll uf· 
ftcno, .-eddrnt of th,. dr:ooma1,,.. 
.... lftii.U.h tl\lbJI, 'l.mnrr u l 
...... and 11hor1haud rned•h. 
~ ol Uw nor•-.paper su.tr 
.. ...... <Nb. 
LATI~ fo'ORL'l\1 \\'IX,."ERS-The fJn South Carohoa &i& Is alx!.~ were winners ih t'Qft• 
1~ts f~atund 111 1he atalewKir Llitm Forum. htold la"l ~-..u al Winthrop Colle~. Ap .. 
prOXllaalely ";'00 Latin fottplll frum lua:h .cbuc:ll• •11 u~·rr the •Late attended Ute forum, 
~Aft let riRht .,..t Joan i"atrdue uf Wnca•trr. ltftt plaa- m thl!' word derivaUva NntC'•t 
for lt.oc.:und-plKt' Latin student.: Murtha l.tt"llunald of Wmn.boi'U., •econd pLicto in de-
riuln'ft for f~r:st y~ar t.tin alUdl!'nt<e· Ann Ak£1\l.·eoe of CIO\'et, •econd plaw in a«~ 
Oftd.)•eoar denv•ti\'el! Ph)•llis Sht-aly oll.lauu•tb. ~nd pJ.ace 111 th• acory-wnUna '-Oft· 
lt'ti\, anc.l Can1l)•n Corley uf Nardi CharialUII. first pi_.. In the nrst-yrar dcri~lllvt'a . 
Chatle.; J(jna ...t Eaakoy. I ant lJIII.."e' "''mn«:t tn tht! o~otut)·wrllt"tf wnter.t, wu unablr tu 1 
attrnd •he fonuu, 
l.:i-L'"Dt::'\:T AS8JSTANTS !rom South Caro. 
lin. h6ah sehoola met to diJcua: Ubrartes and what stu .. 
. dan• tan. do to help libraries 1ut 1"1'· Thla m.Un1 
The loltnsonlan Proudly Presents 





Tillman Hall Is Center 
Of Activity In Science 
Journalists 
Selected As 
In hwwc u{ U..::tJ.Imln n. Tilllt'lan, -wbo •rvtd 
as a tnastH and h•lptd i11 nt..blishdl4 Win-
throp <OII<go. 
. 1 CJa.ooom and labontory IIL"CCOftmodJIUON 
are provided. fot the de))U'l.IDeats ol biolor., 
1, rlwm1~lry :mJ !•h' -:a., l.ocated Jn the cJorM 
' 1 oltM t.dldinc ta a JeVCn·incb eq_Uitomt re-
Honor Students r .... :_;:•!:'::,. .. ......, o~1,..,. •· 
I '10 •'• I I , ... _ H .. o .. KUW. th ~ deparintdt. f'l'om the.& an~ 
~:: s':.,~:,:.,:-:.:Y tcN::f: nn prt,.re beneiJ for the fkld of tneb• 
.,,,ere chosen for their l\lpe.rior ae-, fur a posiUoa u a metl.lcal ~tar1 
eu:liitlu ot dl•nc\1"1', kldtnhiJL and rar work In varietls t."-orutorin. 
~ •nd ~ .cuor· SM- tn&Jifftre the hale trai.Aia& ~-
,.. ll1DCt Boutb C.Oiin• altl' ed to preparo herwlf for C'OUnlltS iftrldhiiC 
t~o~ttllftd tm thb por:e ar• IISCcd 10 a carHr ia ~acUc:hw, f'ftHfth. roll•co 
~;~w.:!:: o( lMII b.onon. 1114 uah-el'lirJ tHcbift&, •uniDI'. mrdkr.1 
~L\trTI.lA Am<E aJCKS of J,la. ~bolqy, X..ra1 tethnolorJ and ph)'ai• 
r1on hl&h school-cb«Tict~der t« cal Clwra,,-, aDd naedlca1art. 
'""r ,..,ILI"J, t~~rn~bor ott aiel du\1, For many of thew:~ munet. teUow• 
;~::~ ;~tfl~rnl!~: =~~~ lhiiJI C:OftriniJ ~WeeS~ary expmc:Utun an 
dent, Clrll' Sla~ npt~taun, available to the atudalt who does aupert<,r 
1nen~bH o( "'Fa.: Toln'" abff, wln- work on the roUec- level 
=111~ ~= .. ~~~~~::: l~ tM hoJI• ot :nnman are .ttow~utS of 
11.111t tk~ISIIC tftru. VanOU$. lluffed &IWtlaJa. prc!SI'I'\'l'd bodieo• of 
DOIU:J Oa££."f or 1otauJdlA anim.1ls and many types of plant life. Alao, 
haC!h abool-mnu ol plaM TUlman hu ita own llbtAl)' of tlle .clennt 
;~:;11~':,!:~~~~0: text bookl and many of the lxst eurrent r.co-
• at Ktlaol paper.  or riodJcab in wbk-h l'l!tt"nt meum in aci~ncc 
l!lllt In JunJor tlaN pa.y. il: ginn in det1.1l. 
)(~!,~~~~ .. m~r.. ~:;.E!~ , Thr ph)'Jicat side o( life ia di~uawd I" 
).1~,·~-tllc-chNTI.-ndn, ft!Uor., phyaiofogy, phJSioloslcal and ph)"'lttl thc.om· 
~·hool P"P"'• nKm~ af a~tn-.1 lstry, and phylfcal sdcnc.:. Tbe t~nswrrs to 
~:!{;n~~j ;::'= mar~y lnteratlnJ: quest.km& arc! found In 
w•1onw ln t-H tlub work, nwmbl:r ttu!te 1tudles. 
•If h11h Khool C'hond and b.k.tt· fndu.dtod Jn the rher,olatry laba arc toft 
t.•ll tco.orn. tube experim"n\11 from unknown fing(!t'tudl 
~e:!r~Kor ~~.: r~~t polbhet to volumetrlr dei~lnatlon. Slldct 
:oiiMJ..Jnl rl'l:n\aur or the ttchool ru~ loR charta and •tom.re ante chorls 81'(1 
annurol, taptaln o1 btllkrtboD common to li~e in the ehemlltJ7 etauruom1 
b"aldlne buc &I at1o one of ttw ~.These i 
claun c-ona.t ot teamln.c abo111 tbe forma-1 
Uon ot Lh.t earth's 1tnta. its h.iatory, com·! 
posidora llnd man's developtDmta ~· tht 
earth. Field trtpt are pJ.anr.ed tu Mlp put 
anto pnc1..i«! Ult recognition of rack forma-
tions and Jfht'nu.ni!Nl learned in clusa.. 
Cluhs Ia Ike Kielar. deparbn.tat are 
D~r'" Belli Bela and Z..ta Alplaa. For 
juJdor afMI Nni.or Waklu majon who .,. 
ia t .. upper t1Ur4 ef &he due, a ~,... , 
ship In Bela Beta Btta. Nathaal Hoaorarr 
BloJoo ln~&eraiiJ is •lreftd. 
lh putpoM d. t. da-we!Dp a bettu w · 
ftnlaHinr of hlol""-~ adw.u.C"etDes .. 
lhrou.:h diKIIIMons and f"eeld trlplo Enq 
) 'nt' it apoD60n vialts to tbe t:srDJIUoS ~f 
••nnl fan.ocu Idealists. Abo. the ~nt· 
ben of T:l Sl!la 10 to BeM'a BlaU (Itt' a 
stud1 o( mariae lite dum., lhe f&ll'· A 
(HaltJ 1h1a1 Mlaht b qo&IN-r pnjed of 
tb.dub. ., 
Z(!'- Alpha, NtUonal Hononry Chaailtty 
rntemity. Ia made up ot .:frla who han 
rnala~iued ,. '"B .. 8\'~rqo · durtng three llt-
ma\er.. o' ~nlh·"'Q". 
The purpciM ot Zeta AlphA !1 t.a deft!op 
lndivktual abiUty. stimulate KienUfic tnttr• 
nt., and to encoUf'lle pnc:Ucal applicaUoD of 
c:hcmic:al rncart"h. lt also 5pODIOtS th• 
tra.hft'WI beauty contm.. 
Tho: blolot.v faeully iJ compoltd ol Pro-
~~Margaret .Hess. head of bh•IOO ck!part• 
menl; Profeuor Ruth McCiul'll JOIH!I; As.• 
sistant Proft!S!IOIS label Potter, Nary &hu· 
duu1, A~ Tjnt:ley and Inatruetnr Kath• 
IC!R Johnmn. 
Tho .....,.,..,. and rh>...., faculty ..,....,.. 
or Prot~ C. A. ~ltlkcw, hNd of \he de-
partm<!l'lbi o1 chanlstry and ph,U.:.: As.o-
"'•te ProCC!SIOn 'Ralph E. Blakel7 and Ev. 
lyn Tibblla and Asslri1nt Protnsor Dou.:1u 
Whiten~r. 1 
td!,~ ~::::~ b:,:o:~:,;:·:: ~ I lf'~~mn:r f'"'oLO;tt:O!C of Brrkcooo I and labs. . 
~r ht~o.h ~1. aJone~tt Comrr- Cc!o\oo Ia t&u£ht .an another r-lusroom Bamm Niehols. j ~~!: ... ~h~~rmn:;m:.; ':::...::.~------------------- ------- ----------1 ;.:::~:. ~:,..·:::...;~"""'' •w•"'· Microscopes, Slides, Biology! iAssembly Speaker 
J'RASr£!1 Fr.CKL£A of M.-do-1 
• ;:: :;;;,·~o:\;;t::'O::~ :;.-::::·; Ciles Cancer Cure 
u·hf'Wlt ntw."f.flliJIC'r. ~mbl:r of l 
:~~~.~.~n,~~:'l\d=.' .:=t!:"~ I 
llhrdc'nl ""Until, pa'! \~ pJ'I'Jl·l 
rlcnt rol JHA. 
:\1,\la" F.f.I7.,\BE111 Kt:LLI.Y 
ttl Grnc"''~l Wllll11m )IOlllll'le hkh 
.-hool. Mouat r:nunt-bu•lnt'P 
tl'llllll .... fOftheKftDOff'OPl'f', 1e4J 
rr~ntaah·e for Girls" S~te, 
• Pf'otinr rb!N t«'Rtary, awmber o( 
\he lhtional HMOf _.k-ty, I~ 
In "'t'ni<lf JUptrSatl'fn , 
ti1"J,l'1A HARUL8()N' ol !ofGI• 
llns hldl Jl:'bocl-¥~ llft;lldf'tlt of I 
Sraoru rl~At, co-atP'111In of the b~· 
lr.rtbaU lt"afft. mm~btr IDf "'' H• 
nual Jtart, •tudcnt e-ounrll and 
ll:_:~u~:un 'Olll(SOM' of Zion 1 
~!.:;,~'..?!~~~:r":Z i 
tfluntll, May qu"'" 1ft Itt!), cdf· 
ttl.r of the 1d11w•l an~l. coo.cap. 
1111111 ol the ~~lcrtb:all '"'- J)ftll-
l'll'rlt or ... H rtu~ "Mtftbft' or &de 
l'lub and alft dub. 
FBESIIMAN IIIOLOGY atudenLt are het"t' 1\udyi.nJ 101M Corm ol p11nt ct iwmallife 
lhluui)l lhelr ..-p.. lA tho laborot«y lo Tll1JDao holl. 
Science Centers In Tillmon Hall 
'TIJI! JII f..."i lA~ 
Tire loltnaonlan Proudly Pressnts . • • 
SC's Most Prominent High School Senaor Garis 
'
Has 80 Pianos, 4 Organs, 65 Practiee Rooms; 
90 Courses Offer Broad Training For Students 
I M.Uioical aoQDdl tloatiae in the air. study- Tbe c.ollonal tlivbioo coo.Mall of IW'D lq: 'theory, blttlzlc ~M lvc.rtn day and. night, C'hobs wfiWb art UDder the dlrcttloe of drt&ndft&, thinl&ing, playin.g muslc:! JIL" K..lherine Ptobl. The ZS tMnl&tn 
Tu. are the d.&l\J .ctivt.U. that 10 on lA of Choir II are allnnC"'~ s&atltoob .U 
the 111odera weU-equipptd Coa.aen .. tory of make • annad apria• tour 0\·er &h• •WC.. 
Mu.aic: at Will~ Coalldtfwd. orMJ oS the Choir I. Nn~tr bo•·a •• tbe ""pinn pip• 
nation.'l 1lned. it bu approJdm&t.l,. 80 pia· lt~t Choir U, t"OilaDta of n~arlr $» dWII-
DOa. tollt cq&DS and ~ soundproof rooms. be~ 
For~ IMjon and nearly 100 students from TkU )"~Ill ""' cholh att Mf:IDDiDI • 
o&her clepartmmt. there are qpnnd.mately ~cttd Ptftt"&UI hJ h.J pttHCttd l.a aea.r-
80 counet olfertcl. ,.. • IDelllber of the b IOW11S. J..atno uft io tlw YrGf lht Opeda 
National .A.aoaation of Scboola of MUISe, "'Martha ... '"Tb• TC'It"phoaa'", aacl ""'h• M .. 
the> Winthrop m\I.ILc 4epvtm•Dt oUtn work cllum" are to be prhenled. ,\bo., with &he 
iD five tialds-volcco, pi.IQo. pu'bUc 1CbooJ. in· uai1luc. of lh~t TnbUq: Sdaoo1 ll1i:ud 
awmerstd, artd J&Cred awatc.. ehonaa. Kart Weirs "Dowa ln. the VAJJe,.-
~rotAna&IMIBidlelorofScietlc. wUib.Jiven. 
.._ ue oa.r.t Ia tiMse 8eWa. I& il A. Chnawa• pageant 1s glvm. e\"Wty other 
.J.o ,...a&. to JaMC &be teealteawnts for y.u. Laat ~Ill' "'Wolaam Yula" • .meier ~ 
a teechtrl'l cartlllcato La.,., of &bae.,...., due:tlon of Ml.sa Katherine Pfohl. wu pre--
Glrb miT Mcome teacbaln ot .. ablic aeo.ted.. Th11: ~ar the choira wtU prescn.t a 
acbMl 11aulr ia 1ndca, NDd dlncton. proa:n.m ot Chrtttmas muaic with che ehoo 
11ft clU • cboil' 4lndon. uad lutnaet.· noar.-phy tuo i:M: done by the lo(orlt'fa Danca 
onla,...._ .:htt). 
The aew~J-inltalled dtp&l'tJMQt ot Mered. 
mU5lo: tram. atudea." u ~ and c:boit 
di~OfS. " 
"nM Dortia and tbe WI.Dlbrvp mtllic elub& 
fMI>t """'~" the- •un~ are: open to llllnl,lon: Tbe Dorian \0 Lrab· 1 
...,. 1114 ooploomono .... Ule Wio:brap to 12 Scholarship j..uon """ ...uon. ether muo~c: .-.... 
Girls In State ~:~"';;.::;;-.>; ~":."!,~~ •• 
Piclc Winthrop . n.o •!Oif ~ :0 •;.!,."!!,, caNis ... r 
I .. ... , . 111 ""' CU'- .. ho ..... 11 me~~~lJtn. Thf)' are: Dr. W.tter a. 
I cwjpJenLI or \b~ Govunot" bl!Mt 
1 
.Robu\1, bta.d o( U. deputment. Mrs. Eliz:.l.• 
r. BJniea ~llollrW!Ip riNM "Nm-. 1 beth Coa'ow'n. John W. Bak~r. LJO'\·tl C. 
:,':. c~~~· tct~GDI _. ]Bmw. MS. LIM -o.var..u. M.iall\bry E. 
\fiDt.b.top S.:r.td 
A.notbl!r etw:-al organiution. II th• 'Q.'!:tt!:• 
t'Qp Cllltllt Sntet which Is ander tbc ~.. • 
tion. oC Edward I.Aooar1l. lr. 'l'be me~r."een 
lin!. R<1~na &:Ur end laluy Prlmr:ee Patton. 
aopr&a.QII; Muy S. Huloa and:Eml17 lotc:Cal-
hun. fft:"md ~oapraaos: Vil'finia K. Smith aM 
BN'bara ~e. altot. Faye .Reid 11 the ac· 
cornpanill. 
Tbne airlo olq £or cluhmeotUip. aupper<. 
ll!d. a1a;o JlVe-otaplrte eoneerta. 
Stittina muaic:, stnattiag majont~s. u· 
sembty conce:rta Amind spect.atorw ot the ID· 
'tr\lment1111 orgaruuttnna-the coil• on:b• 
tra OU'Id buc!. Both gta"PP are opm \0 a!l 
an!s who bave had some pre¥t.CUI expen .. I Til• '"'h.Jan.•up fOWidelion os Duftll.p, Mia Kathcint Pfabl ao4 Mill lean· ti.IJ!S"'Urlrd tty the tniiMT <Nrned nttt. R('th., en~ I~~~~ ~ '**' I Abo. bmet Gor., EdwaRi LeanarQ. lr._ The Wl.nthmp eoneae band UIUII.Jy npre-
1 nw fouMauoo ., .. ~toted. by ' Lawrmct Wheeler, Miss FloAnN Smythe, wn.IJI the- tchool1t the Shrine Bowl lame &Dd 
ltr. BJ'ma 1«" 1be Dll-rp;illllt tl I Mlaa !bath Ste-pbmson. Mia Emwae WUl- the Alate• Fnllval each year. 
I ~dn•• b!JY• and '*'"' who '" tn.. tone, and Mn. SUua BamwtU. The .. Swaaks"', \ViDthtop's dance barui. ~~n41Jl t~,~~t ~~·~~.= lD Ute llDe of atra<Utriad.u aeUVltw. playa millie tbat ia tn c:ontnlt to Bach ed UhlnlNI\·,., In Uw1 \lndcrlaP~a· ~ muah: daputmeat ia Pfth&p:t lhe most Beetho'l.~ 'The ta\lric. ~~ or tellUmeft• 
Tllot ,... ....... _ ... tw ~· . adtve in tts spoN.1nhi}.l of choral and ilutN- tal, liv.!Y or P..bnp . .. enJu,.ed at tnan.J pro-
_..., ,.,. a .~" .,..1 m~t&l IP'OUPI- TheM '" ;:pen. t~t all quall· gr2m1. The members :ln" selected by awit· 
Uwo :tpPt.ut ..... w u ~ tte:i student&. Ucm.. 
::a.::'::~~~= ·---------·-----------------
wbo&ullt' ""'"· , .......... ,....... otftlrfirbtftu:M. ot the-~r f\IP8MOI'•Joy~tel Hall Gets 
n.oo .,..W.,.I\1• .,..w. a ) UIVIUIJI 'JOIVIII I Qow:ed4r llf • pJ.i't!cu 1r •U"lfr.. t" f p • ~.,b p~.''""Q ' nul "' .,._... A f I Tut- an pro~1 lll''l r T •II or .. ont 0 a1nt 
,.. ... '"' lor r .. ,.... I IU reslunen n :.ho~ .l\IOJ«U U: .. t IR ftut.!T..oJl .1~ w. '-'"t? d.!rmt&DI'J 
I TJ\t folloWllll 10~ .,. j ='*.:'"u!urwAllljtrl~.,.:: :_::':"= a!U::. a a.-~f!CtJtCDU ot: 1M ICbolanblpt: College Courses MotiDC ll to ~ ,. ... tttl'f'i\l who ate ,..NWDd 
!!'oltbll JMn G~,_,. 1toltNck; PriYat• tuton ve &llo DnmdN .... "" , •I Ult hall ~ t.t 
"'ft-'1 )ferl• HIJ'Uol, 51. Geo~; '!'be~ .,.tla\ u I\ 1Mrll tor~ who Wi* them. Til~ S.n.'Jr tlall rw Ua• tunUIIft 
rJU. :.fi:.Hil P.i,lh. Sal~: Ja , t\alctleDaUWbltbrop~ ..... ~ Jirll ate lailorted. ln. :lUI •m~ ~-"'UI..> 
Ann• Hollada.r. Bf\&810n, 'MIIIII Ia 1M&. h IS ....,._ u t.b:a rqular n.non. All : .... _,;n:. ,~ 1 • 1 , .,. rcP&Ln Ia ttu-. ~. Blrf)ve Klrftn, Sr. XI\-. prtmarD.r to &14 ~ .ti.O .., ..W b1 tbl CIIUIP ~ ~t\.llrrt do.-aub:l:nel - Becrott. 
~; Gr.u• PVw, GaoqeiOWD; 1bMt tbd UM:7 alld aMI&Soa.al 110 tiM Dl&mbft' ol t\0\ln \My lbr: :"! S:u:~. ed lld..auno-ln~ 811117 Jua Ikr, Onoeo.W.. MJp ID UMill' .U. ~ -.da. .,. .a~tn t•kr, ca~ o:t dunu,c 
rr-htiWI who rec.&v.d Jill• ! U..U,., t'lltllldal: ~ ..C &Ndtall' an .ci\'Utd b1 U!•u =• •"Umrr:er DWD\aaaad PR· 
... 1\olan!np tnclud•: sva tnmer, , twtce~IDOIMotU.daaoo ltfKUYid1J&l l~.ort ..nat Mlp P"~~!natW•nthrop • 
.iwnler, Uu7 CUb. Xl.n: • .._ r'CIIIIIa WlliiAp • lbl cuapga. 1a --ld. UOWrtV, lf a ttw;!UI: .i~ tW1, ua.e .waan adn• 
~ =.-:.;. ~~~ ... ,= ::-.::: ~~= ~..::.... ZU7 ... ;:::ou.:.::/~'~ta:~--












. .,• IChorol, Piano 
,Clinics In Foil 
\'laGL~IA D.-\\'nT 
r-•'" 
1951 Mios Hi Miosn 
The ~· L. Bryan Co. 
"Everything for the Student" 
Baaks, Gifts, Stationery, Camera Supplies 




... , ... 
Music Fest 
Draws4500 
.& ................ .. 
.... ~r:r,.,.w ..... . 
...,.._._..,..a 
,....,..~,.._ ..... ,.. . 




Parker Gardner Co. 
'fll f. WISTIIROr COLLEGE BA.HD, C'IDIJIUDI of t.lft1 
pitt."e~o 11 prt~tnted ln. • formal proaram racb yuz bt· 
ahla U.a man)' lftfoi"MM1 appeann.r:-tt. ~7 who b&\~ 
bad lnetrueLioo an. IGIIM inatr\llllalt ma,y jola. Tbe bua4 
and majontta •·ere lft the hucc paradr In Columbia at 
tbe 11\a~Uoa of Oovtmor Junn: F. B)'mu. F.mmett 
Gore of t.bc IIIY&ic: f.aculty Ja the dlrcttor. 
1440 Main Street Columltio, S.C. wm. , ..... \61 ..... ,._, 
rN-\IU.OTTL It, C. 
V • 
SC's Most Promiiient· High Sch·ool Senior Girls 
TUt:UL' JOII!Io " ll,, IIETTl" liAl'DI: BIOZU:a GAY ~GLL 80WEU MAll\' Y'LI Ct'Lr llAntl4 ~ DIAlf ftVDftB 111'1.1.1& EIRD.DN GE&ALD at:TTY IIAVN'OEI.I 
J•la-.-1 Pa!Urb ~~ wwt.riU., ·~lltl ......... JUd,. a..-. JUII tw., &.a. IU-MIUI 
. - .  ------.- -:: . . .. . . 
Home Economics Offers Students Courses, Labs, Many Funct1ons ~ ·· 
- ..i. - ·-· -
Deportment Strives to Help Girls Plan For Life; 
ElectiveSu~jects Open to Interested Non-Majors 
Home Economics Instruction Center Is Thurmond Hall. 
lult eeold.u end MWtrtr-oh, no, )'CN are ~! 
....., C'O&&f'llft an oUr.-ed 1:1rh I"~ h1 holM 
«anom1c1 at Wlntlt,... Sl.:lttntt "''' •Pfd.thl• 
t. e.dMI- \nlnlnc. d.ll'\tUn and INU11rtlonal -~· 
......-. 'M&I"'er" Kttool, bo- -11'1~ lA '"'"'· 
..... liAM «<nalftkot In Joum.l.,m. home ft'O• 
ncwniC'I la trmonnrat.Jon. and ri'Ms'SI h1:711W «'0' 
........ 
U • ,WIIta~dln .,...rill"'- lhem.,-r~ 
to INd,Y lecaman .. aloAI wtth bomC' oc......_n 
With Otk tralr.mJ 1M can. Pl'f'PWI' for J*RIIon' 
wtlh M.,....~ rn~~aadlwl. or l'dwaiiDI!.JI dtJIIIrl• 
mentt. wl11eh ~·In so t"let.hinw an4 h•ttla, foocb 
u d 11U~tlon, ud ~ equlptMtlt ht'td ... 
SWdenU n-ay .. w, tor ~·~o~l P"'IIUOnl 
Ylth IMDUI.arturtna rc.f':ft'ftt ad f'tderal •ttksl 
wba-o • JIAOWiildp of hllfM ~~ t... IX'f'IMI 
br com)i.ol.nc DffK'I' tnr.la:unr w1tb \hftr r~u!l't.. 
ftt:.PAJlU POa DOV£.\IAIUKG 
1'11• l & tRl home MONm\ks ~ U: a1• 
ruad 10 prtpan ~111 whllllt' prof...._. •·UI be 
bomemakJnc, Fill' IIPI!'tlll wotll 1D tDOtU aM nu• 
ll'ltlon. dothln!E and ~nt.IH.. and 11\lc:tor d~ 
tiCira \hb C'OW11 .. "p«Jally IUIIHk. 
Home demoMtnliDA .:.d be-rM ecooomlq 11-ur'!· 
l 11.1111 are two nnr IWkb.. Heme ICOfiOJttlc:s bw..n.-a 
...sora ,., to O.Ulot~e aM. "''CJrk at lwy'• u.,L 
SC.:.forliiZ-IkJI. 
Home clea.Grlltre\lft Jlth 10 out sJ.o b ,.._ 
W'tltb. 'l'hfs. tlll}o" ll'C"fk ....,. lbe ho:ne ...,...,,.. 
lllnfJoa. ~~~:ot ot tht' ('Otl.lltift d".lf'ittl' th••r ~ar 
,...., 
Tuttwr t.r.lnln1 moJon 5re .ll!ll\ CO hl~tta lChoDia 
tlr.rouaf'lo~rt SouU!. c~tuuo tor .ur -""" durWll 
&be..:r eeaklt ~r. 1n U... ....,..,., tMr aettWra a 
Pr&Ctkal of te:.chll'f> 'Whkb wUI bdp 
lOr1a Whs lM1 11arl \0 ......... 
E.ledl" COUt'll'J '"' offfftd for I'Oftooriii)Dn ~~be 
waul4 UM to karn \0 ..at. alld MW' aloaa 111tb 
lhcU' oOm- roll~ ttvo:titt. 
• K1a :..tab Cr1111•dl aa l'lud of 1tw tkpanme~ 
AA.ocllll pf'Of~ • '-3 ,).1: l'arr.e t..t' Catlu~. ,_ 
allt.il proreuon are )11•' N•ll• Flinn, 111'11. Do~ 
U\7 l'onJ'\)1~. llh11 Tt-ltna !1.1~ Ita. Zulli 
Th.rtl.ktfd. Md )1w FrM- W•tbatu. l1ill1t1K\clr1 
~ ~!.": ~~u~~::.w~~d 
M6111Jv..Ua WciU. 
""ttop 1 th!lbtl~ f01 tht ~ te~r tultaW. oMS,tl.l.t• 
BWIII '41 ~ chan~n .. c~u:.omk' .n4 ME"Ial "'*'· ltl 
praclke teblltrt!ll)' IM """""" u1• II( 'lltlf!,U.'ft INI 
..-ak'"' Eft1lllt\. arocl to -...ttl~"" ':'11- filii,., lbc' 
aru and their UN In ll'nrkh.lftll' hf• • 
~1 rt;or"..a. tlllw, and dau ~ dlkiUIIIp~~ 
offer l.lftllft'll\t\11 poaabd.llltll tM 1M u.. or ~~ 
£nallHI. FIN arts. mutiC' aA'ft'ri.IUitft. ~d Jkft.-
IW'a ""'-" lht slrb 10 IJIIPft'nlllt' lhf> bQI'hiiAI •1 
•·etla.•thl!pt'actkall6dt"tofllft. 
Tlle•l\ldYI'Ifbaolot:r. •W•iriC'Iul4a.llntM'._,. 
ft'Vflunucs ldl'ls' :w•~~nm. 11tf~ 1 ~ \I'*"• 
staM•na ot ,_,. ••iat.-aH. 
n. """'" ""'" ~r.Jtfl\1 ..,..,.\INUn to fad-
war dlrlftlill\"'e •. ,Ut ~''""' w.t tft"hn•q•lft otl 
bolnemall!ftC. 1M dtp&nlnftlt ortn. f~U1U.. ~ 
IQWPiatn~ whh \l'hk-1!. Ia work. 
F.c:ultr awa t. w. bel» &M Jltll tel«< ,.,. pb-
ef homto f'CCiftOI'III~ Ill -.iurb •N u brtl fwM to 
tUft • b\W an4 Jo ,,..~, htrxlf for •ucr~l 
wn-ln • tala fldd. 
emu at·~ uot'SL conAc r. I 
lrt lQeo tlam• m.,•.,.enw•n bw.tt and nc\UII, --- • 
care1 muLI:Un£ Ja&erior decor•Ung, suc:iol effideney aad gra«r.rut li\'lnr, 
and ewtaln at*11 and eretla. The little bric:k bulldlnc at the kft ia the 
ftUI'Ift'V tehool wbue W1 .. ~nrop nurRry If' hoot m1jon ,)ctually pridic:a cartu, lor children. 
toc•ted em E4ft< T"rw:e ~ trw. ~- btU. SA~llm lS IIO:SOil of lhoe rl«'nt aowrnor, J. Strom Thunnoocl of J'.di:e .. 
tH ti.Dme KOPIIII!ta .-niD~S ~~ bow te ~Nnt~CD • Ji•ld. s. c .. ':'hurmond H.1U k adtquatel)' provided for an expaoding ancl ~:,b--;::: !;'::..::r;:"a!,:;~c-:";.,..1 dc\'elgpiDJ home «'WlOr:nirs rrocram. Well-arranCfd aui1es o! ~ .•n 
\'!dot WUl fu11 and W«<l'll durlr~t: t~r ,.,. ••lu I dai)Cnaled lu provict- lad\.1\lw: lor 'nthtt'-traiDinJ, fooda and DUlritioa, 
rlfWdtnN thtrt. Wl1t1 tho f\lldantlt ol an ed11a.w,j t'~lhmlif 1111'1\1 \nhhls. eonsumet edueaUon, home man•Jement ancl ebU4 
0., Je•ro '11,- p~t>Htlnl 1nd WMIIII mltalll, l'fllt'r• ----,- - ---
II:;:=~·;::!;:.,,!:;..~!~~- J95J Miss Hi Missel ~~~~~ma.!.~ • • • ~~!:::! ~:::rtunltr 10 J':s~:~. c~a or:~~~ lbneroft ~~ma,l dJftn""' dHR'tl .. ",..,"'"- bvltl'l ~,.... "'"'· eur~~ttd .. pi"'ISS4nnt ol Winlhrop .... hovt damutOI'}' ttudtl!.\t li'Vt'.IJMn~.,. thtl!. J"UperiqteM,..IIt .. f 
..... u ut for 
41
'" ,,.. sc G • I A R • d on lfovembw 17, tHO:.. Pncedlnc Town OlrU .,. M:mtcd to Jpt'll#l the Columbia C'lly tcaoob. ....,... lu;::ll:.~;...~!~l!•ilr:·~=~:..~~ ':';; ,,. s re ecogn1ze ~ ~~dc~ez:r ~_;,~~D~ ~ r:;:. ~ G!ll ~~;·~~::: r'!~ ~~ *n~: 
uun&aW. Yo'ltlt I Yo'll'le lt'Dflll PQC'rh, P. Klnlr'd. and Dr.~ Ptttlpa. pua. , Iff'\"~ 1•10 Winthrop t'O\Ieaf, 
f. • anlM placa ••• Uw tt~Hria or t..me-- llfft'l\~ rftOC'I'uhon tnu., TM• -------- -
&lllllnC&JIIIpphed.. Joll""""'lll fllf' It\$ OU~"'lltc 1 
had! ...-two! achk""""ta II'>• Ill• I 
IOftiO:UOIE f EAit l lf•u tiJ JJI.s u•pn.-wnllltiYa ,C• l\l.lllil! _ __ , 
~r!:~::=.!:~ =~'='~,.R=~~~~ =~~~.!::!~~from I 
C'QUJ'JI vr l.lw .. RIO' n.mw. I Tllu..w.& JOJI!(IUJ~ .. , Pint" ll"~~~~ ~~~:"w~~~r!'::\:' ::.:~ 1:-': m~~~~r=:r1 :: 
ltd"lf f'ffaC:to-'11 bl~llll 1Z1 P'CC'PN'~DJ Uuee lnNb • 1M w:ftgnl pclptt', Nlljef C'1:11" \lno 
iiil.x.::.~,. fw-UI•.r C"apt'rt..nc-. an blldltlllll. bur· I :;"~'1lneJH~nc!:r'.:;, = J Ef'•j!U!....,., 
InK. p!Qmua ttt~ab, C<1101uQi ~ ''it'lmnJ, t01.or ol hlahf'rt kKA'·tHr '""'fl Ia hft' :~~"'~~~~.,!~~:':.:f 111 ocac ot 1r._, I 
OM ..XIO!Il illfllr It twld br twh 1roup of li.rlf, BETTY XAliDE IZTZI.Ia of ::n,~o.-;_t ,~:;tn:!:' ~no Lo a -.all nun~bu 00 E'DtNrl.l hl&h ~-&:N rlu'-
Loc-att"d oa ~ lou.Ua ll!.d hlth noon an! the pri"Sood«<l, cl•u ''""'"'' lot foVJ" 
thr..,.roon~ apann.au. Tho fiKir1h lklet •PVl• I)~ION. Hotor of ..m.l ~Pt"r &nd 
mtt:~l b IYtOSt mocllrn. It n~~~tam• 1 ll\'1111 room, 1'l'•ntoolc. rr~~n.-.. or ~leor rluto 
k•trhu. and bath. Mil. NtU FilM .It lbt U11tr .. .:• •nrl JlfA, ,11ptarn of bukt'Cb.lal 
\uc'. ,..• le••n. D. A. Jt, n'JII'ftotntaliWl' in 
The ft!Uio floor aPNUt:ent b IIIIUI!Iy dubbed IMlllOC'd rltl#'Uhlp n.nt~ ".1111 A" h:"~, '.'i:t:=.:U.,q ~~~;:!!'~; Kldcmk t«l!Kd. ' 
Ull olnlnl -.. 'nM kUdla u tm.all • •ito bv.!ll· GAt" :ftLL aowt:a1 or Prol· ~~:"'~~~~~~::~ aa:~:::tn:.:. . ~!!~er~~ah ~=:-::~ ~:::' 
The Stary of a Meal-Student Style 
President's Home On Wint.hrop Campus ~~:'!:::-= ;:r:;. =~~ ~ ~ l
f'riltM ot Jdlool ;~niM.llll. IM""'.r ' 
A~ I I 
I \'II~A~,!b L~~~~~::,~~~: I 
1 ~1.\:;.~';;~;s~·,_;;:';~ ,· b11111ketbiiU liNn~ (QI" '•'0 )"f.,... proldl!n! oiiCilnttom. ~(l( annu..l alld rw~•pa~r •taffa. allt'lftbrr of Ike club, Blorll "L "I 
, lrt:::~fA.A"S P EAS ot l 
"'- • l ~,~l:=~e~''!:r~~~~:::!~ 
I jwrmllun club, ~TICeR11e" 1!..1ff,
1
1 
, 1111d Futw. T~dlen' dub. 
n vom1 )llU.£& or R i d 1" 
Sprtn1: hl;h •dlool--ttudiCT!t awn• 
~~:.~ :,~~::. ~': 
d .. \rft.u.rl:, m"'*'" of ne•·,.. 
PIPI'r 1t.Jf. lkt- dub and bind. I 
ETB EU:t:.'lrf GUALD nt nid&r-
WI7 hiJh KhOC!I---dua JN"'llick'lll, 
lltanr)' editor .,, ""The' C.nlln.tl'", 
.._...\1 editor ol "JIId&'t-!" HI· y....._.. I 
RF.n't' SAUI\"DLU ., H.,n I 
HlU 1\Wi ldlool - JPDator '"'' bolnec:omlftl: pme, r.~tlbft' or 
~ltaft.M1U0:1110eu. 
.t.b, leftlpr tlr-~ <Nb. Ena· 
U.. " K" r tub. I 
DC.\JII' IS 8£Cai:TA8l" I 
Dr. a. .1. ~. •~lc QMIII 
at WiDUanp rene., t. ... 1et.l1'7 ~ =· caroliu Aaodf.4 ... , 
I"LANSING AND P&UOJNG MEALS 18 Jllll'& o! the 
•·wtc ol homt ecvnoaaL::s ,ilrla In the H ome MauprD'"11t 
ck-putment on fourth Doc. of 'Iln.lrmoad biJL In Unt 
plmut 1\ l._ Lop left ~ aids aro plannlna the mt ali 
f 
t 
!he lollnunl;m Proudly Presents 
SC's Most Pr·ominent Higli ·$chool Senior Girls 
c::ntth"\A. CA.t "TTIEN 
WI•Uih• ·:·u•-• &c-bool, 
.... u .. 




The College Town. 
Rock Jlill II a 1-l to'"' l•c-ott'd in thf' CC'DIC't o( tht l\\o C'.uo1iaU. 
U mUu north a( Celumbb.. S. C., ud 2l ndlr~ :11uuth u( Charllnt\', ~. C. 
Enthusill~dc detem~lnatiCIIR to CDIIllnaw I• IINo J.;tkl.-m u a "'frkndly 
city" ,;'"'H HMk IIIII lhe H1JIIIatkln •£ bC'in' UIM of tbe nu,sa " ·b.lnomo 
•6JOII In the "PtHmeat CafVIinD." 
A Rruwina: rity, IIMiu•triallr and aal•u,.ll)·, RIIM'k llill h the ••nw of 
Wi&.tltrupColll'J:C'. 
Thlo nn1pus Js ICH"aled about •nto mlk- '"'"" thf" sho,pinJI' dldrfrt. 
where lhre .,. ...uy 1lurn ad olh~ buWtwun to wpply the PN'4i" of 
\\inthrop l:frll. 
HEARN'S JEWELERS BAKER'S SHOE SERVICE 
L ~ BALFOUR CO. 
JIDKU.U\'11.111!1 
SC's Most Prominent High. School Senior Girls 
These Luders 
Are Included 







f'F.RKl'AA\' 15, lHl PAGS ... , 
Tlte loltnsonian Proudly Presents 
SC's Most Prominent High School Senior Girls 
'· I l'UABLOTn: ('I.A&IIt M....,lala \' ko,.,·. T•JIIn 
- ---
1 Winthrop Is Hosl 
AI Annual (~liege 
SC Suorls Event 
nurtrut "'" r.n qo.:-.,.,111 .., -l! 
!11":1' n... "-'inUu- Aololrl•r-
lrllttlon """"'~ fllot l•o.-hlllotlw tn 
allo9l'follinJ*'~"f)tqlltftolllllt~ I 
l'lifDI• wl'!to~f' "''~~"""'" ,.,,. lll-ln ... tr 
"'"llll!C'd hi "CCIO'II "'h''lhn. 
' ..,.~.~~~::- ,";' :.~~,::. ;:,~ 
tl'lf' 1111'·'"'' "'"'" Oar 
1 n. W"htt""- rta'" """ h•• 
......_.tl"ldltJAn ........ - .... . 
. ....... ,...,. '"'" ...... . 
.._.j.._ t. •""r W .. ....._ 
..... ,,_ llte.oat't' ....,..l-
\ 11' ,,, .... ..,.......... .. ~ 
I I 6Mtft,..ll~tl' 
4 r C'ef!lpo•hOou '" 
........... H.,_, .. 
- ~. •"" ''",.... 
• ,.,..U.om-. """"''" at• .t-
o ~ hl ... u,as .. gl ,,.. d•• 
t ft\Diotf'Uilfrl.l: 111(1 On• ptllll Ll 
• .. . Jan, • .,...w ~~~·" ..,.,.,_ 
.. ... ..,,. f'I'Wn•mu.t~<· ...,....r-
8~~~~:Y,i.~.:~M ... ···I 
!ttt1 "lthdl• ;uml\-..,.~ of Tttf' 
.Jo ........ , .... ,l 
~- • v.•ll...,.abn.t""' ""' .. , 
V.OLI"' l1 Ulln' Jw41 cr-OIC •itt.• 
.., ~~ "•" ""'""" II .....- f~ro.l .,.... 
tiiii UI"!J lt:hlld,_....t\1• 
toiO>IIl .. ,,., ,u"**nl!qrjl",_\ookw 
,,11011,...hfti•MhHdtiN"4 .••1Y 
un-. •....--w·~·~ rt..rtN . .,- 1 
..... u ., qlltf _.w.. .. ,,.,.,,... rot 
....... ,~ •• ,.... ... ,f'-•, 
t1f •n·-.. nl• 
""'""'"'toltiUdoonr.-altl .... 
-u .. .- ... "w,..,rt lh•-t~tl rnl• 
r :~~= · ·=~":";·:: : : 
..... ,..p 
,.. ... ,. Ttw Jooll•• ..... ll ,..... 
,,,._,,., .............. , .. ..... . 
l\"1111h,.,...a1111r~th.'-wtle11MII,... 
,..llltl'" .... wn•1Mrlt'"a11 
•••r "-"•" c· .. ,.u.a anti 111111• 
•llltt'$ .... ~ ............... ., 
1 .. anlt'" aM ..... _,.,,., Ill· 
rhld .... _... lbOIIe rrw...,. b,-
1•1 x ..... "'"'"'" -1111'4 - "'" 
..., ... , ... 
f';o...-PIU .. Tllf'.lnfm-llllf)a• 
f'Jnrt\lf.•f'd I "iffO"fl'llf nor.I'IN:I fit 
. .. bor4il1. '" ,.,., ,.tWt of"''"'',.. 
j 1ha PI"" ltJtlt l"•~''"" ,,,.....,... 
1 -'!dP"r-•ll""'" "'"•lt••"•....,· j "~'=,:.~ .. I ... Jtlou ...... nlll 
IW'I)IIllnt"t.ln<'Pltl,.~n"t~ioa•l 
, iTl'l• C•lln9n• Til• If Hall 111 t~!Urtl 
l• ludrnu M'ftCI '" tbfotr """"' ~ _..t "fll•'-"'•"" •hrf"f'fll """''_ ... Nntftt illlo!fr.!l. 
~ I m:::':n~.~~t":j,:..=,. ~'~ 
l .. ~·t U!.P ~fla I~ ID,. .. UIMI about d•t a-- nn ~'"" 1~ ...,w• J'.llunl;<" • •llllfllt ..-.,.,.n. Thl' 
/!~-::•:,,!:''::;. lo I'Ow 
I Aa'l' t 11ATD.SITY 
I n. Mtloeal •rt fnlf'nlll~ • IM Wb~Qcvp ftl'l'lput II U.. Klpo ...... I 
t·at:."iiiMt:.lr\ t:UIT JOIISSONIA.S-F'"Iint; •" ob\iclu. 
pr1de. hc:JOhnum ''dllut3 oJ( Thr JohruonUJn. \\'tnth.rup 
t'UI~~~ vtuck•n1 t\4:"''~J"'·r, t-~am•nl' 1~ i~ publaahft 
m Orlul.~~:r by an all·fn"'llh.Jnan :otoff. Hc-achnc th~ spet"-
YI .'Clmon 'M.'I"ft'. ll•h lu rit:.hl, Annl' Sun11nwn1 cf Cline-
ron. bu.ln•;,.a tnan,,n-; U•rrk1. E\·ara of U.x•ngton, 
rn;onaNin.,: ft11tor: lk:tne Rout Gl Cam~ron, e-ditor; .tnd 
l...laura Anne Elhn;;t.ull PI' l..'&t.. acl•:mltin& managf'r. 
ox 'f'Ht: mn.t · ( Ul J;:-.1 f>u:mne f!:aktr .. , Gt .. l\• I 
-.·ood takf• a 1\\'l.Jit ~: " ~·If 1.,..11 M th.lo prat"LIC. courM 
41h \Ymlh.tvp'' , .• '"rmt Uuif " • r.vorit• rtoerU\Ion I 
....,th thl" Jo1Utii;"'11J ltl"rl• . 
- ---
rn rc .... ., mn h'• 
PROCTOR MUSIC CO. - 127 Caldwell St. 
:nu .. ir - 'h•,.ir U•"k" - M•r:•ait ... 
I fhTottth. - l:f'f'..,. S•ppiM-. 
ru ... - l ...... , •• - Krot~.:. t 'l•i,.hi•• 
I 
When in Rock Hill I 
Always Shop At I 
RAYLASS 
I 
Are You The Student Who Is 
GOING PLACES? 
Whether it's home foro week-end, o holidayorottheendofthe 
year. you can always travel comfortably, quickly, and economi• 
cally by Greyhound. Fr~uent schedules fit your needs. Low 
fares I with extra reductions for round trip I fit your allowance. 
Ask your local agent far full information. 
DREYHDUND 




''All Through the Day'' . .. A picture 
story of a ty1Jical day of a Senior at Winthrop College ••• 
Joan Bryant of Orangeburg 
~r·· 
. . . 
And So--Another Day Begins 
• 
A Ten O'clock Scholar 
The Pause That Refreshes An ;•.oiilllitll . ~o~,' ;J Mode Each t':, ~. All 
Good-night 
PE Claues Are Fun, T oa 
... '·. . .. . ;:1~ :: >. .: .. :t~f;~;\ .. ~.-~~ ~ 'f ~ . 
• ' ~ •• ~ .-il'l:i.; ••• u,.. .. -·· 
That lnnitable Biiclgo Gamo! 
'"'Top..-'·ln!Denn...,..Each Wook 
~·~!D~&~U--~--y~~ ~~S~I--------------------------------------------------~T-n~P.~J~O~RN~·o~~~·I~A~N---------------------------------r~----------------------~·~~~~U-~~~ 
· Fine Arts Course Planned To Serve All Students ~ 
I 41 Subjects Available; I Sculpture Class Shows Tolent in Art ~-_,r- New Equipment Added .__. .__....,.. 
A. GROUP OF PHOTOGUPIIY students tccrive praeilnl rxperieonce lfl this C"OU."R. 
AU-of tba naanary equlpaleot ta wppUed by the lin~ ut1 depo.rtraenL 
Ceramics Study Hos Career Possibilities 
I T."' flue arts d~artment 11 ck.:•gn~ lt.l sen·• au tU.I· denta o" the W1n\hrop rolk&• n.mpua. as well u the ani 
'
.,.jan. 
Sl.u~u: wbu uc majortna in other lirlds """ ~ a 
I =.i.n ~:~;:; :e :~n:;;:.:-RI~~~~tdu:~ ~':~r M ~: 
IU\'\0 C'OIJr'Jel, 
In ~\htr words. the One ~Jrta d•pn~mf'nt ur WiDthror 
ha1 ~WJJMthinl: 1u oftlft "'"-ll)' •·~~nt '"' \\'lnlhrop reprd.· 
lea uf her 4ttuno use of lhe ",our-. 
C...pltte ,.,..,,..aintLf111, 1hl' purrh• w • f at>W ..... 
..co•t, Mtd • n lncn-aM" in Uw r ... uh) 1111!1 e .. ~&H tM lliN 
•rts .,_rtm.nt t• •Uer U co•~ In llw fWt.h-' n• 
~M>rNI art, r•ramkto. u•rt•, pebatinJC, pMt..,.,a.,., 
KUtplare. • •II 11n1 Hluutiettt. 
A ma)or' tn fme •.rt.a ~UIWata of :UI lll!'mhler how-a. Out• 
inl hrr !rnh.rrta•• and JUphumurr yt•.at:~~, a thMil·nt may takr 
11 houn of ~r a1"1 cau,_.,, ThC'»e mty hw-hM!• fl&\lh 
akekhil\lt, •t.·btstoey- ot art. h3"'lDJ:. Lk'li1P,and color. piJilt- ~ 
in .. and :rulptun.• 
SELf.CT t 'R0)1 I Att£,\ S 
0. entedDg the- }unior year. tl1c nudent solo6t • bu 
maJor att t•ld o[ C'Oncentr.Uon couTK"a Cro1n una or more or 
lhaolxoft<ml. 
Ceramk:s l)ff•n the art rn..Jur many praC'tacaJ caner op-
portul:lltlea. A buic: c:uU""-' In tcrunh: prac:tic'-'o Wludlni 
~ W ctramlc problrtM and atudlo p:ojefll h1 lec:b-
Diqus, maleriall ~nd tools or Cffamlc:•. g taught for -'\ldlbla 
COftc:IDlr.lliftC on t!1lJ lrt'L 
l.at.r ••· tha shadmls mt)' wi!oh tn takr .. ..... 
wlridmt ew.pl'riHt:et~ I• de lnd.,...IWint •·•rk. 
TH&.qE WISTUROI" STUDENTS. FJiubeth Low, ~lA Stathopolll. JdarJUft Davit. 
and Briueon BcnJ1WM1. are- stud)'ing tbe l~hru~&Uf-'S nl srulpturinl. 
Varied Crafts Help Future Teachers 
-
I coune. a dl'alilll' wilb C'~atl\'1' P"i"''• for s tu .... U wilh South Carolina lS pArticularly def1ncnt In tblS l)'pt! ol ~-.. - aN. tratninc, yet at tlo- HIM Ume lJ, l"Xtmncly rich In thco . 
linat oC na1i\'e day-.1 wed in the noramtc lrutlbtl')'. I 
In the! n:mml"tC'ial al'\ .,....., the- rour~ of •tud}· b 1 
planned to JiYl" the 1tudcnt bole tralttintt and t'Xper1tnt'ft in 1 
the C\'errdaY apptiutkm or art In the indu.triol and n:m~ 1 
mercia) world. 'nte ~mcrttal art student • •til take ~ttrr~ 
inc and layout dtii8J'I, t'Oft'lmt rcial ..,d advertiaing arL I COURS~ ARE AID IN OL'SISES~ 
and ~~:':~ c:;.,n~f~C=·:: =t~::e:~7~c~ 
I lUI a f~w of the prlldkalappUcaUons o( the coutst'. 
rJ s-.ajnn int1trntH ln. c.ralta de~clo, skill •n4 n.· 
, wbtc:lll l"Da~le thctn to bon4lr • tnllllliludr af 
matedals nDCtac onr the eatira •oJII' .r art ~naterlah.. 
~ introduction to cntfl ;.,;tmals and methoda tn\'Ol\'- , 
t be priCtatal applh:ltiOil O( .,, ~piC!' Ulinr tnt'flia 
{1f u Ulitarian and aunmrrcial ~ign is otfft't'd, lollo'<':cd by 
an ad\·anced cou~ dealina wi1h ad.,·aiK'C'd problC'fNI and . 
ll~HI In er•lt matcnals. 
VARIED rAINTlNCt Exrnu:xcr .. ~ ur.RE j 
Thoae 8 tuJmts wiahi~ 1.o st..Sy p.unUn~ an:o taucht BF.ND'IC:IAI. TO 1\ LI. thr Winthrop ltt.ldmt., the ella in craftc i.J putieularb' klp-
1
11 t1 t 11tl ttchmque. In p~lntlng Cram sttll·hfe. t.Jtd.Kapc!, ful to tht' clemmta~· cducntion I'IUijon, 
twtY U'ltRI made-Is. ln lhc:! prN'l'qul'llte c:QUr&f'S une INnu I-- --
fine Arts Students in Pointing Closs :::-~:;:~:::== .. ln.r.:~;::~:.~:~'::i i Religion Vital Factor on we Campus 
- '"""' It• rol...,. UP!*"''"'"' WonthtcD,,rJomm•- I 'ftte 1ot1:11l •n1cll C'OnUDln• ...... -- At• ~ ),tl.illl If lt'1d C!OII'pwiUon, portratturc, npcr1mcntah01'1, - , .:, .. :,~':.e ~~··:':lt•t.~'==! 1 .;.;mm-lA 1'b;"" u,..;;;.t.-..a v.nou. r..u-, 
Gtrls whu V.'tlh to pursue tMtr tnte~•ts in KulptUrt!' or \M .a~'*t auL-•Oit•.l\r r.-cw.... A C.ll"""'lll" J~•oJra.q I• ,.....,tift\._ c.llow teucllat. b1 mW£.1: 
? tift it a• their major lt~ld aft' ginr. inlolruclion in JUIVinG' ~~:!.:- '*:;~·~.!",":; l.c"\1 ..,. "- WCA -.liM ..uMt 1 lba ,_.1a.n 5\Udfl\u feel '" Mel• 
' I probt«n~ in ~ling •nd .... Jipttmtl tcchnlquct_ methocb; ' :;.~r.::.;o~:rl~;b~~t~,.:; =rt;;'!;, !'~~~:"';' ... :~ :tacb:== ';;~ 
pnll mcdu. u1 londlftll 11 (...,._b, .. n lo.~.. ~~ b7 Ul• WC'A., W&nthi'05J A\h• td"~. "nle ~Of'eli ~tt~~Plo1.., 
A pn~lira1 ialrodMC'Uo• I• _..lp(ur.. elc<ntnllr:r ,.....~_,~~~·~~"'":"':~,~::~ ~~ ... ·.::.~t':"~!:,~ ~tudmt ~w·~== H:.:n~rl1 •nt~ • 
prvbll'JM in ntotleUn(l. «"Utin ~tudin ol M"ulptu,.l pnt- 1uabl ""PI'"- Tut•MtJu' -nbl>' "''"I£1UU1. t.'ln'*-.- Wl-'dl. • TN> ~a1., _ Ch~h Alh-"lMM7 }focb with p:rllltlifto in c-•tiw« •rul ntOlcl ruak.i•a Ill .Snn ~k"'- W~•-'-:r en~~:ht ftl.....,...· t~mu Mtlilho..o .., . .., of lh• ftli- l'Oilrw•l .. •uad. up o1 w pra~ .. 
i• tllle besle ~ulptvr• f'OUf'IH. ~~"' .:.,:'!.n~.;!:'"~1,:. ::;,t:; :::==a~ npo ~:h:t~:;~:l"~;!~ 
F~UowtnR thb. 1irl1 who wu:h to conct-nlrale on anatp. " ·;:: •:lt-itiH d\'1' an.,.,. l lrl 11,:-::a::..,t~ ~or::!!..,s:; ~~u;:~:: ~~:!\~1~ "f::;::.; 1 fll .._ tht•Jr majcM' flf'Jd ntO)' talr.t' .... Jipt.I,U111 C~pcntihOOitM 0Pf100'''1•11S U. MUIII~ tor-· mdN 1\ r.o.utW. fur a forto.lcll mof't'r.at .m ~ tlw! 'ranOIIS ftlla--
1 portraiture blvolv.ftt: ~ludlo Jlf&rtft with to,.phuil on I ln'• rnc.omloolf-Dbtp on l'Oinmlu~"".t iJ 'JhldNt 10 "'* to Wlftthrop. tons •ll'N'ift, • 
11 II aHr.pustUon and pnrtnaltutl'. ·~;:';' ~~:,:.001 \l..ll &MJ n~'!:,. s:i:" .;~~::,,:~~: ., ~~~~;:-: ~Tt: 
\\'~nth'"" •• Ute oe~t~· aalk~ 1n South l'arolln.. ollPl'"'A ~~"~~ :,;;r~~ A.J:c:; :;l ... ~".::W.= :-:':""r.:r ~ 1 :.::. ~rt."':!.~3 &11• 
~'::;~~ ~C:7 C::t:. :'~~~n~~:~~~ ~:~·=-"~;~~ ; =~ :="~~~ t":.~~~';;l~·,;;,;! J""""~---_:· ____ _;::;.:;:_.=;:;:===:; 
I JUC'R • C'-'OUI'R ••• ruw arb tUb.ft'C'L I vwn:: ':::: .... =... .r. 
I 
l\1l'Cit EQUJP~1F.ST AIIJS IS I"ROGRAI'J ••'"'ltd oorill'l WCA thrnu.tb the. 
tJPI ~ Clwpf. ho li>tlf df'•.'n.IICN'M:' 
A con-.ldentblt amount <•f new equlpi'M'nt has bHr. pur-1 Thfll' CfttUP" .,. lt'd b\' :rn1!"'01" 
~.:hUed 10 that • tYdenu ~iiJ obt.a!D prut1nl kncwkda:e in · ~_nw~on. T·~~~~ 
this fi•ld. i o~~:!,.u:_rllone w"h Congrotulation~ 
An introduetl(lft 10 photo1raphy fnr ~lnnC'tl alrt'n the 'tt-.c- )l't<lrop:~lilan r),..., ""~"' 
buk! lh~n and rl'flltttcn u~ pt-.oti>Cfaph~·. Sc•enhnc ami llppt.ort'd "" Ill~ •rtbt tfiUI'f. •f· to th':! 
~• =~~ti~:;!.nc~~:-,..:~pl.atnl"d by pr.::lical proc:f-'durl'l is tho ;::,.~ by \VIathro,, tun .. ,e Wt 1951 Mis~ ~H Misi 
melville's 
:; 
n:BRt'AK\ IS. 1!:11 
'l'lle lollnsonlan Proudly Presents 
SC's Most Prominent High School Senior Girls 









1lil" WtfiUu~ C"'tt,.,.,,.,. ...... j 
.. u.,.,.. .. ,., .... ,"""""""~' 
1'1111'1""'"'"••· .. ···- .... , .... ~. ...... • .. ,., ........... ... ~Mil ... 
" .. '"' .. """'",.. ........ ,... ... , 
nr ... ...,...,..,. .. LI"''""'" 
TNo W'l"~ ""',... ..... 0 ,......,,_ 
... >!fll?l""'',. ... , ..... , ... T•"" .. ,... .,.._ "'" )foot .... 
t¥ ,,,.._,.,..., ""''""'',. wM -••"'\tt..tr~."' .......... '"" 
,._, .. .,. ••• ..... ""'''"' c;,....,.. 
.,.,. ,..,_l-"""1 WI ,..,. u,..,.~'-­
-Ma.t,.tH~ Jltll_..,_,._, 
T1llo F-'1- ('IUI'"W~ ~. 
;:;""....: .. ;:..::~ .. ':' ... ::""'~:1 
~~~·~~:.::: , .. ':,,:.1 
Mill 1"1'1 •""'""' n-1111" w•t~ 1 
.,., •• "' • .,.._....,.IM'Iff<NtWr•~' 
-~· ..................... -.. ...... 
_.... ., ,..,. c·•n.u. .. ·-· 
.... ~. "'"'"''•"''' ... '"" 
.......... ., .t .......... '"' 
.,.u,._...,.._, ... ,....aM· 
...... 
I ... :::·:..:~~!-:,.~.;"!'; ... -: 
•ltlill -.,..,., Tu..._, -•· 
...... , ......... " ......... , ... . 
Religious Emphasis Week Discussion 
t'HATfiSG ISFOR:\11\U.\' •·ttll D ... R. Bt)'L• Uco:t..•l'l, pe~ of 8uftlllDftla.t Stnet 
Mt'lhl'ldl:t thui'Th m (.itl'f'n\·tll•·· IU~ l.aur,. lir~l•t1C ••f Or•ft•t:'bu.rc. Sltltky ~ 
'4 SuMif'r, and M•nh·n Ho.I~£11Ut af c,..,,.,.,.~. u ... lh1r~n •·•• ~ o( the Yl&tual Mia· 
wttl'l clu.n•~t &he I~ R~l•&•""• t:mpha••• "''eft.. 
.IOHSSOS IIALL. rON.tnaeud ill 111:!0. ,., • ., namtd 1ft 
honar ol Dr. n.\•icl B1M"t'nlt lohntun. fant pt'l"''tdton.t nt 
Winthrop. lt ptotidfs .-ca fOI' 1tudl'llo1 ildivu.., a d1 
•• olricws aM t'CIOinA (,.r tlw W('A, ut' ., a~h•n.uiiL 
nu. bu..ddtna 11 alto u.ll'd ., a ,.,.~I ft'Ut• r Inc rcoc"rr ... 
UO'l, partifs, dar.eft. and tc-u. 
Itt ...... .._ T•a~ ,,_._ I• •II ••r· 
•l~l'''rn'l'll_....r ... IIIL 
••• T••• f~tth' """'"'" 
... . , ....... ,,,,~·-, .... - .. ror .. .,.,..,, .. ,,,,..,m..,....,..,.,. 
"'""'' T..., ,,., .. ,,... ...... .,_,.,, 
tw an •t .. lftlh 1/h' ,.. .. ,..., _, 
Foreign Students Boning Up On US 
--,..,.-
1,1 ol Johnt0111 :a.,L 1 s:rou1• ol aludrntl ... 1GC~t"Uwr far a frwttdfy dwlt 
Jn lhfoar lf'W II'IWMftla ol ~ 'l'lw"* arr .,.Mill Olt.rr sp1001.1.1 par ..on ~"I 
lM "'''" lobby. 
Aound Grand Piano In Johnson Hall 
Girls Honored ~:.:::.~~!:.. ':".:';;:::M~~.: 
For Interest ";::::' .. ::-~ ... """. 
_,,.,......,,., .. _,....._ ... _ 
In Activities :,;,::::,.~ . '::...~--· .... ... 
..... '""" •.. , ........ , ... ....,. "'........,. 
I.C'It·~ ..... ,.,_, .. •d·*'--''_"' ........ " • ., .......... 
;: .. '::,,:a'Z: ·:c.'~::c .. ,..,~':!: ~~1-=-~~:;~·::.z::,: ~:=.: 
ptrt..,l'd- $..~ I•~ ~11r1'-f- r-. ,....,. .,.,... 
L•:\'C ... ,..T'.t: .,l....,.llftlhoatl •lfl,.+&+t-tf'l\ fll .... Tl"' WI.'A 
.....,... __ .,_, ... '""'"" """ .,... " ,,.....tltlftl ,, .... , ....... " ,,.,. 
••••t ,.., ... w. ,..,, .... .,.,. ~ 1n ~t• rll>• ••~ ,..,.,. ••• '-hrw'" 
... ..., .... ,. l,.'llo" "" ,,,,,_oeotl. llluum• ''"'" Tlll,.,, 1_.11>11 No"• 
tit"'"'',.,....... ... ''" J .... - , ...... ""'"' """''"· ,....,,,; 
'"_..,, ,..,... ,,..,.., ~oo..., ,...,,.ut• ,.,_., lf•u~ ''""" S.....f. ..._, .... 
tto U.rt~· ""•'"· rt•r• to1 tl, ,.,..,,,""• fW•·•"'-"'-G.rh· 
"'"' t'll.ll\. •n..1 • .,ntobrr t1f l'or """"'' ,..,.,.. ... ., I 
Hrl• rh1t>. f -•11•- I•~ "•_.•,. no.· 
........... .......... , ..... , .. ,. 
uu.t.~ '""••• "' ,...,, .... u ..... ,., ... "' .... " ....,. ... -c..-.. 
••• ,.. ...... ' .. ,, ....... _ .. .., llt<r ........ ,., .... u ....... u... ·-
llorl• rlu' ,..,.. 1'\JihOf _, 1 ~ u.- 1-11-.. 
•. ,...,,...,.,.,.rw,.fn•ttl'•t W.•• lf....,...._.,..,. .... ,.,.,."'"' 
... , .... , .,. ... ~ , .... ··- ... ..,..... _......... """'" .. ....,. " 
P'htb "•-· .o.., '""lllh' tlw _., ... ,..,......, ..... rM• ,.,., .. 
....... .,..""""~to ...... ...... .,. ......... " ........ ..... 
rJMUII ttt ••·""• ,, n..w-. ~ :.:.,.=:?';:!,.=:. "-: A:\IOSG TIIF. t'URt;u.s ~''N" tt.ttll·••" "' • t-~r. "' " Cnntd 26\.llf'l *' 
,.,., •• L,ooo·• "'1: ~ .,....,. .... ""'' · , .. "', .... ~ 11w ,_,.,..,. ,... flnnm Jlf-n~>n. ....-r!o .. •.f '''" S\>r • ut ,.,. .. 1 \\'mtt '• -n.. atudft~Y ::!.r::":.;,.;~,;:-.~~~-~': ":;:.~,":..~.r: ~"~,;.:::'~ wo '"" ptC'Iumt ..... ·p •m' • I ...... ,,~r!.'.~~· rhrr "·" '" !•-~· ~"~··~' .,;''---~ 
-"tt. """"" -··· ... lho' .,.,..; , .......... "' .. ,, ..... ,.,._, """tltr.. ,., 
=:.. _, • "'""'''" "' ,_ l't- ;"":..,:·~~ ~~~ .. ":.w.':n~~ 19 Denominations 
,,",. ''.'·"''"E~ ~ ~:= ·~,:.:..~t .. :.'~A.~·~~:~-:; Are Repre•enled 
t:l&l't a'boo.-•1 I ...... , C'61o1V'tl "'"¥ ... " .. •• ta Cllol' ;J :..:;;•:,~ . ., ":~rut;:.~-t,~t;:!~• !:.';.,:'i~!'~,~ .. •tM-1,::.:,: •·•~- 4-....-nT,..r~·"" .'~ ~i:'::O:~i' ..... ~.::~ ~=-~~j =·~.~· .. ~::":~· .:::.,:;,:-;~ !~:::f ~:;:.~~ .. ~ ·~~~:· "-:::. 
H-.w -·•"" "" II"' o·llolll. fll~• fA ,...,. •••U .... kl .. ..... " ..... • ~-,.., 
:!ftMI~A .IASI Ul '-'1 t. (II ul u•w.~,_.. jn f'-111 Hill OP ,,.. 1,:44 1l·* ~• 
..;u,."."'"" -~...,. • .,...,,. ta )f,...l:lll.tbf'tft"i:-r •wn·l"' _,,,.,,.~n·J".,.. • • 
,...,,., c·.,,.,... ... ,. ... ,.,... '"""' ""' "'"• ,.., •· .,.,.,.,.,, ., ,,. ,.,..,.., · "' .. • .... ··· • ._....~11011 '""'"'"':. wu ....... utorv ot we A. *-''" "" "'•"-1 .. ,.,.. )t• ''""' ro s ~~.~= ... ~..:~,.;·-~ ··::" ;.!,.~.;- .., .,~:: ~~~~... ~ :!· ,.·~ ;.. .:. .. 
rl•;· ';::•,,. ;-: .. -:,~;:',!:!":i. •!r:~.E~~~~:•':! .. ._ ....... ,;•:..,, r: , ' 
11'" r liOO 1 ,.,.. • .,_,.,,afllllftt. ~ ....... ,,.,t'f,.tl.r• ....,,__.lit""' ,., .. _ _,~ P'" "• : i!'!:..:!'"'bf'f' .. f; ... ~l .. thlll ,::.:-::.-;.i,.d~~:.7..:; ""' .... =·:~:.:~ ..::·,\ ... : : 
lliJ.IA)f ("0\'I'IOTO!C -./ ..... _,.,.,... _,.... 1• ~ JIICIM· "'' ll'm ... ,,.. ,...,_,..~ .,,. , ., : M'III\IJW l'lr't .,_J_I..,.. lillf.o l.,.felloa ...... .atllua,._ ... ll\• ITI""If'l't 1111 I"", ....... f.otth• • : tw'-'. _,,_of 1t!r .-IJ..,... .., lMfts ~.... -~ fbUtMU: : _.....,..... ·~:'f,, I~ '" _.., ........... ~...... lelat'· .. , .. """""'..,. J•l: i:t• ,,,.,.t, : ~=!;;~~·-== ~_:" ltlrta ::.~;.:•._ ..,...,.,. NoM • !.,~'~~";.;';,.,s:~·,.~:,= .. ~. E C"GLP-~~ NA~o•-.: llf ... tu.M lln.O..'iM ~'IPfll 1;. "'""k on._.,, ' i .., : 
rh-1.., ""hloool-ttrft'r.,..., .• ,.,...,., "'~  .Ia • .._..., ,.,_, J. ~:""'" ~1<:1-..m:.,.: 
.., ... \•GC'aU-1 ~lleOI, lloJ~ EiluofllfOII, Ute So.ifllt C...IIM A ... "''"""'· ,.._,..., Q~ II "'' : 
WELCOME ALWAYS 
.. .... ,, 
:; .. 
While Prinling Comp1ny, Inc. 
KO{"K HIU., 5. (", IC" tu• ~"'· ,.,..,....,., tM ..... 'el lhl' Seoutlwf• "-'"""" ""' J;.,_""· :r. •""' l'h'"' ... ., dt~o~«lil. : dub, ..,_" """- .IHA, Mod ,.../Col~ .,.. a.c.c!•'7 Sd!tloa, J. j • dA 1M AIMCllt~ o1 Allllflnn ~-~ Abo, •••• -. ~'"'"' """" E 1 ILCA"VI O"L'CII l'f A4• !.rftf. IW A-rttll• r'DUI\e'll 41rt Cl'l~r·n .,, l"''U .IIt, 4.'!tr •ttan : 
••l.._"'fMJfar,.flltf',~M·~-taUMdColl ..... l-'tMH'•· r'..,, fl'l'fl'f'ml"d "'"""· At'l-llt. : 
=· ;;:;::,*'•' ol .JHA, ,.u ~=~ At10C1IIIM of lklilml• ol r.:j,:..~ ;;.~:: .11':11"" Olnn flf 1 ~·--------------"" 
nllltUAJIY 11, ltll 
"'The Johnsonlan Proudly Presents ... 




. •I r ._ 
liU:; C.:ULI.£ca: LIBR-\R\' , • tdt ~~ :\ndnl\' t.""lrf\ti.N', 
W:U h£ml'IJ 1ft hutW' W 1111U. I b "!UI~ Wtlh e-\'Wr)' 
~th ~\·dnt!nt~ ul ........ IWII'It ld.u·•ry. AI ptct..ont tt 
CIIDI..acw ~~.OW ' '""tllbb. u1 ~ad4Jnuu tu \l.'h1ch \ht:rt! •no 
• • \MtLUA AI'S:Il;LL 
w .... ·s....,. uc>acr•n·" &.L'CIII.t:a wrtt~ ...... ., ....,..Tw.,.,., 
"'tUf•N 
I.Nd" l~.UI,Il, ~eontntnenl p:1bhrataon~ The~ "' 1 N-> 
"~rlll\.'r .:r'"'p uf libr~n:uw "'"''"· W.' IM• an> w1llin~ to 
1..-lp •I all um~. 
!Psychology Major 
Offered; Courses 
For Other Students 
DtUUJTI&.)' IUUI( K 
w ... ...,. .. ~'"' 
t:JISl:..OCU,'IIf. FAII1.Kt:Nat:RIU. 
liMa• I~IK.II•. " "f"''rilk 
Library Positions Open; 
Instruction Given Here 
J u~n 10.1100 hbrtu •...n.t ate ftf'illllt• 
.,. '" At!Wrin ttlri•"~ w..urdlnc \0 l· :.;:~~~~:::.":.;;"..!~ ~~ .. ~;tl~~.:;; ··k. h ... ll l;oU .: t.teelii1g Acquair;ts 
pletiltl :fl ~ ... hom .. •nd I J:onw h " " "' lilwar~· n...-.14 N f 1: ar_,.r takinr ll u•n,t4'"' 1 :::":,;,:;'·,~··;~ i."t.:~•:; ~tftYf • !""~en1s 
Pllt'holoo' CVW'N'• ._~ uf~t'f ... f'tf'r) I~•• "'"Ito -~~~ 1 ... 1... .\ :'f'"'' ftC' t .. • •••l,.ml \\" •. I W utl'wr •tulhnttl 'JIItw. rmd '"'"" M ,.,.,..._' )11,, S~~tiUI ·~~'-· t tuo1,· .. """'' ,.t..,.tt"tol<~ ""lh ' ' ,. 
I:::..IJdltl bl Ul.., r~•.- er 11 '" • ~~ 1~1.- I1U thl~ nf'\'"d, Y.'lllth' "'" ~;::,a:,'~~·:: :.:;t~~:-::,;::lR; 
A C'OW'• Ia poii'IOftll ..tjoo•nrwnt •'ltl• """' " m.... Wo•ar h01lrl .. uunc frnJutt;>Jo N~nr,., .. ,,. 
I• IJII'.etMI lo U. fn .. mrn "Tlll• ot"k'l,."t, It• Pll.t•.n•rtr uffrll' ,,.....a ,•,. "''l't•k u• J•oluuo-m I..Sl := ~--=~~~~: :~"~:~ ::~ ~fl~~)\r~=~~lr:l-:: f""IIIUI"IItftl lfl•t ~ b11 ,,,., 
llof7 PC'Oarvtl ~ Will lnt-htdfo ... flrtW'I\1 •f Effl1M1UDI:I .... U,. w ....... $, L"hfU hUn •lll'OC'I,.III"'I u .U lfll bK ~ UUT\0..... Tmlf' &oltU~ A....otolllltot~ .. , l 'nl'""' a P~trt D( :he Ofl'-'tob!UOII -~ l ~!.;e.;-:': :::;.~1· •": ;_,u_.;h•.:; :::.t,,,. '"" • =:~~;, ::: =~ ,..,.. , .....  
l4ca"jpde h """'"'' ~''"'""' =~":"",.;.:,,:' 11':u~:::::,:f All,..,.. .,._.,,, aumt'ftl till' 
-.. - l•ull' • N •tt '""••rl· ..,,111 *'"""'!. "-.It .,,.;,, ~! --a.t ... tk Ule J .. u.-.n Hull,. , . :-!.a~:n.~.::"!::"w r:~ I'GIU ol Uw "''"""4111-IW'll •....wdllftllll'l~. ~· HIU ...snl~··· . 
I d•.~..:a~..,.~ -~~:-, .... , ... I~-~~;::":,.:;::::":.,.,";;!:,~ Z:!~!:' ~~:·:"::;~::·.: 
Ia ~ ... 711'UIW ,. ... ,,. ll•ll•••b ••t _..,..... llf' ,...., t.ndty~~t .. tftl ,.,...,nlll't , : 
==~u::--.:::!,:.:~ !:!:":-!:: ~~~:r' •="::...; ~  " 'l"A ...._ IMI'od..-
r lllll. aU l'Q'rllotep ef e4olu· llloru,, .,..,. •Uh tt'lf'fii1U. ~' nw aew, fl. n. a,_n. Jr .• 
H'41'e vtU ... t rfbu.t, lo ll•rlr et.r1 •- n•~ I• rM '" · puler .t till' nn.& ,..niiJt.rrl•• 
lo-fedlf' el' UMo tltuleJIIII""' P.tt"Wtret .111t1 411..1\UJ &a lf'ac'lo~ ~e.lll•n-11 or aettl& HN\ u• c-llulr• 
• H JII'I'MM1lt7 er lhla ••r No\\hra11uu.a. -.... ef tlilr Jntc-r-CIIutwio tDUJI· 
I -::-, evttna are ~r..u•o.llly. It n..,~ .. :~·~:~'17 .. d~'!::::i ~~~. •:,d ":=:·~~~lr~: 
1'0dal. •tononn:~J. '"'" epp\tf'd ..-kuwl fiWtll, . A ('O.tl..._ ll_ •II h\tnw1111nal\un41 _..,"'' f•lo 
' psJ'dt.otoo- .,tddt. Jh"r tl'ir llud"'l iouob .. ld \l'l'fiOChnob pno-- 1•\0•tl the apl'lthll II~Miiolr • 
~~=.,:· ;:~ ::~ ~u:..:~~('l tw \UUIIuil II• I ~ "!:~:!' ::~!:,.~~-=-\;: I Utal IIJISII!f'tlticln ., thcom. oo.... Al'IU-'11 HII'I"!"Wnf"' '" 11'1• rof'kl ...... """'"". •tullnt ... , .. "' .,... 
ntUnl'll ~ \.lluaht. a llu IR et,oo~ by ~IOIIIC "'"" " '" ·' ~tro 1'\ulo eJnr." ef IM .. , . .,. 'WU· 
Pl:"'''holollCIII IP ':tl-.n,nw.•t' E. ur P• ~·t•..-.r .,.'l, lr lit IPit' W ••h••'l' nlti'CI\ ~~~~~ .. U•nalrrwp' ••• 
a JIU"ft7 of ltw r P&d ut li'~Vl"ho• Tu1luluc S..lu"'' llbliarJ, t l u i• u.., \\'htUU~ u...._ 
~ teoo.w. Sl:ulfab h • .,.., , dtru".ti .Lt.-l.ohu ~ •~" "''h 
riMol Itt pneUce.l .. pnif'tl''e .,. hf'l~ tllldl'tlh l••.olll ~ •rif-e-• n.e.. lilut~;h tlubt! !Mtiwil! fh.-
IIC1.UJIT IMIB'ilnUtoain• lf.•U tot ..... 1 .. ~,\u thu! " ' II li iJI>'"~I lv •'uld l r n l.utlwt-MI lltllik'hlf,' e:--"''·'" , 
•lt.id1.1U<> and by M..-rnna uakl· ;o' lhP•" u .. ,.,,,,,, '""'"~"'""II•· .. , ... Jlapl i"' Bh!dr'"' tl"u nn. WC'>'' '"' 
Nl ~.. n ... nut:h ·. " .. u .... ~ to fl'n'7- F~\~ tlolM)todt .. J, ,,,,. ' · 
Dr. W. lr. Rut~"' 1• hu11 or .ttt.·or•tul. m lu-n"' FCOikrtrnlh!p IPn't"''~"~•• I:_~":!.,~ IIU. Alte'f ,, .. -::~:..·-: !7.!:t-:-~·= ~~~·'"~~~~ ~~~:~~· 
Library Contest Stirs Student Interest 1951 Miss Hi Mioses --1 ~,~~~~::~~-::..;•;.:,:::: ~=-=~ llrtonn.:u Pn-N~ · I •n•••U;o"· i' ~ pun- ah'l'tl aarn.-.11) f<>f' M tu !'oill,oh r~ .... \o;f'f!IOf'tly .... new Wtllttw.p at~ -., t+or )to•• s... .. n C'•,th•f'l ( ~ NUI'Ift ril\l.t:ftN .t Rill."'&: )fotl Wft'e ...-ltf'~ 
•• hb, rr w~. ftvled for U.. IOU.\Ifial f'Wtl 'I,C. Leaders Contribute 
To Schoof Program 
u._."""llloft .. WIIOtlll ..,,,..,. ('•• • IIU .. un"" takot ll ol WU I• 
IOJN•"• hlatJ ..me...! '"'·- Jirl. IRUl."ltt' hilh idlool-----.bf'r el 
U.... ,. ... , ..,. Uo•• I! ~~,... u, )11.., ' die ecl'lool p.per •tall, fii'&ICitnt 
,....,,._'""'"'~ l"'!'lur.,. ....., lhu 111 Ullo JM'Ithe ~ t:hlb. aJtlt 
~•If• 'T h.- 1 t o...ntrlt~Uiu,MOo• •g a -~ .t the Hete dub 111d 
.-1"""" ~ ,.,u.J. .r:.IIYII o.-• M"" \ol'llll Md akroll., 
N<!w Spring Suits and Skirts 
Blouses af All Kinds 
Marion Davis 




Cartoonist Jane Rogers 
Puts Spotlight on Student Life At SC College For Women 
J 
~ 
N••t - _. W1nthrap WWuli-j u.t N ~rpltft'd • befon!: 
Pl~t f'XiiiiiN beforco h,,., m~d ~h..-'• cuua m.aJw • Jt-.1 --.·. 
A dis:nifu:•d pror"_. _...,"' hrl' out (lf her wtU, wul .re UU.n., 
10 b:lnl a..S IOI\I 1U\ sRI. bUlla "'brN the .,._ 
Oh, blllt' "kkf' liM t-ow \lrl!&l"f 11'11 r.c.t, but tM a'llf et1 m)' !oaT• 
ucoy •~ rto~·;mlnta and ~·ftl, W• w,.l\ wlnnt bdur I rrakMM 
~""' 10 the dl\ln:ll at _. ~;:bqko tot 1 wakom.nl ..::rr. o~n aad 
.,._ 
~ l'hr nlaht ..-.or~ "'"''lllion,ltfll atJ throu&tt U.. 
dorm rchnord ""'"'" allll llrl'l'll tun 'ld thl' triiC'k et dawn. It i' 
IIJI:.:> C•all•lll\:110 Eu• IJ •lath UIIT 111pil ;fVMJIS WI.' .. L l'rl.,er't 11nr 
aaid.:~lldGtnCl)cii.,..Ut, 
Lines By Mary McLane 
AllnoJC 0... mot~lhl' b\·• PIIM'Cl••·ay. The lne"rit..bl• ha: CICIIM: 
brt.ter IUlO".L'II IU "1'>11 d.n • Our rOOl'ftc • • o ,, ..,.rMk-41f')' lll'tl tful1 
...._to bUl ~~ "'''CI •·I ,.,.s.·lu...n.:·o h• 'II Ul cltal\ ones ~ 
-
BIIC'k J'rDIIl ••.-GUM llfl4 jl1onm•t 1!\'Hl"Whlf'•. Could II boo th..t 
f'EilnU :I~ hi tlw 111• 'U.'<" "' IIIII !11'1~ \1 \' CV oo' "'p ~-:11 ,,. \~0)" 
bani. Ttte mlftd,'s molt \'n ·•d pu:\u.t• Ali ")'II WJ 1 I' •II ·:.tli ... 
·The lohnsonlan Proudly Presents 
Leading Senior Girls Of Carolina High Schools 
.:· :ol.. ' "' ~. ~ 
.. ....  :-~:~-- ...L..-~---------~'~--· ~~------~---
"Hi!" 
Miss Hi Misses 
-
. 
~ 'ter -c. + .._ 
_ , ~ 
I • 
, . ~ ~ .... 
FZII&UAIIl' 11. 1111 
/ Tile lohnsonlan Proudly Presents 






' llel1'111aa. H. c. 
Tarheel Senior 
Girls Honored 
In TJ Edition 
Amona: 1M H•lh C'11rahl\a a:trU 
......... \tiiiJMt H IIIUHlJkll 
~tl,l\'n'tt•m.ru•Mit• 
ICif'l pk:tllNCI on m .. ...-. PN-
MIItDI ~rklr qu.U.U. .t dMro 
IN.r, 1~, ll'bolan.Wp Mel 
~ auranl,·eoeu. IM1 -. 
bl ... bt1oW' w11h .,., • ., \Wt 
~~· JU&Y L0V I.OC'It.\IIY OC' Plat 
rtcd: hilt! tdloo ....... hldent lOYD-
coli lftft...,...lnu&.nr, vfre .,..... 
utftlt "' tl'le kt• ri'*- p..e da.-
prrlkknt, •'" dub offllCft', and 
IMtllbcr Otl U~r t..k.etNU W 
MfU!f!U '"'""" 
)IAkl& UARat."' ol ftttdter 
hl,lh~\oreftht>«)Oo! 
peJW, ""'~·"'\he &.tl d\1, 
1-rrlul: l(f,..,., 
a.LLI( )fARit: UARDSEk el l 
G"*-' h\ctl ~laN oll.lrer 
~rwr,..an,eo"JtwDfthe U• 
•••I.-I lh••-~r. klacl~ 
tr ... wcor, ~ ollM ~ 
cl"to, ale. c:tu~ M4 0111' Wll.lt• 
be.ll .. &Ill. 
LOl..A t' IU'E IIARIJI~ 411 G,... 
""' h\.Pl .. -hoeti-IMfl•bt'rfll tM , 
lftnull•l&lt, +-II cluk, t:,lro ll'lubol 
a.ketNII leam, 1nd S..ta ~-lub.l 
DIMA MA.E ot HarnMI.Y IIIP 
~......aml\·•lqwewlllft NnLII 
PIIM',..,t p~kk-ntDII .IUI!Iior 
H_..,1k1n: -nr••~. dr....a-
tks d 'utr 1nd ho•ne llMirn p ;n-1-
-· UTHA RAakiLL of Ji.oHII• 
*' tm;h w'-'1-"~.r"'.-r .. r the 
tift ciub, b,.,.k•ttMil ~ fftf' I 
\hret" ~~ ... ~.:01~ In JURiot 
lllld ~rlfor,..>-,, 
10\' a UUIIL" ool &m<}\11!4' 
:t: =~~~~:.~~:~~~~.:·~~-;:.~ I 
~.~::uonf •·t~oll',,.,orfnl .. o- 1 
~~~ "'.:~~~~~:.: ~;~~·.' !:;;::~ J 
W"'ftC'I', .. iAclrT..WUJ>I>tlftMr at"• I 
"'• 1ft citlm.t1•• c..ut•, aa•nc:c 
riN,~roftlflnual,tflf,,..n-
*.uperillthes.. . 
lf.\~TliA nO\n:U. or H._ · 
~""""'IU' hlch ••t>oc>t - hanor 
~lfiY motmbc!r, IROnlt• JU~I•~r I 
of t~ud ... t C'V!.IT1, .. went rclltor 
ot .c-hool • nnual, n<'HP .. P"' r•· 
pl'lftotr, loa\r"ll In wmor •upnl.l•l 
,., .... m41n!taJ, stud"·t I"'llrK.III 
~bet. bf.,Dfabk' ml'rltloq •• ! 
bet Mlfott.S of W•strrn Not! I\ C.r-
oiUia nramatkl ft'Jlh·al. I 
IIE1TA EUZAM'I'Il ltOOU r 
.. Ho4mH hllh eehool-fuln'M. ,. 
.r ~ dl.:b, bukflr.U le:1tm. \ 
..........,n .aaff. MftuaiiJUfr, clr'l' t 
... >: ... "'-"""""· •• ll 
~'! rtorlll.~"""" ~ta-
lltl• m•d '"" IM "'~dU.. 
... ~ , ,.. now II'Mit.onal • UW 
'llrt.\hrop '*"""" • 
)U.a~GAUD.i 
Flrtl-btt, N. C. 
. 
..,J_ 1'. I+ 
Section of Dining Room 
.. ,, 
.101' &HODD 
.. ...,.-w, llrNMI-.iiN. H. C, 
ltAAtwA CW;OWI:U. 
Mraii .. ,_..,IUor,H.C. 
Winthrop Offers Opportunities 
!liC'IIOLARSIIIr: Wlnthmp nf(rrs 11tmnc (nur-)'Ht 
t('lllt'ln JNdinJ: tu the 8.tchclor t.r Arls and Rat'Miur 
n£ Science ffrJ:rfta In Ute ltht-nl afll: K'IMK'f', t•om• 
tnel"t'l'. ftlucallorl, hercn. ec:onnm..ln. phy.sk.-al educil· 
11on. joumali.am, library arift\C't', and mu••r. 1'Mt-c- 1!1 
al51} a t~·o..y.-r rourse 1n n.omrnt"l'n'. Tite SJUth Lar• 
ahna ~nhett" for Wom~n otrt'rs ~tudrt1ts ttw ach·an-
ta.:n r.r' a Ja:;e lthwl, "-'llh • \:arl~~· nl atUnor" 
a,·adablr. )'tl rrlalns the \'alun of hmttrd ~o:l¥.V1.. 
t'!ote ~f\'IIIDn by tearhrn, IU\ol't (K'ttanal ('00\iM:t. 
With CTIWNClor. a"d atalf. 
CSit'UR~1 URt:ss :O.TASIMRUS: Wrarin~ rta\'!f 
biUt!' and wh1te 11 reqclred to pmmnre thfl Jrlfll ~r 
demo-,;racy and t•• P~'·en( t'XJM'IUI\.' f' t"Umpt'\lltun 111 
dre•"· Studt•nu, whu help ..ele"11 thr umfnrnu. IIJ.\'0 
\ 'uted M.·erwtwlm•n;ly thc!1r appnt~o·AI or tn~ cw.hcn. 
J.F.AOt:RSIIIP: Winltl'"f' ptmidf'S lft lt11 ,t eampu1 
Uffl:lflllatlotl~ I \'anl!'fy uf IIUdC!ftl • ·tiYIUei, iMiucf.. 
1nJ: u.. C:hmllllft .,.~.,aliun. athlrtir IUIOC'iation, 
Srnurr Ordrr, n ... .t.. Ollnd 'K<'y, and o1her honnrary 
•rruk-mll' :mrl,..ltf'lo.l ~I•OUI)!t SttWll'111a puDhsh a 1rlo'ftk-o 
ly nt'WPif>lllp~o:r, • llt•·r, ~~· /I"'IL:oUJnt.! and a }"arboolt. 
Ttiltnms:, ftor I ft• m 14 m ut• t'f"ill lc :.1-etety Ia provld .. 
hy JNI(\I..:J}.IOIIJul: m ~~ulknl l:~t\'crnmt'tlt, by whid1 
liluffrnts hau.• a patt ,.., IlK:! r'l'J:uU.tion af ltfe ol'l the 
rumru!l.. 
'rKAIXIX(O ... ml Tt:.u ·nt:RS: 'Otr W1nthrop Tral~ 
In~: lleh'"'l. I run• nUI!>l't')' thmu,;h lu.zh Khoul, ~ op. 
t•utiN b>· t lor ""'U••~;r fotr IUl'hl'r 11'Amlnr. W1nthrop 
tr .. u.t~< unp-\l,lnl ol( thl' r~>llr;:t• (l'aduatt.,s trarhtnll" 
,~,,. ruhlu; ... hlMllt!. nf So•tllll ' ... rulu!OI-a larjVr r.urft• 
1" r '~" <~ny .. tt"'·r ''"" s .. ~o~th C~rnluta tolllfl" 
l'VIUbnt\.-..1 
High School Seniors Invited to 
&ECREATIOS: Studenl body •lUI a-hw J:r'I\Uf' 
c1anca, carfes, teu. parties, wtdcly '"""'ln. arw 
IIII"Y oth« auc:11l functioN, help nukr hff' mure 
tnJ"!"eblrlr at Winthrup. Tnmb CO\lrU, a-.·,mmln;! 
pool, 1rrilery ran.:e, twc'kl'y f1ckl. C)'P\nii!OlUA'I, arwt 
oUvr facililln aR- a\'&llab~. A sfW'ial dtrC!rlnr and, 
tn;Md W1~bn'a •uf»niH' :fill li\Sit\too• in ail t~ 
ectlvilln. Anothl'r attrat"thm of the rftrNllcni!L 
progr•m 11 the hbtoral w«·kmd. pm:ll.- ~•h ....,. 
mot«, and three lone holiday• L'ach seuian; four 
day1 at Thank•g•vtna:. u.ually two WH-Its !or Chnst· 
mas, and one wK'k aprmr \"acation. • 
PHYSICAL ri.AXT: ValuN at 0\'ff 'lO rnilUon, in• 
rlud.ln,a:: s1x lai'Je(l dtlrmllotii'S. four r!Uaoroom \,u1Jd• 
inp. mnd•m audllilrtllm seatm~ l,5GD, adri\inlttra• 
tion bulld.ln«. hbrary, .uo&dent K11\'1liRI butldinc., *""' 
f1rmuy, dln.tng rnum .e-ilttn.: 1,1110, la•Jndry, (IIC'ult)' 
r.sldtncr hall, ~. 
Visit Winthrop 
Winthrop in•ites high school senion, in their consideration .,f colleges, to •i~it the Winthrop c~mpus for a. weekend . . Spend o 
few days in our residence halls, look o•er our physico I plant, and see how Wtnthrop students ltve, and enJOY education here. 
Writo us, auggesting o weekend during Mo:ch or April which will bo convenient to you. 
Arti•r Series 
IMiudt'd 1n .tudrnl p:t~mf"IU;t a! 
Winlhrop ia admlu.on to Lh& ar11At 
Hrin. which fDr ~~~~ 111dud«. 
\ht'Sifl OUI:t~l&ndlnA IU..rac'lion•: 
nun:u :r!TATI ~ .U N I·Oil('t: •\M• 
• ~~~ )1u•lc••••~ lrtoludtfll lhf' Jo.,.,,m, 
Moa•.:r.11\•l 
RLA'C('1tf: Ttlt:fiO"' 
·~1tv.o-Scopl~'o. :\lfln111'0lll•n 0&11'1'• 
lOnlpllllfl 
'h'AGStia'~ OPUA l'fUirAS\' IS 
"'LA fiOUDft:" 
CF~lJ Orthctll'• and lhflru•) 
BALUT UPASUI. 
1 A_. Man•'• Sp.on~h Baoltrt ••lh 
IQ Gannn1 
fiEOI.GE Cort:J,ASD 
(VPI~ A !1M'flc:an Plln' t\1 
&ICHAaiJ TL'CKEa 
tlladlnC Ta~er, !'A~i\&11 Opi't'tl 
VPmPN~.; I 
110li5TON !lil .. PIIOS\' 
I""'- K"11c, Condvctor. An1• Dorfll\lnh, 
""""'' CAaOLI:IfA NIGII!' tChM'Iolt,. S:rm~: Canoll ca.nn: 
LYcc.IUa .,.,.Ttif'a: 1nd 
&r.J-ID Dr'-chel 
For lnf Jrmotion, Write 
Winthrop College 
The South Carolina Coilegc for Women 
Henry R. Sims, President 
Rock Hill, 5. C. 
LECTURE SERIES 
lnrl•ldtd in 1tuch'nt pa:rrn•nto; •t 
Wmthrvp "' adm111100 tn \he l«tur• 
MUI'I(', WhiCh (nr 1951-51 &ndUdf'd 




Wnrkl Trnmil Ch1m1t1Dn tnt and 
IIHI!h AuUuwl11 
"a, HOODtNO C.\aTft 
!ll'r•upapH Ed• tot, Crftn\ ':'"· '-lw 
DA. IIA&tT 0\'ta"'RUT 
~ .. t rtuiO!ooOphf't' ~nd Aut.-
'*· aT\.' A& 'I' OLUI 
Snri.ll £c:ononn» and A.,hllr 
11Dta1' c. woc.n: 
Au.\lwlt' Thrf CHJUn <two~- and 
f"'P"fl•l lbuD&a 
DL lUUlal' GIDI:OXill 
Onr "" Afttft'in'• Fotf'nt0$t Educal!lft 
1111.\. COtn'll.LO 




NC's M9st Pr~minent High School s·enior Girls . 
'i•d .......... , . 
..... j 
JEA."''IIc1IW~ 
~. :-.·. ··. • ....... u. s . (', 
-Annual Pep Meet Raises. Spirits To Fever Pitch On Campus 
Seniors Make Their Bid For Honors In Goy 
Tlwll'l' hl ••ril frtft411t1ftl· 
,. ·-•• u... ~ ••rta• 1M-
.... ,. 'Air.U twf& 4"" ....... 
lhll' -'ltll'f' •IUt tfMftot,. ..... 
.... ..... ,ratiP'ltJllllfll••.r,.. 
.aM~ -"1L 
.,.,.... .,.. ..... '"" .... 
...... u.., bllllell'a ...,.., .. 
..,.tllf'PfiJWdii'II C'I.a ....... rlfiJ 
I IIIIC'IM'II'L 
OM- yrar U.. lllnlou ~eUdrot 
I ~:~,!!; ~ltd~~= :~''Z::: 
1 '1\'III!IU.TIItC'TI,'' Ioi-"'""''C'rf\II U.an 
L'\50~" 
n.r SconiOC' ........ f?Uo'A-.:'4 
lhnw~:h b'f' Jhonllnr ciOWJI • 1lld· 
hoc boonl 11'1 ttlto fUM ef "'Tbf 
&J.r Sp.:uu~~ ~""" ... 
On.e )~ar, lllf' Sopftorr,orft nrfW' 
rharal•c down th11 llftt'• 1m roUrr 
slult" followM by the JuniCWII 
br-r~rlna .,~h:hrl'!' '"'"J~aln: 
and llitb Ql1 r-mkhn 111 •iSI'IfY· 
1"1: lhll' in.~~~:. r;u11q of tbt oUt« .... 
rl.utn. 
y..,. Briq au.a." 
AIUW""'np~tiiC'Ite­
th•lt'" -c:C'I'Jtontt'd lnta bC'Uff' 
Jklb. -... ll'nl!!UIIutl• yelll. -.n4 
-~ rt18lutll' JM"rfOJmM~ 
~ ll"t WMct\CitMJ41.ft lb1 
Co~ Amlolhl~cr but lJ n~· 
•t&IDid Jn tho now audllorium. 
T ... fo.r t lMN-s *""'- •• 
UtrJr nfM• wan llf ••&ll'tbr 
U.r lllleN.rM. tllta, '"'"' t \C',.. 
- ll.,.llf1L IMC' ...... .,-.:• 
_, Uttlr 1lillll"' ,.rn. ••• Mil.., 
owtu ~ ll.w 111e •t• r 
rla.swto .,. '"'-"'we:._ 
Plftll ... e ., \b• J .......... ... 
abt' Ae......,_bllllt An .... 
wMiiiiMB.-d1'416nl fld &. llill ... 
TM pro«r•rm~ ..,.CI'lll'nltd 'o1 
tlldl d .. lA ,tudced: by I niJil• 
"''Un me-n fn.m thC' t"Oileo' 
l
riL'V.Itf. U Ja \hdr )o'o ID lt:r&dC' 
thl' 'lllrious stunt• .., • buls of 
:U poutbl~ polnt1, "''hbo Is d~:JM 
bt awnrdtnr the- polnU. " fll'f' 
thlfl~: ltntran~. h._,., on•l .. 
nAIIty, P~la'lion and 1bll RJ.t. 
F..xh or 1~ i .. '\'al~ at tiw 
~nu. 
~-t..-."'111-r-.. 
For lh• p.ut t'l\"0 , . ...._ Uwt 
TUB SENIORS ABO'YF. an jubUant after headnJ \.bat: " to t1w wlrtM'I'I. Thbl dus won -... mecl orK'! befon , ..,.._ ·~ 11as bftn ••lt"dtd 
• ..__... ,._ r-r ftnt Dllt't '<lith the Jwatau tot• -~ ~ ..... a-.,. wttb the aJtver cup wblcb ill award- .nd. ~•me tn 1ee0nd one tlm•·---------'-~Ooc=•.:c.rt-. ~4. 
' Juniors Stoge Football SpeCtator Scene 1951 Min Hi Miun 
Include Superior NC Students 
Ln,,,, )fwlft •"•tulm• htah b li/1'1 l<hwl- .tllolf' OC' th• K:hao! 
l 'lci'loDIHnN>Tte~tli.K"lrdrd u l allnval totnlnr...., ~t. 1151 )Jiu HI MI.U rtpn"fll'r'allve•. wtnner nt fnVII' mtd.11.b In dno~t· n~ ~tctured on thiJ 11'3_. T'll•:r lrl. mt~mbn or fk1a dub, ruturw w~ ~ b'l' ..,...lr JrtoDOIJII for HoftM'mlllrro', and 11:1,.. clvtt, • nd 
I UIJIC'fiDII' quo~llh" of t~rr. 1 1 dworrlradf't '"~r,..hlp, •thoiiiAh"' and flolf• LAtraA MOORE If l.eltDir blllt JOI,II aUractlvtne.fJ. l lt't\MI-II"f'.,Uf4'11' arod fovr·1~1r 
U't.cl b dow wl\h ~~ Qf thll'lr JltWft'lbtt' of thr 11u•ltnl conndt. 
tdloot ecvvltk-1 1nd Mccort, thC'1 f'rtLI~t or tN S..nlfh d ub. 
lnduM· l rMmbtr nf tl\oll' b•ltd M4 U... 
.JEAN EDOr of Mwd111n hl-._ 1 hCiftllf .r'ldf'l:t'. 
IC'hODl-hatvf'rt queen ot H•..-,n IIARIA a I C II A a P ~ 0 X cot 
ltlP ld\ool tn IISO. member of lJitft'lllll' bll!b Khno~ er~ ... 
Alllll'd Youth, and lht- IU'II" .~ llor of t: • td'.ool ~flau.t, ~ 
dub. ~, of tM atudrnt nunc11. ~I: 
14!C1CE •n:oo..'lCE 1\'00P ,, , ,1 newwpaJ~U Jtaff, Btu dub. r . n: I 
W. C.nltOfl bilh ICMDI. Kanna• A. dth, 4•H t'lu' •· 1NtbtbltU 1 poll--mbcor Dl Ult N1tkHI•l ' ••am. 1~ dub, and • dMt'riad· 
KOCIOf MC'ie.,-, PRIIdtnt of tM ft'. : 
mi.~:ed d!Dnll, pa'lt studrnl C'QI..tf\•1 ALTA MITL'llbl ell W.•U1 
dl Mere.,,, ...titoria.t .-.u of,tollh At'_.--.en* dUI ~~ 
"C:Mnoft R~". !Mk'Pt• to tiM ftnl. t'ditoll' ol th~ sritool F~Pff', 
N WI bonor tock1y c-t·rntloft, d!lrt C'hfttklldtT, •aAn.anl tdl1orf 
ucl mcm.ltcM". I nl \till' INIWl. mflnbc'r of U. • 
IOA."f ELLO of Llrtdl1 bllb biUn• ttam, juumallu, chft). 
•h.ool-.dltor o1 tbfo .. beet P·,llff d u'o, •ntt lii<C'd lu NO._. N· I 
DlolAI. lla6Dt ctast pm~t. winn.r ....,t.tt-. I 
or tow IMdala lA dtamatlat, l'nC"'I" lltLLI£ IWDfB L.\"'UIO .. f 
bv of Beta rhab, Fvtu ... H Wflt• Gat.waod hillb ad\oo' M.riftft-
maktn', end ....,.. t'lu~ a.d • mmbC'r or the tlvdtnt ,.,ufiC'41l 
tbiflt":aADI ot lAum.or:. ;:tcda:::_;:~or et ttt. "'&b 
~~ 
The Good Old Days Interested Frosh 
PA.0&&1·B 
Lights Ablaze On Campus Tt'ee Large Audieroce Hears Presentation of '~es~iah' 
·-·- ---
EVERY \'EAR the hu1e D\ICf'olfa 11"1!C oa t"te fr~t C'ampw it d 
of Chri5trnu li;hta. 
• ' nndrcds 
Campus Children Entertained 
bod)' at WJnthrop. •rvn t-elreshmn~ts to faaat .. 
the annu1l Chrf1U:nu party in Jo~nson. 1\alL 
Decorating a Dor'!'itory Tree 
J'OU& 
-·~  
A CHOkiJ~ OF Ito \'OJCES. foclYdine" Winthrop stu-
d~nts. fan.lty :M'fllb.rs. and mm .nd WPmf'ft of Rock 
Hall ed sunvunWnc tcnm1. p!'nenteod Handel'• ""The 
Christmas Is Happy 
Time For WC Girls ,, 
Witltout an)' d .... . ,ba, Chriatnt.ac Ia: the ma~t earltlnc and 
j orous st&Min af the y~:u, and NC'h and C'\-ery Winthrup 
WJnnin etrly •:a~lln Ita prnaili11.g aptrit. Chri1tmu trft'l, 
pDnitt, dc:cor.ationL holly o • o lt •11 ltapper~s 10 wonderfWly 
'udCJM "nd (jUickly. 
One ut tltC! lo\'t'h~: &pols tm the- r-•mpLU the bt;: Ma~~:­
n,lut ~ Ju front of ~lam b>~JkUng dC<U~ntM with hun· 
drtd.l ' 01 C'Oiored li,hu " 'tlh a atar Ott top,. attracts and hulcb 
tho att~tian at thouu•ld11 ol paDHSob)•, u wtU as tM ~u· 
dents. hs !.-C!Mlt)' is a C'OtlStant rHnindc!r that thl!' Yuletide 
tcaiOn hM (Jnally C'Om • • 
O.Mr lh r •• trrHb Mr.,. O.ri.Cmal, lhldenCI 
eaprl7 aWI!It ah• -'&,ht , ... , ca• d"" in blue jeu• 
.n4 hf.lp dfOt'Orale tluoir o•·n partMa.ler 4ur... f"int 
1t.. tr" JOH .... The) bua,· •h•Mach·n ~ith tw.ll,.o 
mbt .. ln, rendl"- p:Uncnll ,in .. tean eiWI men)", man,-
U~b. Ah•r a .Int. weU~on•. thr7 &loa: nr•l• and 1ip 
t.ot cboc.tace, tbtn ltl' •• Md Wt'ar,. hue •ilh a fftlin~t 
of N\isfau·tiu ••d Mtempliahmenc. 
Ano\llw (nvrlle old tullttlm ts ttN d4koratlon of spa~ 
c.io•11 .lohM:on hall by thct diftt>rent claSRs. Of cowv, a 
c-ompellt.h1• tpirjt reign• and l!.'•coh claN I rtf'S k. uul·•hine the 
e~tt.en: by lis theme or bH.uty .11nd originality. TM retults 
are somt'tim~ amazing. 
)fta,!pb• in :.he Main Buildin~~: audUoriutn Oee'mtbtr 10. 
The t'horua wu direc\t'd by Dr. W. B. Robrrla,. head of 
dw Winthrop music dqN.rtmenl 
Students In Do'm Display 
'~ -~~--
John50n hall b tM t"en•h" or "'uy acti\iUn and rs· 
Pf"Cially duung thLa jovtal and me-rry ttrne- nf )'ear. Hn~. 
t~ colorfd folk on the utnpu. are Pf"4'hted with bag1 ot 
fruJt, nnrty, and aurpri~. 
Jlundi"P'dd of sludt'fUI; JG O\"et frDrn supptr to a \Yrd· 
rwsday Ntaht F•llowlh.ip hour. A l'ftordin~ of the- "'Litl,)nt 
1\n~tel" is l•~n.~ally prewnted beorauw of nunwrous tt'fl\ltt:t.. 
~ter ,.rresttmmta ~ ttrved.. Senior Order lnrites toM 
f.an.attr and tMtr children to a. drap-tn Sunde~· art~moon. 
CIIRL"TM1\S SIT .~t, ta .,_..-arayed in thta duf>hiY in Senior H.all. Two M!niurs poM 
u Bible C'!l:tl.-:.~1 ra. 
Jn fat. ~nta C'\"m ·~..-. for thls special ncca~ton and 
Jb tO?n& to ~ many requelts of these happ;.t )'OI.Inplera. 
TurM7 •~•••· " .. bPJT7 ~•ure and all the 
trimnahll-" are an file mt'nu for the annual Chrlslmas 
dinner. F.ntertaiammt on tht pu•1rram t. P• otvlded b7 
\VI•tbrup aalll'ftt and Ptttidt<nl Hent)' K. Sima "alwa)'l 
ha1 • hrid rnaa.a&~ fnr "Ills .. rl•"· 
But tht' ntoat thrillh•• anne 1h8t labs place I• th• 
Christm•• Daac•. Mlatlel-. t.au,.-. C'Oiond ll1ht• aero~>• 
the nllln1 and d•nri•J to- lOft ortbnh·a musie with 
,-ou.r "'•n• alld 011l7" are tOMbined to moke a" exrilJn~ 
anti ~·o11derful fermat e'lndn-. Nftdln. to 1a7 ..,.,..! 
Tht n.IJht b.fon· MINing: for tM C:;ri•tmu !loliclays. 
the s\udmU pther around the fountain Md Christmaa ttl.'C 
to SlnJ: carala. nw Jpgu .. cliSH'a dh•ide and in tunu 
flint Gftman. SJMnilh. P'rmch. En;:U•h. and Wtin son(t:s.. 
Sponaon: or the Winthrop Christlaa. athlctlt, and ~nt 
IO\'.-mm.nt ll'YIIdatlons pas out fruit to thr; stud-nta. 
Later, JmaUtor 1roup1 1o caroling aruund the t<~mpu• 
4md a lwdy poinHtta l1 praeottd to Prni~nl and Mn:. 
Sfma. • ~ 
Studmta aU agree that Chri&tmu at Winthrop J11 a real 
iflplratlon o o • a timt for Lrolldnc and fun! 






OF 111E CHOIR are heft in a pr'OteS3aon into the auditorium in a Cbri1t-
f'I£KUA&Y 1~, 10:1 
The Johnsonlan Proudly Presents 
NC's Most Prominen~ High School Senior Girls 
Miss High Miss 
Honors Active 
~~~!~~~!! .... ! 
110 IN.;; )'NI', tbe A&IW NotUI c.-I 
ollna ptt. p!cua-1'11 on 'UIII& Plllt 
.,. IC'UM and lnt•NSlfod panld• 
PIIIUI 'tl blah ~ehoot 1flun. 
BI'ITT IA."CI ILUIII.TON ril 
•n:.on H•i&tlts hlf:l!. w:hooi, Man• I 
~f.~ prftlehr.l, mr<n· 
ber ot lh1f' IIIUIJ.:al ft•lf, put d.,. 
hiltllri•n. \-ll" p.Nsich•n ot \bl 
~f.!Uittl .. trear.pu\trip••tia 
dr-.n11tlu, 1nd 1 IM'fl'lber ol 1M 
1\Jtllft HCNMmllltn' elu"b. 
J ANICI. l'O\'SG or t"rrrtrll 
hiKl! tthor>l. ll.lnorenillf'-II'Wm• 
1xT of the atudrr.t countll, fOITIWI' 
IHTrlAI'}' of thor Bet1 cl11b, )llftiW 
1111rshal. Mf'mbrr or Trt·lh· Y, 
f'll;t pf'ftldrnt of the Fulu~ 
lf~•' clu-.. -""'"•I the 
al" dub lfld Mlllllw •nil c;a• .. l. 
IIA•IIAKA JEA!'C MOLl..\& e~f 
).lount Holt~ l'l•lh tctlool-Mft!Ot I 
milnhal, fool~li ,po:on.or, mem• 
!;'.,:'! !:.,~;~n:1~~n:i~ :-1!:1 
nior rupcorlo~thtl, 1nd lonnrr 
rtauortlrrr. I 
DO~ A!ti."'N :\IASl':l oF \!' ~r~nt ONE OF THE IDUJIOJ.GJ of tbc )'CAr al Winthrop Ia the Christ· 
Pleasant l'l•llh •rhoo:-c-thtor of mas danre. Th•s yt-ar a tall Christmas lrH. C"\'CfCrHn wr~atha., a 
=-:,::;: :~~~r':::~~:~~~~ larae papift' rr.&ette Santa, and .t.ri!\#1 c.i color"- li~hl& dc:cor•tcd the 
a-ntatn·e, h•sto· 111 of F.H.A.. apadmal dance floor ln th~ rlinln~: room. Gene Wallace and The 
tn•~ of thr Bft.l tl11b, offid' -~--
::;;'::· ,:'"t..~:!~i~~ .. :~~-~ , 4 Big Dances, Many Others 
ISl.Tn' \fiLl.l~ of Nrbl htrto 
~:U.~r,:·:h~~t.=~:t"~~:; Important Part Social Life 
j11nl"r ln•rl.h .. l. . • )",...r tuur4 • ~-.:..: •~•· <1 <U 001.• 'ht lui~ ~1n1 ,._ .. Ill 
•. :t"\r~~"~;~~~~! .. ~':: , ;::::~1.-o!:'\.!! ~~:.~s ~: :=·.:~:n:.:~ ~.:W-;. ·~=~ 
florv.-t:od llll:h . lllflmbtr ot . the \il>11bn1P Pelt Offln u- tfll'«dld tl•tJ&. It b •nn ,...._.._ 
BeUt dull and 1hr toonor IIOtlfl)l, l '"'~ ""'InK dr .. ko.wc.. Cam .. J Altrr thr Slt11fll":r m;M cam· 
folr1il!'ipttnl In th~ N-nlor cl&r.l pul C'Qftt'~MIItiOM lnt bl'ttb'-'.t 
pli'A:rcl tUIRS cot' P&Ul\"tl"' tliah :;.,~ .. lk or lhr lppro.rhJfll lltiJI ::,_,":'"':~lt~ou~ :::a ~~ 
:C::!;i;~~:,c~:d~~~ ::~ .. ~~~ n,; dA~ rommittte, ~ :~:-;;:~'-;!; s:::~~~~;':. ~':!; j 
=~t.~h. :~;;,~:~~~!~;~;::~~ ;~;:~=~~ ~[ .. »~r,:_e:::;•~"7 to !:.."':. ~~-=~ j ;'_~';!h• ~; ~bl::" lu:'·:;::_: 1 
rot Ui~ F.U.A., "''rllnpant In L'lt • d,on<r •t'l'ft btUitr lhln \M ... N Wllh o•t•=o, tor•1rc... ('ruM!!~' 
Junior r!.,.-. 111'-fnrr 1~"- '""' "'~ ~'"" ltEnW; Ult'ISE !tfJI'ESnEI• "no• f1ll, lllld·Winteno. Orbl• Tllfft' ... ,11 .., 1111•othC't Jtrf'l"t 
MD 0( Rtrhfield hl;h .chool - m11' •Ad ..prilll' dMicft •• 1111' dan~ lldJ 1ptln• TM u,;od '" 
t.onor 1-furltnt, ~lloer 1nd 11111~ 1•nh Hfott.ll •or.tiOU •ltll f,...t <Of Ulor AclniMn.er .. IIM bo.lo"t .. 
:;'"'.!e:':~"t:,. ~~~n:';~~:;,• .~:'r; llr;.. tfOWdt, • ....... lraob 1 :: ::llllr~:~ltt~;~\::~,~:ar:: el;:,;rt•~·\'1" tt! £1ttr h i,tl I• Ns:u:: 1M ,:, M~ j C.~~:-::~~~ :cl,':;:.',d~;::t 
fC'hOol nobboln~-prc~o,drr:l ot the ~ •lUI lblt ,.,..,..., nlaht llltott,.- •'"'-'11!11 tu"'• ""'' tw lht ::.:l'll~l~~~:r ~~~~~f~~~:!• ::.":-:'!::,. .. s':::!,.~= ~=~~.:,~:. D•~·~'=~A:';. =~-ol o~.!hl' ~~~:~~~~~~~~!~ :.:::-:.,.~;.:• b:~~~~~IP 
1
.C .... '1'-dl~~pt~IM, t:-
~- NPtf'llth·"'· r~rd ot th• ._ .. II ,.,. . UCJ'D'AaT Ams I 
au-... arod mrmbrr of F. n. A. · aonr111ment d•nn lf; l .\11 ~uotlllm.4!1•, • telt~· 
U"' II tht lll!>l i~~A~e Of l.r, IUd • bl~ a'letllbUiPffa rw.• 
Jt~bMMtl•n od~ thr 11t4.a 1 dunn Ill' • lt'lll' fll U. .....-v· 
Sludl'nt• l:ut':U •m'lnl !lwm· m.tn" u.HI \o •lit tit~ .att!Ciwnu 11 1 Thto)l thmlt of "VW1 b.!ntll W•mhntp"• iflfltm~r,, 
. Hllrl? J""'~ to loo.;.t totn• --
~~:~;:~~~=" d=~~~ = ~ ~~~:.:·::~~~:~::dit:"' 'UPpl'f 
f•~'"· Thr,.- •mol~ t& """"" '" 11M' collflt •mine 1'0<'\m ll-
:-.··..- "'·""" i~~ ":!..~~'"'""-~:•! ~ ..!,.'~o.·e-:::;; :::":.W:bodt? .. ~~ppc;n, to =~\~~" !",.:ar,. cl~~bo.!t~~~:; 1 
Ttw dK'OraUCinll thru.,. 11 nct·•r ~-'"' 
l"e"'"HJed \lllloUilbr IIJt lnllllllc. On --
afte-rnool\ t-eton! Uor bll SENIOR OllDU COI'J'Ef! I 
on~ •~d;~·:.~:.::.~~ 111 !e":-r!ttl~"":..s•.f~rr11~~~: 
dad 11'1' hml'. Ofltlll r100111 1o th• r1'*'-t'- lfld the1t 
•r• Jelt breaUoln~ lrol'lll J!.latt 111 Jnh- hill. \ ~:~~=~~lu" iR thrlr lnoh EST L'",;i"";Et'IIN'ICIAH 
nedtl from but~AI cnpe ,..ptH.I Student lab ttdul~.nl ~:•Itt 
OUI~on art cowred wtth INUt~t. Wu&l •11~ Ia UMt WlnUu·011 
kMLhlat. )lktl._vtd, roUeare lnflnN1'7; lhe,- btlp Pft'• = WJAIIMs work, bu.l have ~he ro~o~Une Jlb71k•t e:urn .. 
1 
i I ! 60 Dances A Late Snack? 
Simple Maffer 
' Make Time In Dormitories 
Move Along ;.;· .. ,~··· 
I n.. t'ftl'l:au.a lUI)' ro~~>•.l' h•~n 
.\bollt IV d..nft'' arr t~rl.l llft.oUct nua•wu: at mldnu;nt '" i•lo· 
I Winttuop durml:' NldiJChool """· t.on •nd rc:!• t<.~r l1.to l:luun., four f01101h 1~1' 1t.. -'llli.II'I'UI tlltlffW.III hr-f•k':. .. bAll, tlw ctrrt.tma~ tbt Mldw'l. •·1 011 rve-r,· near 1111 tho·h ciunm-
1 
tl'ra. •nd lfteo Spranc daran.. lor)' • •·~:U~ulpprd li1ktll!n 1.1 
Jn 1cld•tian to thf-ot, il'l wtudl "'""MIM •·hlf'h '"~ ~,.,,tent ...., 
l):e wftok 11ludl'lll bnft>· ill 1111\'iltd ll•l' Tla"r! • 1n ~kr-11 ,.. ~:o1 ·•· 
I 
to plrtl~·•~»t"', ttl,. ,.r,.r ,,. hl&h• ll'lf•lf '" ""' l'olblti;C'b<, ~•nk, tlblr 
lll,htt'd b." 1 Qle\.'111 ~'"'"' r .. r ~·1'1 :ot~1l 11111-. ~ n r,oc·~ '""' F.nn· .. 
cia,... t "l.l•r; 11m.,...,,,..,,.,_ \'ca.r l!:~ne­
Fn·st ~·Nr •tudrnlt. All"' llu:•b- m~or, 
I
"Ril O.:v" lrllhillion • .......,. h1to I r.-rlu.,.. ,... WIIN llkf' .. 
thl'lr ewn whb tlw 1111nu.i Fmh• hf-1• )''"' ,_rn•W tdrbrolll' 
1n1n hGp. ''"r bin•·ot:•·. \HPI ~oliN., .. 
~rtond·,."r .,. • ...,.. .. u'"".. r ... k 1o .,_,., • ntu ...... , .... 
1 • ....,. 1f 811th •rtlwllln wt "" hul' I blrthdn parlj f• llrr 
t"l' a;epll.-n- d••rr. Anll 11Rrr "''"'' har~~ Or. If lh11' 
'"""' lhr lllflrJTIInno.n bllr ''M••'" tlllf" .,..._1_ IMrr I<~ 
Uw ,.,..ua•• •• , ... ,. llriola :Mu ~·~~• l'ha~ 1• •Nw kbll lbl 
u., te • rl- rill u.e ,.,.. )llll.,.,.....,.,lo••· 
dfU•n•J ,.ltl•r-!t"._· t...":':." t~llr ~~::•1 :U'':~: 
A ,.rt el IIOC'i1l IIIC'II..-Itl" 1rr rdrtlt"NI..- I• a dl'l'l"l """'" 
1M infor.•l S.turd•." r.laht ....... :O.:o h••n 111111 "' •tllar." 
d•IIC'I:t alld .. ,_,. in J~""'" 1 •""" IMw •• "-~ '."~•· .... 1 Hilll, ~d by thl' dlntl' o.m- ,.., In ,.....,. ...-t .. -t•w ;,•• ~ \• 1 \ 
lllilll'l'. Alhlrttr ·~~"""· •nd '"" IW"ttrr·., 11:."'" .. 'lr• '· d. ••" 
thr Wtnll'lrop Chrht ... ., A-.- uo· ,...,,. ntl ... ufrlt ••ol ft,...ttlr 
lion. k,_L 
. ill~ S.r1 Clootd, dirf'C'Iar of It'll int(',....,.UUK to ""'" 11-l• , ;o. • 
IOd•l fWtlltiOII Oft lht Cll:'npu•., ,lour. thtnp thai Wtn\hntft ru•~ 
........... Wilh the dll'lt'l' C'Otltn\ln...- k"'p In tfte ft'frl,~tralono, o\l'l:l'r • 
In Itt •fhln to pl1111 1rtl¥"ill" 10 dlnrr w~krud thl"\' look hkr fl,..r . 
1h1t 111 stlllfentt IRil' betwflt l1111 ~hi>P!I with 1ir ttw> ~'.o&<' , • 
ftotl'l tM Gifr11'1'1t1\ pni&J'IJI\l, I tl•rrrl tn '""""'· Rrat.ll•rl•·. 1"'\'.,._ 
Do1mitor ... 111!1 t'III-DU• orp"- : t•l tllll~ 11 f t'o>trco.- OTMon, molk, 
=~;o~~o~; ~r1::0.ntof ~~=- _,;:~~~~~~~u~~ •.;.: 
lht 1tuclentt lllrou,tlout tlw ~ru, 1 tO\Ind lo lhHr n(r.laf'r.r.l""· 
I ''Thl' PiiiUfl thU nlot<lw•" I• FIU:IIIMA,.- £Dmos lmmrd.atel~ '""" rtwh hiMor 
,.. Fl"l"'lh.lnln ldltton of Tile- whm •an·b~r I• ,., .... lnr • 
.lohnsollilft u 01oe ttl thti tradl· t..,l lrrll'f! :...,.nn1. Thl' o• m'o· 
tioftl at Winthi'Otl ~. Tht.t lllbl,.- tin• mM1 f'O!'U\;\r tu·t f"" 
pLibllraUon orre-u • 1Uirt on 11 '1'1• "•" cot Jht ka tri'lrn~ All fn11r jourallb.na ~lrl.!l'r •"d 1 ft'lfl•l\11 of t.tlrfttr~ flrl tM 'Ill~""' olltf' oM h,.. 
,...,UI. on till 1.1\J\df' ol 1111 nn.·•· "~ •••of....,, ll'a, "" .,,.,,, -" 
__ I rt'lt•·d• """"'llllltlr 1!1"'• 1n .,d 
c~!o~~.=IC rou.,. •. 1tw 1:.AaTHl111':LP 
an,.dlrfs ta.,.ollhrd 111r mu"'"' c·,., nr~:u· Ubrar, l'rfl\·lotlf:o; _.. 
for thfl o\"fUmlll bill, a for~n1\ nnd;or,v '"'UN"•• fcot l'liJN 11'1\llfv ' 
I 
d.tn~ 11110not10rtd b,- thl' W)lnbfop Mtw, than 11w tf'lllt """*· ., """"" 
rollear •tudut aoo•,tnune-n: I ., 1nnd m.ll"''lll lf'r lroaur. hlltiP 
dation d.anees. BHtdts_ theae lou~ biJ: dai'im~, there art informal BlXGO PAl~ fllr.,.- m a JA~O!It • 1 
dar,c:es e~ry S.turday ntcht ailc-t ti-M! c~mputl movw, Pr~rMn 1re alvrl'lt Blnll' ,.,. Aftfr ""' ro11.-t~rt r;l\tft 1!1,- th• 
----- tlo •t lilt bl'•1rtm1111 ot the roi-,Unottd &11.-. NAn Ba!ld nn th,. 
k" rear: tllll I• a pan of thr Wonlhto(l "''~'- ftrl'l,.., 1M "''"'" 
Fun .and Relaxation 320 Acre Farm ""'"'cot~~· ......... ~:.: .. • ••m -~· •• ....... 
Provides Food r~:t!~~~,c=t!~. \!Mu ! s " tl" "'' tlrF..\in 
thr rllrrrtJon flf P rof W. I. Nr-1 Oftr,l'<f 1111 Uw 11'1'~ HreM 
llunl ~r~":.";!rt:!::~~. ~:.,'':..!':!:'': j ~~~~~~!r ~:-~~~~ •:~'; 
1141. "'"' llubt .. urlmc hiii"""'~I. 
IMr II ' •• 1 1 II :.: lr:~~------
1. b1•1'11 ,._., I • Lo I 
Tf-' w" 1• l•f t ·~ 
,.,,... ' ''"'" 1, lto l1ioll it•·.t~c. roorn J 1 • .oil •I~ Jt 
u t-•11. I r j I 1 1\rJI 
.... ~"·- ···· ' ... ,0 5 I It- ., ""1 
Thill .... • .. ..~ .. ..... ,
1 ~-· ' 1. b ., , .. , Ill 
" ' ' r•, ••• I , .. 
I lo<'l a tit., '!'!' 
~-~~ • • ~ ;: ~ ,...': lull 
Vi II ~ If 












The Johrrsonlan Proudly Presents 
NC's Most Prominent High School Sen·ior Girls 
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Offe1·s Work 
..... ~ ...... loc.o" '" ••• vi-
, , s ,, • •. , •• , ......... ,, '·'""" "" ... 
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n,. rtrp;~rlnwnl Pr -•o10111 
·• • :.s lu 1••9SNIA' Ua AleJOrl for ... 
! ll••·~ hrtel Cit WOII&-Ie ..... IUIII. 




ShJ', ... c. 
r \ 
\'1\'IA~ tiii:IMt:TTt 
, .• ~.~.c:. 
AT EVERY Ml.t.L ! 
Fashion Headquarters 
Doncaster Collar and Shirt Co. 
RUTHERFORDTON, NORTH CAROLINA 
Monufocturero of the 1950 Winthrop Blouse 
WINTHROP'S PBETJ'IEST F&DBMF.S-Ftyllis Rcntnc a1 Eutey, lt-!1, was chosen 
ftesbrnan bctluty qUHn at Winthrop roUea• in an annuaJ contt~t sponsored by Zeta 
Alph.ai, cheonlst.ry du.b. Mary Eloiae- MclJeelc.in of Colun~~bca, JC'Ct. wa rvancr-up 
lm~"ns th t> 10 drlt coropolinf for the title. 
Top Scholarship Students 
AJi ,·G THE TOP SCIIOLABS at ~an~ mnnl~ul' IICil Koy, h-.n~7 td>olut!e l'noilmlcy loundod In 7lwoJ' .,., left to rilh~ Doris Hoilodoy 
of ~g.llluy Lo- Wkl"'"" o! C-Lw, ~ Bowen of Troy, Joon 
Ki1b7 of l'loro-, Bolo Podiolto of Soludo, •'1!1 ,l:lliJOoth Ca......,l<r of Chaw. Not 
abowza iD tbU pl.uto .,. the followiftJ nttmbrua cf Soak aftd. KeJ; Margaret Simona r,t 
aw......r.W., Francws c....,. of 6L Sttpbo111, Olld Nuy eo. uf W .......... ..-. 
J 





First May Day In 1929; 
Wingard Queen In '51 
.U.11 Dl!)' at WtGihrop had Ill 
btsj!miq .. tho t1nl. d., of IILI1, 
1(13, whftll Na,. M'""'· now 
lin. "homu Dwllaf. "'·· ~ 
., quem. 
nw U!.uw ., tM J~nornm •• 
"Spric.& irt lllanJ l.a!dl- wlll.b 
d~Hn ot nrious too~AtriN Jlft'-
.-t:ed. '1'be ph71k1J f'IIYNllon 
~~ PtOmOWd u. .. Hrlt 
IIM&izi.Uq ol 1M -· tnd11lMAI 
(UIIt'll)'. 
Qulhfkll o'lnJ for 1Jie 11'1\...-n U 
u~tt"'l 111 1 hi' Joh~~WW~111o or thlt 
.;_,~. \tr~ that Uv- ltdy ul tM: 
doy · mutt be ,....uy J.Aia.d. 
.:r•~c.'CI.III) ~hannuut. ..d 'tl.oldd 
~on :mancl the rc-ooprct and IIJn!ltA• 
Con of ht-t~<llb)ma.,~ 
It IUPUwr •1.111'111 1a • d•· 
..,.lpU-,a ef U.. • <~•'• au•• 
U..t ........... ~-·"····tlll&: 
• ., to the ~- I• ,,.., •nd 
don to Ult III"UI• &M ta.r~." 
1'1'11' flnt e\'t'nl wu held on 
the oU!Irbc n•td before • n•PQrt• 
f'd rrowd ot ~.ooo. Thr C'Oiot'lt 
•* dub ond Ot'C'ht.wtr~ lufll\thed 
tho mule. Afton- 1hr nownl"', 
thfoq~ 11lll:'t'd tift bouql!ctof 
.. tlit~r niK'S Oft the lAY\' ol Dr. D. 
11 .lol'uwon. f~ of V.'inUuop. 
::io wn \he bcllanln.l of M,,. 
0.,. With lhir U~(lon "'' 1n1. 
Ulb PfOUNn 1\A.t bt'irn hr\d .-..tT7 
) 't'U' . In ltH, ll'ot M~llC' WAJ 
"l'uf~I"'""U••aWfllc:lield. Co 
li'ICITI'Ifi!U..llt. 
a.m. h•~t WllcUC. 'Entflt" 
...,... "' #., ......... tltdnl 
JIM:KeJ' Q•ftll.., Uletot:.tw 
.... 
lfarUM XCNL p'-"e ....,.., 
.......................... 
.. __ 
•nd PeQ1 Coplund HQ'es weN 
d~tC'd all """'• court enc:nd•l'lu.. 
At\c'ndonu for lito. Junior de-. 
·~ .IAII!'ic! Bo7d, lcUJe Jbrptr, 
U.b.n &..ow.-, and Nanun Wou.,, 
~.u ....... P'ft 
lleb''- llatrldd, IUU7 f'A'f', 
11"'1 1.- w.u. ...... , WWk.. 
AUfncianl• tc-pc-C$a!lint: l h t 
fr~vnau d~ •~· t"nn..c:s Stro. 
'""'"· y,.~.~,_ t"~o~lr, "EI•Uco Nc:• 
.\tt'tkhl. lind Ph7ll1• tleorrN:If. 
Each pr~nl.lllu.m lhn:l111h lh. 
Y'f'N'II ~ l'tO\IChl difCcnnt 
thomu., u Ult> Ga:a.t:ln &irl, tbt 
011 IC1Dc11n, JWMn Hood. 1111d 
rnWiy Vlht'D. n. topiC" c.l tbt 
1•ro1n~n, u •l•an kvra MCTC:t ~ 
Lll ti'M:c-\·mt ~- pkke. 
Pl.aa. for lbll: )'ters PfOfTirla 
.,,.. nltTDd7 undc-rw_...c . _· __ _ 
Book And Key 
For •Scholars' 
B.NIII anti Key, honor•17 .-....J-
'"ur ruter"'t)', w• roundtd a& 
"'mUin;~p In IU·f. ICI PU'JIC* Ja 
"' mc:c-ur.;q;:e ••-" II:Wuue at• t.t~amtnt 11t W~nth.nlp. ' 
Or. Johu WelW!' MtCaln, tbeD 
fl prO:~mtht.'bRIII:hclt'9&rt­
l.'fll l, end Dr. DaMis Jotu-tla. • 
m~·mbtT ot Phi l: .. ~ Klii'P!I, ,.·c-ro 
fpo ' oel,.. of the new Ol'larti.Qtioo\. 
Sll~t't Ullt tnnt mor• U.. 210 
a:trls hnt *" lluU.tcd taCo Boo" .nd Key. 
Tile at.l .. u.ls •I ...... ... . 
"""'"' ............... ~ 
" Modern Dance Group Presents Christmas Program Edna Crailllft' Gulbrlt, 11.,.. 11:11l AM Mewtr, ROM Pl.,t, 
.. "" Bt&a ILiptL 'nil ... d. 
ftt fn~nltJ' ill 1M li...W 
!SLJW. ...... let ..... WMIM• 
Uc- arbltl_.. g u.c- 1111• .r 
PhirraleN. 
~•~~~e Jt 11 tht' hope that tome 
rl•1 D011li: •nd ~ m.e.1 bt con• 
''"~d l"to a dlaptor uf Phi Bel• 
Kap.., onl7 those punuilla: She 
&acMior cot Ant dt'Jr'ft! •re ad· 
mitt~ In~ the ort:•nlullon. 
. 'I 
A 2.~0 rawthl7 POint ,.,...,.Ill for 
Jla pn:ovlou~ ~"'"'Jie:r. Is reqult1'Q 
for •dmiU4n~ l:uo lhU: club. Ttw 
oUftr• ert U.• four litis \lo'llh 
U.•t~!..:..\1:!:~:;:~~ 
...... a... .... NAab:.U. 
Ul'- #..,, TkJ' U1': ...... 
&:ll't\ SlmoM. Owls HellldeJ', 
Frucea Marit. Gh'nl ··~)' 
Elfda r,q,u. fftllldnl: ar.r-
unt t:JluMth Bowen, ,.._ 
"""""I; EUullM:UI llc""a 
c~.lftfttan;u•Jeq 
JUrlt.r, "'""'-'"'· 
Two ~nemben ..,r lht pt'ftent 
H'nlor ~t.n aLttlned ..:nlur r:ttlnl 
lind brn"'e memto.rs ot' Book and 
K..,- 'ut ..-fnc. ThtJ •re M&rJ 
L. ... Of' and M...,. LouiN WhJtt-
aell. 
HOTIOJAt'J' I'N!tlbln ate Prell• 
C'IHit Urnry Jl. Simt. U.. B. l. 
JfcCo~. and all DKmbcnt of Pbl 
Bttl lW~ on the facui!J, 
1951 May Queen 
Barrie Jean Wingard 
Clinton 
Scene from Dramatic Production 
~ WINTII&OP" fOf' .JIM .w.i M'- LetUe Harper ol York, e1eef:· 
ed by the abuhn\1 to plttld,.te In the Azalea Festival in Otarlnton 
lmlt lpl'lnf. She 11 here beln1 coneratulated by Presldmt. Henry R. 
Shu. -
-
~. ,- . . ·. . . . · .. - . .: ~. . . '. . ' . : . ·, · .. :,.,_ ~ ... . .. ; -_ '-~ . . ·: 
Tll!. JOUN~DNI~~ p,w 
" Recognition To Worthy Is Aim 
Gay Mis~ 1-li Miss Wecl< End? 
Of l4th Annual Miss Hi Miss 
lndh••d~l rftiDifNUc.c, h.r •ot)" t)'tau u1 
~\ It alwa,. worth)' of publiC 
lfPI'0"81. W'CIII!Mr Mud~•\11 W'tlo .._, .. d~ 
...,... m«UOf"iau. WMiN In an:t ~ant.., 
11aa. wht"tl., tl he for petiiOAIIJit~. ablltt). 
IIi acbllvcflllwt. .._, .. C"t~nwd the pnvtS.Jf to 
t. ~In •his pu.aJ"abOft... 
Tbe t'Xplk'fl, pur...- of thl1 annusL ~~ 
.UUon M n,. lohasoNM, U. Wlntlvop 
Jtudc:nl v.•ftkly, It tu hrtnor Sarth and South 
CarDlW bl4;h l£hooll(lr1a wha-b nne shown 
.. tataw.hnt: ..... lofiiiK'I'I 1111 111 IIUM ol 
that phasln uC ttkool tiC~. 
The •\.DW-\\'Wr ... '"''- •'l'rl' ~ ., 
alte abia' lntlenhip, tha,..tH, arile.lar.lllp 
...... ~1 Mlracdn"""" Thia leal 111f 
... Hiln"-• ahe ,..., ., thrir , .... 
vW•I ntdlc""' .Ni ...... , iatii,....,JWc 
, .. t~ ta ttwit' N.._l ,,..,..., -n.a. an 
~ O.iap "'hkh rnc-rit ••~M tht' tid• N 
II..._ Hi-Nbs. 
,\;,Uun.a riun.•r ~). 10~ •rTtAI • 
Pft'l'drot. OtheR M" bft1\ aanball t.a 
thdr JUGinr 1MlSo 
Char.tl•r f'f'dRUNRcladOII WQI aurn. 
I':.W.II.)' , ....... "ff"' •r tiMM su&drllllb' a-
--"'tr• ami l'lAYrutH. 'tt.rir ,.,..,..a 
aunrth-....._, n• C'lterl>· IN ._. ''"'~lh­
~ lhfo .. :n ......... " ... 
~ lltfotl-tl b'f wh:kh t~ ~lW.·Ht-11•~ 
WC'IT .ck t\"' v.·~ ... lflt up I•• f'.wil ~ta.ut 
but tM m•IA ubf'l'll'\1\" m ...,.._ ....... \M UUt 
tlandlniC c•rl of "'w- •rfth•r t-Lut dld "'" ''AJ}. 
\\'hrtiot-1 thr\' "'t'ft' C"ftn«ott t,,· ""' f•"Ht~ 
M"\Mtr riad nr ~~~~~ cuftUI•'""'· ••-."'\ •con· 
r•ttd ·~~~~ t.,.· tfte~W- •·tN ltun t})o WI tM" 
~~~ .net """"" tnru- oubfot.ndlnC ,.,Oct· 
"attcWI tn 'c-houl 41111\'ttin. 
1:Jll tmarU tM Hth ton..ft\IU\'1" ,....., lor 
the ).IJ•Kt·lltN publlt"atton. A C'IIP:t nt tht• 
J~ rdttt!MI Ito .-.nt tu .,.,~ tftltol' 
'lt,ch .:hrllil ~11 an Sot.ltll C"at1'luu .r~ t~ 
KhoQI1 •eprfWtl11ng \he ft~K1.hfor" t\&1~. 
\1ma~ah •la paa."N tlww j::trl• .JN ~l.lr tn 
.a~·~ua nt •ht~UH&\W •'1th a trw plctun o.t 
\\'tnth.•"P lift' u wr•ttm by Wanthn'P stu• 
limu. 
• Ja tbe lltldl of leacMnWp .-1 sebolttshap 
tbfte rtrls lY\'t \'a.ri~Na f't'Nf'lk Gu..bnc 
ttudut J:O\WI!.enl Adi\i\iu as p~t al 
1btir 1Chou1 orp.oUaatloN &a one ot the wH~ 
tq: dllt...... Jou.maliatk RniNinc!I . W,. !!lilt· 
inC lll&h "'*'I MW.-Pfn alld .nnwala. 
J'or b!ch .achk'\•ameat tn Kholanlup. the 
a:tt11 are eUctblr for nmnbmlup Ia hMor 
arpza.iD1i.cm auda u die Btta club -.-:!' tbe 
h a wtth nauch pltcM that ~1::"11\llattan. 
.are offrtf"'i $0 ro&l• liDI·h .. :\11 ..... for ynur 
out•'-"'itt~ lll'hif'\~('ntt tn tba na of ~·ow 
ll(e-. 
Relics Of Gay '20's Return; 
Everybody Is Ukulele Mad At WC 
Best Service May 
Be In Preparation 
Blpodoool~and~ 
tM.au.Pout tb• eountry ~ ra .. -ed walll a WJ 
P\~ -r. Korna .... , wtll aUK\ lbf 
fa&llftl ot AMerie&n JOUtb In 01'11' ••J' or 
-· 
Tbere b a poUI""bflity that the )'OUftJ ratn 
wW be a.tdtd 1ft the .nnt'd at\"ka ThtR' 
&a a11o a pi*ibiUty that younc women Wl11 
lMo MICieJ Ja hotwe dcfeate )obi. 
n. I'OYII'ftDII'n\ rwKan the> tn\por\UC'C' 
ot hilh.er ~ucaUoa.. and v.111 GctC caU on the 
)'ounl •n uNea thMW 11 a ni'icaJ ut'fti for 
.-. 
Y,9Wt& womu •~ needttl to fill defeDM 
Joba, !au\ Und• Sam wan\a )'CMII Woalf'ft 
wbo c:ua do spedaliaed wortL A skilled.., .. 
IIOil il uaaally \hi prodvcl at .,. 1n&Otl.ltioA 
ot hf&btr ltandn,....... co.Uep or a wnn-.r.it)·. 
... Tbe 4\.......,. l~yeM-old Aawrk&a 11rl 
wan\a W do alt Me tan to htip her count.r)' 
in UIM el criai1o ~ ot thma CO blto 
IO't'Uftmtnt job. allw hlp ecboul &radva--
tJon.. but tbt.r "Mncel for JUt IBVic'f: and 
ad\'UCIIIMftt are aUm. 
Moet C'Olleae ''""""' 1•1 tt..t thtr u. 
•I'Yitl& UM CWAU'J t.y t.prorinl tb~ 
- ... loodenhlp .WUton, UJU., ployoi-
ul l1"'-. and _,al Ntttklelhfp&. 'l1lat' 
flw: Lb.iap.,.. ~ \o • ....U·roudtd 
penoaalitr-an •lvlt ~IWI\tllt;r. Thae Shnn twr. Dil~lanrt m~lt. the Chat~· 
Lwe •t.IAhl.la are au U.l to nne 11:bo .:ov:d t.w. • .ahi ~ .. lllek!5. all marb ol the ~lf'n,. htr co~anltJ nil. Twentlh", l..o.w rrturnrd to the" Amencan 
~ wilt C'urM again. and the Atnft'"lnt:; kml.' ~~~~ m JI5J.:JI. 
ctemoe ... uc "-'"T of hi• Will a.nunul!.. n:.o: lu Uu• da~J. .. of tlwo ~J.. prohabl· 
y~ W«Mn or IOda:o· will be the hurnllo ~l::'w'!:.~"'~;,;~eth~~~= 
11na.Urs c.f t.J~~»rtCN. In CJI'dtor \o C"all}" on thaap ~t• t\cor:rbod.v wu doan& it and at 
the ~t~ Mntq~. :tw. huaw nwllen -. ... PIK'M tNt C'\'e:')~"f'IC! .... uk.uMW mM. 
lhould be aood dtb:cnt. P...,.,.~ullft fN" 
100111 au.estup J.a c.JttM'd u-:: th• .cbauLI ~ 
-
Wmlhnlp tlucift:ltt.. in ~.ttr opanion, ba\'e 
a dended advan,.,. .... .., all "'her ~tatt tol--
.\..-c , .. ,..,... pl'..-ulilin .... 4i4 
dw ,... liN the lit tlr ht"n~n•t ""'~',. Ar-
,tlnlf' G.dhwr •111111 l1i1f F.4wank (Vhk&l-
llw,. )l•ulactUft'b 1eH '"1\-.nt..:• .r 
legn for women. That ad\·an\a~Je .._M\')' tlwir -..pariualt) In n..U•Ii•* ... 1M ,__. 
l.hlt and .-bite. Not • aunfunn.: but ~ pa1r .. r the tuli-a aiMI f._... tM -rkltb 
at colon wttLch cllft be -.·om tn \'1\rird WI)'' "Uh lbtt'l. S...... 1urc &-.1 M• "'"'CM 
\o Mail the- 'l&ltarer't IMC')', "ne we>rt•ana.. ltut the ''"""riAl! people 
The aehDcle~pplW prmenu. ceru11t ot hall tM Ina~ •1MI ~w,. "! .. •·• U.. tlw 
ana")' wool tuh. whJtt, long.m\'ed bloiiM'. :lllf•,••c•. 
... Jt.e dtc!'la. and M\.')' dftu. 1'bfte cnance 
lrora ,.., to )Hr. priW!dlftJ ••h new QudCft..)' • .,..,, mado IM u5t ol ul..a alu'• 
Frubman daa With a d.ttftrmt t)IJII of d~ NeWt 1n tiw ~·· h» ~ •n ao&n& 
For caaua! •••r acx.fliOrk'f of any color amdt the samtt llWRIZ ac•u~o •~udr...,. hal 
=U~ ~-::::~::": bt<et .uvm~~~.n.a ~wa)' un h..& 1,1'q rur )'~,. 
cluch- tt.~n'tll, bettt. je'M'Irv ol all lund&. C'Dl• on ht:. :"llfNJ PfU~:r.ll&n and ltrwll," thr pubhc 
l&rJ. ,:\llls. and IOf'b.. shoe. ot aft wklr dL"CCdcool tb•l 1\ ...... ~ tu •!~Y fw • wtuW. 
..,. be worn. Y n~e mit"Mtlad.W"t'B WL'ft C1uWrd wilh ._ 
y m!U'MI. I rum M\A."itc' doaln-J all 0\-..r lhe CUI,UtP 
Solid ~~ and. w)utt, la 1111 cwnblrwUon. lry for a lar;er r;wpply o1 tMa 
:~~: :~r:':: ~c;':r:.;~ \\'hC"n 11~ ~W.Jioet w• w.·eU u'*"'.11 
and kC't\.a;• If~ tealh, Godi ... y t ... IICI\'anlall.' vf thr t~~ 
\'tU~o~a opp>rluntttu and br~ • Wft'kl_y lh· 
llrudlt? pnaanam.. L \It onth\b&Dta wa1tl'd 
10 darkt!flu.l ruorn. ('\'U'" 11.-a'k. uku~k-s 111 
-:;=::::;:::~~:=;;:~=:=:=:=..;=:=:=:=:=:=:=-==~--=-. hMcl, far lho ar"at li4JIIIhC'\' ta Jl\ .. thl'fn r lbD WOrd in tiJI' arl ttf I alnn11 ln•l•te rofn" 
T HE JOHNSONI.AN ..... "'..:.~ ..... ,_ .. ,ut,..,,.., .... 
~~!~1:.-'$~~~~~~~!"=-:E IO~~~~r:; v.::.,::~.-~·~~ ~= 
........ UM.n 
Rldb....., 
wilb '" but or them. Jn Deceftber. lH!t, 
them: Wf'n ·~ three vkf'l oa U.. 
A aal;et &a aaw .. IM ......Ut •lalda 
lukuH 1M Mft .t tb ~ • IMI 
~,..,.. .,. -~~-coM; ........ the 
'"'NIC!' .... the PI'-'· .. , ..... .,... 
'"•T IN pla)'ftl wl.lll Jt llk4 it ... •t .tlow 
Wn~r.lnltnacUan.. an~ ""•D P'-1 
• ukuleho In wry btUe lime. biiMl m.uatC 
k &~lkl bll:\1 prlntecl with ulte 1Wf1WM u 
~u • pw~o ftl".et and boob with t.ht dt... 
o.t ~·· 
- .. -......... rarb~ Most Freshmen Think College Is Wonderful; 
Sample 01 Opinions Support This Statement 
~ c!:: ... C!u.~.~.::'~~~~w~'t!.t.·~~s.~~ ~~~"~r>r":.i~-:~h:?"~~':'~~;:e "=.·~:·=: 
Pal ShM:tJ•r..t. a.rbw .. ~....U., lAbel'- ~PJOI' J - TNrtt.. 8rtly {v,,.,,,, 
r iiOIOO&APII&U. t.wiJe a..... Maner Cunis. Jo " '"' McCanr, lkU:J' WrChl· 
~~~~ao.w~=:: =:.~~=~ ~~~.",...~~;;~ 
.JIIIM Pip. Akil On. ll:artaM Ann Quinn. Jt .. IU\-cn. Vlrtlnta lkfJtflnl. "lllrP'•\ =.:!'B::C:..~ lll~t~rDCn. r.u; "TMrrlM. wmeuc w .. UMftl•nd. p,., ••,aaat•, 
::Ou:'!1v.:.~~r:~ .. ~,ed~=~~-:::·"·=: &tek .... ~~ 
tDI'I'OUAL ft'AI'f'-141ot7 Nd.••• HUot, Anne Jo)~~: AI-., KtM)' CN...-n. 
Mn\11 .,...._ KaUime Laqlard., Lffllb Awtin, A"alon BroWfl.. n.t. O.•b • .lr•n 
11.-ta ~ ,..,.... O..d,, Nanlel Cnnl, St"''-"' Crwn. le•tt """rland, Ann 
,_,..... !(Mq 1---. AIIM .r...., Jo 4M ~ceart1. C.....&7n f'NIH.. Jtnc 
~PaW..,...._ rr-. SUidl.lf' . .1eM7 5\lllt.-an, Vlf"Jt~Ma Watd. Marr Lo-.. 
·:::-..~ ..,l"'. N.,.arft !Y-., Bllt7 Alwl hl*r. IMI hrt&, Nac.n 
AaYSn'IIIKG ST.ur-ftJ ...._.t. ~ ~ Dow. .IHft o-n, Mntt 
~~--=:::::--~v~~~w;::_:=·.=~ 
& ~..:·:::..~'ri:r---21.., Ita M \M Poll Olfiont 11t Ned twt. 
~..... ..,,. ... f7ft'l" 
rl..,fiUIMM. .....-n ..... Ul'1lSICIITAft1'&-"!h-;......,.. AJo ....... atn ..... ,.,, .... ,.,._ 
MC151 fl'l'.-&hm~ llnftk \\'1r.thrup l,"uUt•g• 
Uf" tJ. wonHrlul ltcoh! aR- liO""' opuuoN 
frama f~,...,. 
\','eDIIof' Clll-. I...&Milalltr: )I>· f•rs.t wt>ek 
at W&M)!rop "'&15 really OJCCIUftC-UtOIIt I"IS 
h1~h\enl'd f'M, I ~ if Khool wa. 
totnl to cnnttftue to be hft tba.L 
t\._ \S..Uitt1rl.. M""'·.,.,.; )1.) lim Int. 
pres8on at Winthrop WaJ • COOd one and 
It h• ~led. Tho CMnpui Is lo\rfl)•, tho .. ,. 
NO:Iphl!te il checdul. and the! people an. 
frieftdly. Tht~ 11 lun to be iou.nd U you 
wtU GRl,y loc* fw lt. 
Bdtr lldb. lJberty: ~ Cluutlan tt· 
-~ at Wlnthhp wu onct thin.a: lba: 
IMp~d 1M mutt. Alao I w- tlad la ftnd 
~ono ao vwy trii'Mir. Pecple- .... , let 
Jot ... botMJ.ldl.. 
LciP A-ria. Flctf'l!ftC!. n. r.......u,. w 
...,,ul attJhiC:lr: of .. y C"WI*lor. tnehm, 
ar.dMNorbawheJped-~ In 
adJUAiltJ IDyRIJ' to Wlnthnlp collqt' lde. 
It'~ IIIC& of fun and ed&IC'I!Uunal &oo. 
.lt_.l NI'Dow, ~r: &wryllody w" 
ao tnrwlly thu l bkcd It ri&bt IIW•'I· I 
----------·--------------......1 loll .. _l_llloftrllinL 
-
·winthrop Slang Is 
Greek To Outsider 
ft7 U\I.I,IU\"11'1 ..,""'""" u~ .. .~~twM•.., """"'~·--.,,~..,~ VI ........ tiii'Mlb IY'le , ,..,., ............. bt r~~M ,.,... a a. 
~..., .. I"R'.,..'- \llln c •• ur ''-' "*·,-· ,. ~~ , ... "114' hoot- O.A.O. 
.. \m' Jtla. h ~ ... , o: . olf') .... -ll.-i)"t~"'tll!ltl..._. ... 
t'l-d Ul • t.r ..... e 11!11U - ·to lu\.C' lrit« •·mlor 1'*"*11 ~ thl 
.... till CCI\ ... i ~~~-Ioibi Witt ................... , 
..... """- .... ~ uo.. ~-- t;N ~ h '"'MtM'UI ..... 
,..n btd .... ,.be •• "'" lift 7 "" •••"" or ~,, .. ,, cw. If tM • 
- b.anci!.R1.- 10 U. tlooa:li II& "to•h .,-.11\- .. a~". 
W:lftU..'• ._.,...... '""'""~"' ........ orr and N' W 
U ,....., ...ve- , .. ta 11-t tDII>t ''"..., •r• Nll1 ~ ••e ........... 
ef\Wpei.N~ ... N\'e IIA' Am4"'411'~-~ M 
t'o~1 11fte ....,tat r- ,.,,.., '""'' n;IJ' Min? hcor ru,.... v.1Ut .._ •bkGJRJ~,o.C\Iw"'"- Aftlollfll..-... 1_,. U.J' .. .10~ .......... , • 
liMa ~I"Cft IPW WI'\ ....... " ....... fonll "'"""' .... , M..,., 
........ ............... """" "'11Nt 11 1n ....... , hul I w-.tWII"t W I -
,.._, .. , ,., ... ,_,, ....,.r. ~~~. ,, y.,. ... ,.,,,,. ,ut>~.nt....., ""• 
.c _.,...., ,. .,,..,.. IW , .. uw .. ,,.... ~ .. w,t I~ ~t.ttfl 
~~•• WlrnNr>p......._ '"'""" ..," l'..Utol .. ,...,. • ........, ,..... 
... '1Hitc'o•0.""J.hn1o•P'UIIIf ~"• ~.;~:~~~-= rrZu~·::.~.~·= 
d'f, a.... ., \lw pt. -...."1 ll'llt .. W'Il'lll" h:.J\·· I"CU:""' • t. .. fll( 
botW '- J\I.III'IY,..,.. • ..-, INl l.lw-.. »"!ll..,l . ..-d: . .nd I"'IU.. 
..U.p\ff"'t" ..... ,.,....,f'\~l ... t.r.· ...... ~.,.,\/ ·'")'lh"'-1.-.dl'\.'" 
..,.._ r 1 .,.\llt.._... .. , .. ~-• ....,.&r.;:. ~ "'t....r. YI'IV.MYee 
1e M \M .•n1- lllr "Mi!WM'" &.or.t t..um_ 11 • .,.al "'-'· e IOC" .. 
.,., tiM' ,...., "" ,.,... tM ta- ,...,... _.., pootyNr • IIJI.•otl kte"a&. 
f~ 11nd ""'""'""""'•"· Tlt!l' All'w"'lk""f'il't· lln'-r ... '""'• 
,.., .....,. "'""' '"h'"'-'' ",.,.,. .... ..,. • "" ... "' ,..,.. ., tr. 
.,.,._,. llf.i tllw ··"" , ... ,. oKT ...... ~-. .............. -. 
............. '"'t.IIW"IIU_,.., .._haiMtr.r .. ,_ 
4\l'lltflnopttriJ'118 .................. ol • ..~ ~, ......... t'&a--
o.• •• 1vr m..al. the .. ,..._,., ••"· 
........... NY Ia_.,, a..r ._ 1to1 Tltl' W...chrap lllrlldP ,...,. 
............ -...,..,.. .. ~ ..... !ll'tm.~~~oW'•,.,..hUI. ... IIt 
A •i»nellf" ""~ llr a ......... hllr..Wf"btir 1o. a W.,h,... ,ttt. 
....... , 111111$", • 11 ........ A ttW• kAt •• lhl' ~\.,. Wu.e'• wll.ltc. 
President Sims Popular 
With Winthrop Student; 
- • , I ' 





('a ........ ,. 
..... 11' AGX'blloUfU 
-Winthrop's Historic Administration Building 
TilE An!\USISTRATI\'F. BlliLDtSG, ftlfiJUvciC'd In 
11»1. if thr G!l'ltlfr ot IURf ctJ.vitJe at Winlhrvp. Ad· 
M:ailtrath•e office, u a&aelltort.um. a f edtoral Pa.t Of. 
r~ . .:ta.r...._ tntbook roo""' stwlrftt Kttnt,.· na:a•. 
al'ld the Nflt.«on 8ft located on 1l& (i \'e fl'*l.. ¥.'&nthnlf.l'l 
1951 Miu Hi Mis•u 
woiJ.Jc.nown tOWC"r, i'!!amtn.c up r'""'" tl~ tnp ~r Uui 
... :ildlnR:, 110ld!N the ch~ and the lwll. \\'l.m WtR• 
tltrup .... ~. '"14 kocua. t~ GRly buUdUla. ..-c:tr tiM!' MJ. 
..ainllllr•V•Ift buildiftJf 111td UM" durnutooty. 
Activities Listed For 13 Honor Girls 
T• ,..,.,. liM Auftc; INU aM 
..... ~....... M.IW.. • 
...,...._,,.,..".t.J' •• ,.....,.. 
Ul.t. ................... _ 
_.. , .......... , .......... &W7 
lr.t.4t.Uw.-l.,flrt. 
lla .... &W ~ .... kf', .... I 
..,..._ . ...... cu.a• -
.,_.._ ... ,. .......... c. Jlar~ 
..... ,,. ....... ,,..e .. ,, ....... ,_ 
.... ,. ..... ,.. , _ .. - t' .... Col 
.......... L t 'N ,;I I II li! •ttn· 
......._. .... _..,.,..,, ... -· 
....... •a•• h-... WtTill•.o• 1 .. 11 
.... 1u ... ,. 1ta11. ..u .... ,_ 
... ," ... L 
G mn11sium Has 
Sports Material 
A covr..r.o POteen coniii'C'b th" winJ:S of ftor'.iq 
hall. (~ dorrml&ory. 
MERIFRAN 
= ~oshions and Bridal Consultant 
for the college girl 
prospective brod<! 
"Designs for the discerning" 
134·8 Coldwell Street 
' -. / 
~ ' ' 
•: : . . · .... ·- / '·· . ._·:· ... · .. · .. · ·.·· ... ·:":' 
The Johnson/an Proudly Presents . 
SC's Most Prominent High School Senior Girls 
-----





11AoRB.4.1lA JI:AS I'U&.~!'t 
sc..., ......... ,...._t..,.,.,...._ 
Winthrop Offers Students Opportunity For teacher- Training 
Winthrop Oddities Are Interesting 
TMt .. ont wu aa ... "''"" lttilool~ IW'rtow,. 
ft9e ...... •I rl.lllf'W' fMtrM 'W'iQ t"'IIM ... ,,._ tM ..... I.IIL... ... N9f D\ fl 
,.,.. ov&o•5f'U. nw .tudrllta wtH rM ""..._ lfl tr- or tt·• ,.., r,, • 
au..d to pA'Ic ~·on WM· •ffiiN U. nolaN 1M ~r::.,.rn- " K u '' 
23 Education J 
Courses Glten; Gel 
.. •·· ~r.tual Pracllces 
T_.totr, •""• 111 t'U au~tiP 
~ Ind. Sollturday .:.ftftiiOCift~ thai ~~ Ill Ulit d.., df~ "'"' &M ,, 
n..t at - llmf' a blur~W 1tllr .,,l,'lf'ft w .. dll'ft ~ ilc'lto"' -
"--•IID•"f''d-.u.tafhf'l ~ liW~t"nftll 'l: ,, ., 
': • ~~ r' ko. ,!!:.,"'!.w!:: :~ n:~:a 
tw •11 boa h...., t41 llt.~IIIUf •f· 1 That 1M oul .IU>OC' 11• '"'• - -· II. 
ltnMIDnr, lhf' I"'M»Illfltr t-f tM tr.a.c! '"""'a fr• :.r~ T' •~ '! 
llrna 10 No .,.~ loo "hh:•fl&ahllll, &'fwl'l 1t II.U bu 0 p h 
ThM ar ww t.cq ~ W&I\Usl'lllf tl__.. ...... -.., mr• ar>t .• r• 
MIM ~ ""' "' \lfOifftl'l!'l u Mr "" , .. C~III dot/11 '"~ 
•b1:•ar•t t.let'\'" wrr• roa&!M "'t TL.t tlr•r .. _~o~~r t.!r..- 10.-:• 
Taal I h&lfM' 1ft I"I.JIIil'lf'l"l" ""''''l 1fta6p 1,. WI\ lit ... In ~ :t 
: :-~:~"'!r~v~~r • *"'~ '-: :~ U:!,::-Ul • ,,~., ""- Interest Enough 
'hM .....,., 1hr ~, .... ,.., J11-..na.M titll• " ~ .,.,.,r.~ 
=. ~,':'..!: =~ ~:: :~-:,,-:,~:: ~"::: •t For Enrollment 
a '""7 ...,.~,1 nt•lfot. iliA ..._,.. •"l ll'lf'lllt~ 
.ertidl l'lfi'I.J"' .. ._ IM.aoft 1 N."tot T'ttJtt 1oQ Ita ....... ,. " .-p.ol":• J ''1 ~~~:.::!: ~ ::e'r~~~: ':;::.!'11:-''~ ':.,. '' 
at .,~~.r..w.,. aau.. C'o.,.ta~~.~~ '"""'! ...,_.., w111 to .. ,111 Wardlt, _... pl.o~rcs.., a "-"1~ ·~ • • ·~ ,..,,,. _ r,., .. 
illl mr:t "-'1:.1. J .. ~hn.l"t: .. 11w0etl· ll.lol •• , hlll•fMI'IIOIWCI ~..,. 
ald. fa-ItO fttll'""'l IC"fl-. • , • t.·fl' 11 lfl;&l.;lur· 
Tlut L, Jill' ~ a.n· TLat .-.'"" INitol :'~ v.·.. 11: • • 
-..llfti IU. 'III'IU~ let •kiT PIQWIH tot •nr 9hol 1 ••• 
:'m::::.==-n r-. .. uw ~~; ,.~~.. '*"","'> ~· . • • 
TUt an N.~~~rlal o~~~o "'" tu'~ tor•rlr t-aiiM w.._ al\d Br•·· ,.. ,.. "'"" • 
t_,. r' Tbt .lohae~ttaa eC ~Itt HW dll.rwaitotT . ... t-aO:~ t.t. ,n;ooro• .... 'fl: ho •I • ~ 
.... 11"*--, "'fi'Ml k:owl roft A lfttftt Pll• It~ 1111 JIMI• "'*~'• lt"flll" 
Glue ar1 YOU~"' 10111111 D1 112" i••l• Ulll "'~Of ~llpt 
'niM arw.~tn. ""''"'*"' D a .,,.,_. ••wltmt 'Int.~.,..,., r» Thf' J1 •If • 
M-.. rtln!IJN 1 "'T_.y...,, JQJtlll- 'f -'•1 '' 11• 11'11•' tlwy l'OLot •fo• ~'" l • 
a.au.u..1 /'reparr~ lrr. "''~•• llll•~••ht •ttt'llo .,.h ~ Sl.o:. f•lot posout..r r. • 
• I'M IIMf,OliO. Tl'lt .,..Jet aftod tt.l ~· ...... ...,,.I> l11t"' 10t111 lifo~ .. c 
,_ .. , f"l' :one lt11.1'1'lUIInft T1wallll tU 18't J..a.ut F10Jl,.~ otA1 /,..Jot o 
• ton aao.ooo All 111.1f'I'III:JIIC - can..t ~rilll.'" te J.Zt )!' !'lot •t 
,h 
0 ~ .. fUIIf""' "TNrfltt, '"'""""" 
,.,,.,.,,. tiW ohaa•lllmh•l II 
...,,..,..,-
TI' IIWi'•UIIII: 1'\ll'tl ef t-1111 ... 
i u•ft fo"d" oloo ...... ,. t• IN' 
,ft,,.~ 
T o lt.•tM .te•.W..l .... •IRC .. 
..... ~,.,.,., ........ ..,._ 
t .. lf'tiiiHt'...,. eiWIIIIIU"" 
., ... 
I'~ I'-' ......... , .......... ... 
", .... , ............. , ......... . 
•4watl0fl.llfl,..._ T_I• .. ......, 
......... ,..,_ .... .,, ........ 
.................................... 
_ .... h ... c-...... ,..,"""' 
far ""tntat._ ,...111'1'-'t, 
Pr lll ... ~- Dr. lladt. 
n........., ...... ,...,. .,.... a-~r. -
... .... .,,._,...,.....,,.,..,..11_ 
ut'- 4rMrt-et II dW "-lit 
. ........ , ... Sc-.... ,.,"._ 
A •'•"'"'"' """lllf'IIIIM c-:<'rnf'n· 
.., :t,~ Mf:~.·u;;:. ':.!:" t_ ... ;;:;: 
'' 'ltiWfo,~>••JUIII"W.tltl_ .. l 
~o-.,,,. •• ·-· .... ···-· ""* *ltf' o.(t'J'lwata..'" 
\ol .... ftolor'l'lt'k 
!lllf' bf"Cift• With • c_,.. Ia '16-
,,,._,,...,,.~-&t.rnl"' 
'"' n:.oltf'-. rh•loirf'll Mh"'• thr 
,,. ..,. ,,., ..... ..... , ....... ,.,..,. ,. 
o .,..., •1'111 rlultflftt 
,.,,,. ol,.. ef Dootnnota,. Ett• 
.,... + oU<Wj II """""' iltf'lli ... ~a.·Mh lht 111m wu for a ·n.•rtol7 f~r~ Tt.at a Jlllft' er _..,. ••~'" ~.:"a.: .... o\ ,, 
a.at.117 CAlli at U.. Tt-llll .,11 t:b ....... a, Dtaa Sc-.Jtt · -· I' "*'" .-f tM ICMai ... AfMI"'It:&R 
WJ!'oiTHRftP TRAINJSt; SCHI)()t. 00111tnar:tlld la 1112
1 
ll'tVtt •• a i•beratxy fw W6fttbrop ltudeftc. wbo plan 
t•• tNrh.. Thw tn&tktina hM onr fittJ' .-.... Wh&dinl 
Dftlcfl. audnorhun. l~bnniton.., and ~ ltw the 
lcindtrprttn. the tlentC'ntaty ..-adar. and hfeh ahooL 
At P'"tftt a 160.000 I)'U'Innlwn 11 t.rtnc addnl to thtl 
build I•&. 
IUSDElGARTE~ l 'IIII.Dil£.'1 &N' KU &roupl'd anot.~nd thr Pllllr .. IJC'fr • ... 
1ft u.r mMkl ola .ana~~ ltd hv a st~l ~ at \\'"•l.h1 ":"r u, 
'I1Ua mus.c ~ ta pan or 1M ,.;blk .adlool rawa~ pru:r•m. 
,.., tM ,....,'" et tht toaftl• 
- ~~,_...,,,~ lt. .............. .,...,..., 
~~ .. rrr~tiM •IMI ~ HfM t~po 
"" .... \lllkDUe. ....... ~ ... 
I • • the t.tt. ~nol<t. 
T06e ....._. .. _.IN 
'"'"lhl: ............ Aft& l11 1111t 
................ , ............... ,~ ..... 
~·....... ....... " W.rlll llllt 
'"'"'• ···: ........ ...,... ...... .. 
arhh_t .. : ... !Irk..,. ..,..,. ... . 
t'hl M ... ift Ill t llfo r:a...,I'ALI, 
.... ~ ""'" lhf' ....... llntM 
.............. .., ... ,, 
....... !Mf' ........ -· ..... . 
'"" ,_ ........... u ...... ,..., 
.. ,. . ,__ ... \ ....... ., .. _ .. , 
""" tuta•...., Ia F.•un ...... 
lf';»Kitlll ... iePUito•ltlllfo 
IH•lh f6f ••rh t'hlW •11C II 
........... k ......... _,_ 
A '"'~" hf'r ... lrMNna al .. talo~• 
It ,._,_ n dukhnl"• r.t .. r~· 
• "'· '"""'~ .,.,. uhtlun• ,... o -.1. 
,.~ ~"' hf'•ltk. arolt c-tt•tow• 
.1 "'"'IIJlJtf'OO 
,..,.... .... " ..... 
~ ...... ..,,lA ll!rfhociahnc 
• ., brr • ooc•..., •'tu•l• 
•lfti.T,.. W'lnlhr .. Trll.,• 
...... .,....,,,.,. .,_ .. '""'"' 
"""''·t•u.....t•• a 
, .... '"'' .... k l\oo!N.,f~t1¥111t• 
to ...... ,.,.,, •• .,.._._.s_, 
lr' •.ftWI••If'~l· 
• l:otut .. •• r """'" 
.. ,.....,.\,....nhocl.otu,.. ... 
... _........,.too, ....... ,_ .. 
... ..., ..... .,._ ... ·~··-· 
............. .-. ,.,, ......... ., .... 
..... n I •ult- ... MIIJIPI'• 
''""'It Tu.,., .... 
....... m._,,... .. .,.,. .. ,, •• .., 
·-- ,,. ..... lllfth ... .. 
...... n. •• ..... .,.,~,"« ........ . 
....................... "" .... . 
..... •• O' ..... hr ... WfloUIIJT 
....... , .... 
111 u ... r_,_ &hill' •1...,.11\ b•• 
First Graders Rec~ding During Story Hour 
•\ .... ._._T (;ll.\UE RF..\OI~G •roup ll pthfftd fw a 
•twv lllf'Jl'lllh at \VmthrDp ·rnunlnll lt'hool Student 
'"Afitfr. art"" h•nd tn IU\'t' hcolp with IO'.I&h ward1. 3tu· 
*"" dot"ll pra:tM.C tarttmc In the r-le~Mrotary rradt• 
ha\ .. an o,pnrtunuy tn tNctl n-adinr. arnhmC'hC', aorutl 
••uct•-·•11 phaMt nt thto •lemC'fttary t.:urrK'I.tllun • 
:...::.::,~'.;::,.~·,~~":::;';0,;: 1951 Miss Hi Misses 
tRo .,,....., ladht.f's a...t ....,... 
'":::.::=.~,:::".:":, •• _ Exceptional Students Chosen For Reco.nition 
;~,.:·•;,;,:,:.,._,-'_;Ma:,~:..: ~;:-~;t.f'"S:aall~~ ;~·.:;::,"'.,"";.;.;,, .... :..': ;::,.-;;.-·'" .._,q ~ --~-. nw.. (II'- t•e 
,..,.,., n., W~t~lblvp Tta1e11a,a 81ft• I'N1\IItlll •-""'• _,. d-- u. ........ W 1 "'""_. 111 Ullt • I •"Jf~~Mr, •••• •••••I ,_. 1M 
IIO'to.• fa 11-N .,. 111 ....-rvau.. '*" tl.,tr ....,. d- Ia N•jP.•"- I 101.1.1' .IIIA.'II' DafJIII. II tilt lkt rlub, ,..SI P'IC'•IIIknl If .. =-~~="~~ '-oral.tl7 ll1 w- '""""'Al.IIU\-..Iot ltl\ ...... ('A.._ II C'tnl,.l ::.!:'~!...~o:--· ~ ~~~.::'~~ ~~ .. ~~~-: 
Vlltt. •"' •1 .. """* I• ""'~ Cioi..Aal·· •At'D 4f.U.Eil ol IIIP ~MIIii-I•C ~~ ot 1MIItU ...,._ .r C•l•' SUit:-!;,.,~ ~:: ttud<'n1 ' 011<1'1<11: ""''·"''' -
,:::""' ,."' ,.,....,.,._, ~-.;:"~..!:,"~~~r:;~~':'t': ~~'t&":,~~ ::,~~ • ·,;.:=-!. ~-ot~~~~!*.,!..:;. ~~·::.,•: ~~ ~ 1 .:':::-'.:".:!ut::-::!:-=:: l :::lu=r.!!!"'~e:!:,~~ Kn'T.IA~Ein'OfGIIC..:: "=~Nat~ llanw _. con..:~AIIA JU.'II' PI:AIIO)f f l :;=~~~"'::O::~,wr C'kab. lborh "'(;"'dub, •"' ::.!~.:.-:H!''::':!.~'!I•t.n.' '"'"'*"~ fot ';:'= SL "-trn-'• r.arstl Jt.&tb ~ 
,...,, ,.,... TtKIWr Mil ,...hr ....... IIIII '""" • .. .,... ..,,. '"""~· 11f"ldf'Jit er \he ' ,.. '"""","'*"· •••ded a,. at Cll~tnlon-rdctor n' Uot "Pwll· 






AS,.- XA.G.U:IT .A.RI' 
...._ 
Student Employees Earn $35,000; They Learn Too 
~.""It,.,.,,,.,, m••'-" etj 
•tu-lo~t~· •t•Jtarwlt~d...-
r.TIIU A.!C'X II.W'Itt el C"hfoc• 
IIH' tu 11111 ~-lll'lllcor f'lu• _.. 
I'PIIItl" • ...,l•l10t1l .... ,,.., ..r hlllh 
klitllalaN-t ........... tlllil-. 
•' "-~ .. llliootll ...... ~, 
t'1KIM'I1. 
('OII;~"Q.JA ltOt" nLA.IIo& e1 
t:..-trohNI ht..h Moitloel· llllu.LIIrl 
""""""'" •f .JHA. "'""n.b:ol ift IJ~Uo40.~tlf'"""•hl&b 
........ ~ .... ('hn•l ..... r~~-
tn•IIIW"ftt.-brr .. t ... llft. 
h!.IIINIII.onlt llo1J:arll.th,• ....... l 
....... p!fO•iftrlll 
"·'• ·'-~• Pl'&Mr.a ot c··'""'"-t''"'•·"" ••&I• ·~huul. ,.,.,, .... _ 
ll•t•I'I .. _W.,(lulo'ICI:•t• 
,,.,..,. ... ,~h\'Po .... _. __ .. """ 
11f lhr ••lflll.al.. aud """'..,.,..,....., 
fllottol.~~t1 
rt:IO(;t' !111'-'M o4 L'l"'""'"' hl.to 
,..,..,_,. o·obTtol <tt tl,...,l•llllool.jOit 
ilto'OituiiiPIIfl'l .. t..Mil"""rto'•'••l 
PIIPft ,.,...,..,, h,l..t I• Ill~.,. 
""JII"II.I!J\..,., ,_, ..... Clf "'""""I 
.. "''" l".&mYib.f... ,.,,j .. ••Ill .. ll"'td. 
•l•h 
Student Assistants Work ••• 
C"UUL'nC t'OTt1XGif.ul e!' 
C.'lho l'llah "'"""''1-•"1111' rr.. .. 
~'!;_C::.ho·~· ::.:;1 
C'eu~,. 4·11 ~. -• bl ,.. •• ,. 
5&r.l'rilotnur .. ~ ... 
IS TIIF. I.IR8AM\'. Whtol'\1' thto l"'lrt Ckow "r •IU11l..,jnt: 
and tat"Oaln,e: ~ ftnDt bt ~runlcod, .and tl'C'O..-da Mp\ 
atralc:ht, 
~ .... ot lift"'"''-' 
A..tfX X..uw.A.U:T .U\'ft .C C'IM ....... .,...,. _ _....,. e6 
....... lult, .... JIIA,\·_...,_oifttt 
............ --.. ................... 1f'r. 
"'"* .. ~ ... _rrt..,_ ..... ,a..,.. 
..,.o(fr......_..,....,~ 
-laL'tt .ASC». ... 1',.1..-..la lrnp. w-...- .. ._·u.t" .. ,.,, • .C 
_..... Ne~M: _,......,,. oof WUIIIIAI 
IMAff ... d Nat-..1 ,....._, -"'"· 
~"tiiNk"'t.~ ••..rowr. ••• 
J .. "'C'" '" .... """"'"'"' lllll!'fllbf.t 
ol PUII'IIII\'f t•tm'll, _.,.._, ..t 
.,.lntlf'5 and Q..dl ...... , .... 
..... ., 
Win-t-hr_o_p_G_i-rl-s J ~ 
At Inauguration II I 
.. ...,.._*'"" ,,.. ...... ,.. 
~.f•llifHrll• ....... &ftdaj 
....-..l n.r.•ttftllkodtll•..,...,.. ; 
.... ~ ...... C',....,lllll _.. 
·~·· ""* -· "'A-..~ PII'I C'PMd"iftQwoll\alliiUrelf'HO 
~,for Jams r.Jbnou. ...... 
~ tllll•....-.-.lft ....... tM 
ftrJt ~ot.,.,!t..ar.......,.. 
.... ,... ... 
.. 
""'- Ads ettnw:llll.l: wl&ll IIW' IS TilE ISt'I&JI,\R\' ' tAROR..\TOR\". 'W.iK.-r• ttu*nu 
m tl\'~ I he bmel11a vl ph.r..tc:al ~untllll.t.M.on• ~ a.t...nr.-
&ory lata. 
Dining Room Work 
Helps SS Pay Part 
College Expenses 
A~-..•1• ti."UIDI Ia ~,,.. 
"' l'llr4o 1•ar lt.tt Wtulhwn "''._. 
o.1........,.l"•n·tr-l!lb•,.,u,. 
.....,..,.... WooriLrt"ll .. ,. ••• " ... 
.......... ""'bot" ... , .. h ... •tl"" 
.. ''""'" 
Wuotlwnp ""''"'*" """"" """ 1 
-•u• ...-tull:t- f.,. ..... ._,. 
'- Ot.l,. -~~ , .. 11.,.,.,,. aM ... 
" thP N- 11-, -tl e •--I· 
abbt .,., ., ttoo.r """""""' .,_ 
,...._ n4o~ .,..,. ...Ahh• ._ 
........... ........,.._, .. ·-~· 
... ~,, .......... , ...... itt ... .., .. 
..... •twou .............. •1111 """"' 
... , .... ""' ....... ,.._ f'tn,..-., • ..a, ........ a .. _liho1W 
..... ·-· -~ .....,., . 
.,... """" -· _, n. .. f1lto _..,.,."""',~""" ... ~·-·'·~ ttw- .... .....,.kt.D"'··-.taun.. 
...... .-,~now..,.,., • .,.,""_ 
.,.,, ............... , ..... ..w ... 
ti ... I'MIC!tl•ftiii'W•II. 
C.:l,...,.l .... ~-..... ... 
_ .......... , ...... ,.u ..... ,. .... . 
.,, •t.rrllf'ftl u....,.ar11H •~ 
............ ".,,. ..... , ..... 1 
' 
......... -~ ...... . 
..., ~ ........... -..... . 
.......................... ~~ ... 
""'-"'· ,.,..... .....,...,, 
.,. ... ,. ..... _ ............ . 
_,,. ·- .•.. ·-· ...... ,. 
• ·11• ,.,........, &-. ...,. eHI6raeb' 
.. ..,.,~ .. .,~,,.,.w,., 
Student Assistants Work ••• 
IS Tilt: Rl"'l'\;t::M,'4 Clt' t1Ct:M crt lht' tv! •• .U~ tt ... y 
l..-lp u1 11w "1...-attu-. "r lho C'<Jl~"a 1 d111inlatrato\,. 
PfU&IIM'I, 
Courses Give Understanding 
Ot Government's Functions 
,, ,,,., .t o I• • o I .1' " ..,h,) . 
:!'!"u ::.~~-:;.::.:~~:~~: ":: ;:~ ~~~·~~.~IWr:·~~ '!'!· 
.....,."'""• ..r ""'.01 ~!.to•. fofi• "'""''~l "lolhh ••• utN..,. II 
... I.Moll....,..llnC"•\•' In""o' _...,., 
n. totrwt~o~fV ... t ,_,,,., l'h• llr .. ft11111 ftl«•...,, •• r 
COIIII~IfiUr.n .,, .. ,,, ... ~ pro .,. ... 4 fl '""•1.,, llf lh<r lfalll -.tr 
...,., •• MfO- tfw n•IWI.o "" ~~ ti-l ..,,,_ ~-• 
...,,....,,A""''••.,.. """""' r. ...... tn ... ~t-
~ • ..,u... .. ~.-,.. - -
~~..!~ :."';.".;'~~· ~"~.t. Journalism Girls 
-.1 M'Dol:fO.._,.,oll .... .......S.I~. 
=~":; .::~, .. ~~:::.: .. :: Write Editorials ~t'..at"".,,...,w;rn,wod 
~~ 1'"'"'-..-u·,.....,...., ''-•~oat~<~~llll•· - · 
-~ "::'~ .. ~=':""'.nr:!..;:, ':..:-; ... :;.': : U1 to:-:': 
•• u,_ .. ,_ ..., ..... ,....,. Uor flln• n.;.. a.. •Mt tiW _......, .t 1 
~r.t•t 11""k'"-" ....., •IIWI,.r.- .-nW••"' ,.,......,... clod .LUt !rN 
,., ... '"'"'~"'· ~~~ ~,.....,, ............. .... 
1 
r.~~r• •'"''""' ..,. Uw "'""''" " ' ""' ,..,,,,"" .. ' ..,_,, •"1"-1 :-:,~~'==~~'::-"!,::; •hd '~'~~•••• , ••• ., ..... 
._•1 "'""''' &I"'""'"'""' _, ...,tf, T .... ,. HIN'If'& ...... 11'11 .. 111 
ta...r.ae:•l)' ... 11c1- tho"'"'., roa• ..t ••tl'llllorll HJIIII'retl!qMo 
•hll&tl-. ,.,, ......... "''"''"•' ..... ,.,... • 
'"'"'"' 11 ... ~llolo•nl "'to-.. ,,. Cllr1111onft• ""!? riVIII fiCII ... 
I ~.:~:~~~7:·:::4 ':;,~ ~t':.t ::: '"lit,..·t• "' ''MM•cN Att .. , 
j IM!~op le "'""' •• ,,.,,.,. 011 T'h,. l'!\'ft'"' ~ hr•lo DeltBT 
I~~~~:;;:::"',.,,. ••••''•'WI"~ '" ~~~::.: .. ~~r!:t ::.:--~ - nw ...., ,.,,.., .. «f tho- !iov· C''""~' acid """'• lllllt' rt.bl 
.. .. ur ,.,...,,, ,.,. "'"' • 1'• 1 Won:....,G.,...._,J!H.III" 1 =:E;;J--::.~,:~ ... =-~ -1 R~;~,::. Laa.f-" ., S.~ :==~;~t..:_:;;::=-..=:.:-:::~; . ;-§:::=::.~~.~;,: §?!I#1 §;. §f-:-Gi§:=-~~ j~t~~I~~~1~i :§;: :;,.-; ..,.nr;,,:;.-.,,·:rao:,·,;~ .. --:: ~1a. No'kll.l ••-U• O'p!~~i~l"'l, ..vi - lf'tN'fJ 
=~ !'-.=.::..~~· IS Tift: .\I.~,IS.\t; ••ltlt'P. wi!M." paJK'ft •~ J&'MIMd ::: :::•:. =~=~:.~;:,,~: ,,.. ,.~ ...:·--_,'-,---~ I
,._ '" th,. ... ,....,., - ·• ,,.,...., "' .nn .. ..,nlat-• .,.,. l'ft't'I.....S 
~,....,,. ••• ""'* "' "'"' tu ~· up •tlh ltw 1.~ .000 ,.....,.,. au.adt>nt.t U\'t-t tM r..a 11,...,..,_,..., \1'•.,. ...,. Colr..,. Nft'l\'~ ~ 
...,., •"- .,,. ..,....,,"• • ... ,..... wnrkL ,..... ..... ........,, "' '""' r-1111· -4 =- '"~' u..,,,.. x. ... 11. ftr 
-i ,....., •.-.t .., r.am ..,,.,.. Ill t.a ,,.....,,. .. , ,....,11 tl'l ''"" Iff m )loo •' " \'•tti&.IM • 
:: .. t~;_~ .. :'~~tw '::~br~=:; r------------------~-~-------------
" .............. ., w....,, k• ,....,.,, 
.... _._,_,,, ..... . 
.,...., ........ , ............ , .... p, 
., ......... ''" .. "' """...., ...... . 
1ft tl'l.e ,...,.,~,r~ ..... ,..., a!WI 
..,,,,,,.~.... II'''"'""''•~ All ., 
Wln-..f• Jt• .. , ....... "''"' ~,. ... d 
~-~ th• .... , ..... , ............. t ..... . 
............ lft19h, 
w ..... n~ .... ,.,.,.. • .,., •• .,, 
'""' ... u .. ,,. ••• .,... ...... lt...,. 
.. _ ..... , ...... ""' ·--·-
...... "- ............ . 
.. .............. ~ ... ~ ... -
,If . .... , ..... ., ...... ,...,.._ 
1
_ ............. ,... ......... . 
.... • ..-n-•. 
.,.,. ... ~ .................. 
.. ,., .. .,..._,., .. ._..... ,,, ,_ . ....._ .,......, __ 
~ ......... "'''",, ...... !tUM 
................ ~
.,.,._. ............ .,,. ,...........,,. 
11110.,...._...._~,""·" ... 
•• _,,_, .. ,~~~r ........... _ 
......... ,.......,_.,,, ......... ,_ 
,.,_.,.,_, .. , ......... -.»l•I'N 
.,. ..,.,......., ,..~.....,..•••"' 
Tu•.._ • nom,.,.,.u .. .,. -
,.,.,. flf·•---t .. ...,..,.__,ell 
Wo11Utrop'• ,,. .... II~ •• ,.,.. ..t lo 
''uh..,... .,., ••• aud•llllralh· 
ct•r ....... l. Toll..,. ...,. ............... 
'''IIIJIIft.., ...... _.,...,_.,, ... 
In \W-.~tlf'l'\11111 _.,.,,. "••· 
,. .......... lp Cl..,.... ,_,., '"'"' 
I~~=~·=~~~ .. :"'!!.."": .. !"~~ !TU.t .... aw """'plo,-M M tfw ,..._ 
!_._.."""" .,, '"""' .......... I::"~~.:~:..":';~;.·::.:~"; 
,.....,.,,,.,,_,., 
1·.!~·.~~":'"'.=~"';:-. ~:= 
-.......... , .......... ,.., 
.... 1 .._ .,_ • """ ..... '"-
:'lt .. ··o.~~ ... -.a-lr.U\101 ... 
""" ,.,. fllf "-" ....... ...,._ .. 
'''"'"' -th•nl •r ..,..., •--c..w 
u•I ...... I\JtO'II ... • 
Applonr...,~ tOf' '"""' 1 ,._ 
Dlo.•tnrnl .._,,hi k htru Oli o!!'! the 
dt J ln'Wn tor the n.n..,..,u,.. "" , ..... 
"""''"'""'"'""'""'t."Junl'l,lfl'l r" m.ok111c ..,.., .. ,_ •• ,,., .. 
~~~"'-·'-"'.,.....,~..,.,., 
You, Too, Wiii 'Like 
TH.E COLLEGE STORE 
Since It's a Favorite Spot on the Campus 
: 
Operoted for the Pleasure ond Con•enience of Students. For Your Re· 
i fresloments; Fountain Drinks, Sandwiches, Fruits and Candies. ~ 
For Yaur Closs Work; Pencils ond Erasers to Typewriters. For Your j• 
Roam; Desk and Tobie Lompsto Radios; olso Cards and Soaks of All j 
Kinds. .,, 
I :::.rc:':f.~.-;.~~n~: -·~M~n.w. ~~-----------------------------------------------------------------
.. , 
.. ~ . ~' ' .. . . ; . , . . .. 
• >. . • :_, • • • . ' ' . : " ' • . . - ~ '> . . ~--....,..] ~ ' 
Tile Jollnsonlan Proudly Presents . ___ .. 
_SC's Most ProR.inent High School Senior Gi,rls 
'M'IS&II: &l&\'1:,_. A,.-, LIZ W.U.IIIAU. LOl"fE T,U'LOI. w•n:un.t. .\LU;C 8&1TI' AD ftAJIL51' .l.u:a.: ....... 
__ '"'- "- ' -· ._._ . ____ -_ ....... __ . ...... ...,. ____ ob~ , • ......_ l•bftt>Mt.l· ..... .-. ______ •----------"---'-----;----...,.-;.;....----
Korean Continues Struggle To Reach Winthrop l••ca-.r .. ,.,.baM u. till' Afld A..'ttqla ot tlt.l' .... ,. ,.oo 
uJc ac,ablll tM il!.flltnt- ot 
Con1m1.1. "'· aNI ftltlof .. lalow 
W.- h•lltd abnaptly a Kottoan &11'1'' tw~ 
'1tfilttua:ko to cet to'\\1nthrap C'OIIop. b1.1t 
at bMn't lciliC!d bcr dctcmun.2.t1un. 
-=fie flrat I!DII!.m.anlcalk•ll tram ht-r alnw 
the> outUtnk ot U'at tn K:orr.a bcJ atri\'ftl at 
Wbubrup collc,Jr. 8ht- II IIIW and II"• 
t.II'IDecL llrr leuft- llkwribt't psiponll)' het' 
eijem.M"N durinl lhct "'"' t.ur amtN. 
·'Wbnhrap's Ja.t ~·1 fr'DIIII htr bf.(GI<t lhfo 
Wlir hid been • l\aiiP)" irtt« r.porttnl that 
all •ran&ftbCfttl (or C'Gftliat: to Wlat!lrup 
~ in "'*'· She- • ·oui.J MJI In Atltut tn 
laM to .2.m\'t'at Wiath~ fur theo~ 
~ W•1 BrMa. SiiNn' 
'Ibm u·ar f1M'C!d atdcll!lll\· and thtr<t \l'M 
08.17 l&lct_.. trwn W1nth,;p·, Korran tUa• 
..... 
U..'s (a lktidau. ••nw ler M(.C)' r••· 
._, lloQ' h.pa two )-.an ap. 1:-p .. nd 
_., tM AIMrira• Military purattWat h1 
..._,u.l. tll1t lrarftlld .. r \\1alhNp ullrl, 
61'0U1h An..rtf'aa .,..,. .af'Rn>"' Sh• 
fiamtd ........ ,. )a ..... "l.'•lkd statn ta 
..._ ••rM-11 I• Nr Ul~t'• \\aft , •• .-111 
..U.re work aiiWft& tM ..... al Kona. 
WladlfOII ~raMo lwr paL 
Aided ~· hH Anwrtc.an frWnds Lin lwe~rl 
the> awnt'l'ow, comp.!'c'a;:td and lilftt'-C'Gft• 
laiDinC pl'l'pUataons nqtlfNd of Kaftan ~u· 
tlletl to1n1 abro.ad. \\'lathrop av.·anlt'd hf'r 
• acholaMnr t!trwch tlw tonian .u .. nt 
.ervb c:aaunntte ol Uw \\'ialb,. CJvU. 
&Ia ~lion. 8u.t fht'ft' .,. .. ,. many ffC\1• 
lalloM to be II!:C't Odort> .- rot.tld k>a\-. Ko-. 
- lle ... taArrinJ•"It 
lJn Ora ho(.IC'd te atn\-. at Wtllthhlp In 
.r-uary JN9. E\'ft)' RD'.tslft' thHNft.r 
~hl ne'A'' that .. eo&dd llOl b<t ht~. 
ftiii.lty Jut IU!ftlller all azrartJ:ffnf'bts w~trw 
-.JIIeted. She had all thto '*"'IUtY ,.. 
~rlilit'atn. atl'id~t\'its. rial, pw~ 
.. -.. 18\"fd enouJh m~ for lwr ,_,.. 
to ~ Unittd Statts. The manda\ory pare 
an&ee at murn PQioll&t' 10 Kol't'a ,..a. pro-
vided by IWO Amf.rtn.n orlkn1 lhlt had 
lmcnm Ul Seoul. 
0..• m.th laefoN ~~ ,.Jrt.~ultd ..u. 
·Jiit. ... -r-................... 
3]lladl IE--. _. 1tw1 WI ..,.,. th-. 
Ill E. )laitl Sln.l. lot~ Hill 
Dr. H...,. r . ~II.,.. •utht~Ut"' Or. ~HI£11." Rhce. p~ , 
on kolf'~ fn4 tl!lr Orlt"'- WN • tlw RltiiJblJr • r Kcwe1 • 
.. the Wtntbtop Colltp An f!Ntalol' b,. pnfeu.IIMJ, ODe· 
Dc!Etor ':t:: *!:., furmeriJ I ~:,:~:\.!:.a~,. ltwlhoU~-= 
c-h!d of IM Dutf'IIU., I hat- .. ;:... :.: .... ;"'"''" corru11~011 aM u 
::::;:,'::=-~hi~~ J :·~~~:'~,·;..~ ~.::u~ttatur eor 
your headquarters 
You ore olwo,. welcome! 
We haw eYerythlng 





Rock Hill's Oldeot Deportment Store 




Tfte lohnsonlan Proudly Presents 
SC's Most Prominent High School .Senior Girl.s 
' DORI!4 nt:.\ :tYli1'R\' 
('o"Pf'~ 
aETTY JU~E DtnAY OAY:.ELtlt I'IEDCUa 1117.A1Jt.'TH ('AIIL'iC.A~ JU\'t.'f: t.LI7ABF.TIII'ITT" ~UI'l\' :WAC: rA~Aa. t:I.TO~ \'JaGL~IA 00\\'11\ Jl:lla1' H41.FOaG 
fNM t 'hM A!Whr Jilt, J"'"'''. o"u .... .. 
--- -------
Senate Legislative Body Placement Servl~c Girls Honcred 
Of Student Government !Helps Secure Job~ For Interest 
"",,M_ •• , ·~·· r~" '· In Activiffe.J 
TIM U:ln~ bn~ ol IO~wr"•t Albltek ~lllrs. ~ t b 411 Ul~ •t Wlhltw.,._, Cbl ... e co_..!• 
liMn', tM kPI•UW, ntc'Vtl'flt, I ~«Sl4fo.ta. U. fi..Wt l l ef ~ lc.t ttlt ~· ..r lwiPI"''I n,'tl • ...... .. . .... ·- ..... u, c:....,....,_ 
aad Ndklel anr lrJtiOIII t1w ~ T-. Girb. daalnau If '" ..,.lor afld .,. .._ l'*'t-;trMr t'lllft-lt•r. IN_..,. ... ~rNi•ll ...,. 
fuftdltlfUI f-..nd 011 lht' Wlnlh\"011 1 S CA <104&..,AI' ..--It"""" HI• -rl"''. IWIOI M"''U 'f'" ..... 'nle llll'n!GII .. allflk'li\'C'r111'1o<o, , ..... St.olo*l 
ampul. ~ - ef n.e T.Ctn '"" .,.. .... of ._"" ~·•n 1111,. '- u-d .. ,.. fnt'ft• c.,.,u,.,. """ ll1(1u•c:d ..., tti:• 
.,. ~lr..., b ut 11-· mw,t talw'1p.a• -~~1' .....-.J )h•• lh MIN 
TbUI ar~ C'OIItt«<l'd Wlth ttlf' T.b.t ,.._lin. 1 +M l.ft11~11~~ '"' ~'O~lM1h11& the b7 NC'ft of llw1r '"-'" ,...hO!Illo. 
Sl~l Oovwr~nt auoclaJIOa. ~-~•u. · 
Of th~, tblt Stnlto If, lh~ k&i&- Ellrb ~I» II fe91''*'t-d by 1 L OQa u; DF.A&1'ftl'1tl' of ('1)01.._
1 II.Uve branch. • nmm fiiiMbfr ol ,..,.,...,.._, p,:p,':'~ ~!, !:...,':'::;.:'!, ':,:',!.,.!lfi"'S ~1t;1t <~Ct.nol -JI!· \ Mod &II 
fte rwttd~ of IM &eMie ll ''"•ton r)frled kolll'~ th-~ ! -' cornmtor~ 111~w tloJ' uw 1111- ~to&b-=~~.""::!.:..~"" or'ft::;.j 
:.:... mal5e Jnd rtvile such rettul:l- out thftr •taJ "' Wi.t•Uu~. Tl>• I,.., n..,. o.ttlaffl mf•~tt~tiOn "::.,~ .C•ff F•"'Hk>nt ,., u.... ot .thoultl:.u:e;~u.::;!! rltlnltrtdt~, 11110...,. o. tltm_..,., 1,~111! ~~=,~~:;.,·~·."~=:.~;,.dub. ~ 
==· 1w.1 111 v.- "u ... t ;::~: .::::~ :::~: ~;:rn:~•:; ~~ •=:=;,.-;:,; .. .!:,~~"?!:'~~~~nlc":r 
Till• 11 • thcoo~ whkb ha1 lMeftl ~one )'&'lor. 1cV,,,_ 1nd IC'III'i~ '"'"""'lil .IHA. dus _,.. Ro1" dub ro·~· 
:::'~ ~p~~ y-:: tod.t;yfM":: .... ~ .. -: .. ·:~t, .. !'::' ... ~::n ~:: .. :~ ::l~rT~ ~:·~~~~~=~ 
pHI Jn t'lllblbbW!.c dflT'ICI&'T'Mir I HIIIIIOC, anlf ln. ~n&l~ Or "'•1\· l ~mt)ht)'l.'ril p\lot or ~~- nr, of .moo! MW'1'1!51'f", Wold IM'n'l-
idUM ,,_. IIW~~ lrtd bl- Icon WID IN d~ at tM' IWIII 111 flo'ftlt ~. ,_.. tfw '"""'P~~"· brr ol tlw Kttool lllltou.li. l~lfl• 
t ween ltud~ 111!111 laa&lt7. kMit .-.rtlnc. Sfflaton ma:~~ Arnmhnc to rf'fQrol,. ta thr r••• • '"""' OllUtonwlml _.'""'"'-
'lilt. k•te .. OW...,.. ot & IUbw'lil a&&CUIIM& II IA7 111\ICl• r'll'f~tr·• olf ... 'f'. tho'rto tuao tw.f1 Nl hukWT ... 114&, l k r on"NCkfft 
.,_.,__ ~~~ " th a11J- 1~ -.-.~, bP ....... rttiiOMIJ=~~ ~,:. ... "';;:'' ~":.:! [~..0~~: .t=~~~~.::. 
.. tt.dt, &1M',...,. ntrarUft blot f'W -llr e( Uoit hnpr.w.-'~•i~ltd., tt. I!Mriwr'~ "'lllllrr. QA.Y:OVEUZ PL EDtot:a 1!l 
.mtitn ot IGA.. .. p ........ rllflllil ._ tho nllqe re;ubllloM i opt't'•l•n•' dltft'll' olllk"r IIW ... ec4. 0- A•~hor tnct1 M'fu~~tl--us-- 1 
•Dr-nk------------------'--'--------=-:-=.....c... ____ _ 
Student Government In Action At Winthrop 
:.:: .::r:.::..lk~= !:u': ~~"an u::;~ ~~: :".!:,. !."1M'*;:!!: -::::1 ~UCS:t w ~ "7'~\,.:: ._~.,. .. aU t.le \Jiaa..• = W~uaro eo;:~ioD u-j =r::c:~hon uf emaJ~Jtl'int·; ,h*nl 1\br.an••· lllltd Mnor or! St:SATEIN SESSION-Thfo k1:1tlaU\'e 'bod7of the Win- by CanNe BklaociG of Btyonn, N. .r. thepnddeut tbis 
_______ _;;_...:;:_...::..::::::•:..::::=:_--===::'~ __ • foC'Mal MW1plpeT. \hrap enllf'J:e Jlutknll. 1'he Scmlltt'. llhc!ft pnslded O\'et' )'"r· 
Student Govemment OHicers ~~~'!:~!':! .. ~~!."~~~~:.! -- - -- -.,.--- -------------------
.,,...- ~.~- ;;;~~-=~~~:.-~:!.tiC'=·il";;:~ ...... ---------------------------------.... 
ld~IU lliC"'''lbl!l' at 'bwk•tMII tHmo 
\ll.~~~-r;::.':~;;:., l"ll'rA or 
Do-J•~rn~rk lut:h ,...,._,_....,. , .. , .. 
l'doWr ur 'Tht' l1~oi\C'·, ~'"' 
JIIA, o·hrffl•atf.rr. lfl~ ul 
b;a~llrollull INm, UC'ta dub, ldoouol 
t.nd, and IIIC't' l'illb. 
liAR'(' IUC C'AIIIIICJIAEL ol 
Oilkm htlt\. 1C'Mal-~1n lA• 
JM."' •••rd ..... "". pa.t """'-




ELTON t'l aGr.rfJA 80M'a nf 
Don.J.Ws hli&Jl lrhool-claM p~­
dcnt H1 Ju,.r and Ht~ \..,a..__ 
p~tfl.pnt of B•la tlub.. -.,* .t 
•ur.ual. dtor<HI~ .. 'Ic!• • ...,.t pmi-
STUDF.."l'f GOV!KNJIENT Ot't' ICEilS-Ife;idlnR Hrr trrnm•·nt A .. t.•· dC!flt ot JIIA. 
lion •t Winlbrop l'Oitllf thlt year are, leh lo nghi~ Jan BtU o[ Oran,afturc. pf'PII- h!ER!!o!:~~=n "i!s 0::::. 
dent; Mary Aru\ MeCall of s,._Hiart 1JLtr~. viee po"h .J4!nl ; Barbara Lowe o( High' Polnl, IM:IIt, , .. h1llf of ..,_, bote• cl ..... 




1 Popular Spol On 
, Winlhron (amnus 
I 
o. ...... - ....... , .. ~, 
on Uv W•nttmMt "'*'PUll ... .,th 
rii!IIMIJ. ''"""'· Md ..tmlftiJ.o tnt.., lot 1M- no11f...,, 'nl~ r•n· 
~n I• """ '"'"' tor.:~ ha1 ~ 
111 h11b"ul lnN~lhJI. plftfo k.r 
, ,.._ .......... t ....... ret~ 
I b1 ril•' tll\1' - f'llftft,l. 
Tlti'C'l'tl"'-'f••fu...-b<~Mor" rrl 
Ut~ C•lltoCIP' don• lht ..... r p:ttl 
brtna an ldiCiih•n..ll boM: ''"r• 
N1,..,... bo• IF"J~ J ._ Robrn~. ""' 
o·an•._,. •po•t h hJiunW. In lh" 
I rorrro of lnf'lll<'1 11 nr.u•-.s UMt ~at~ 'r.f>C'Ofll" Oftto•f tiM!....-"JI,..... .. 
I =:::,: ;~. := c!:~~, .. ~ 
-rhlntl.. • • Iff rrf'I.M au.••· 
1 .Udtdrll lf'HL 111. ntff'f' 
....... ,., 
In tlw lrft of Ute .'OO!fa fnun· 
hun I• 1 p.o~U y t·nuulrl. holno11r 
1\Kh l"<>tllr, :n olau~~:hnul•. ~~~·. 
brOI&III"'· :ond r.tktJ. Al•o tb(' 
cJntC'e'ft otfc•' 1>\aplr J UIC't'fiPt.. 1 
frul\1. " \ .orOO!'d a"'onm.ent of 




B1rrie J n n w.,,,.,.d. '"'loT 
F.n~~:h•ho rn.ator "' Chnl~. wu l"f'· 
nonlly · tlft'IC'd "''litor or the 11.\1, 
Jotm•...nl:ln, •nr> Amt11J PaPf'A,I. 
l jun~t~r r1f Rodll Hill wUI M f'"11n~ ::'~..'no:-·,!~~au!; ~.t!:; l 
For The Girls 111 Navy e 
I Jt '. 'Jr ·•· · . ....  I ·.~~- .~~\ - -. , . , _.--. -_-. ·~:·_ ~ . '\\~ it n~i~r , _, £,~, .. .. 
. - ,~ ... ·_ . . '. 'l ·_.. . . ';, ' - . ' 
- -
- ' .· . . .... 











It's a Pleasure To Serve Winthrop 
Make Belk's In Rock Hill 
Your Headquarters FRESHMAN CLASS 0 Ff1CE&S-On an aftft11oon ttroll aroul'ld 1M Winthrop ~am­pua &N otlkaw of tht fNil'lmM cl.._ Eleet.ed. by their class.IN.taos to bead 0. 494 
fra~ duriaJlhe 18'$-'$1 ~ ll••Y art. (left to rfaht) : Mary " th CrmrM or 
Orant:•bu.ra. president; Eva Evan~ ot Btufftoa, 1etr.tuy1 K ftty Stuclcey of Blthop-
vil:., treaaurer; and Laura Jo Quinn ol CJewJ.uct. 'han., vkrc pretldtat. l "rtMsl~t•"H<CIYP\Ibi"·•IIOfl. • ia~ Ch .. pman, ~~~;. • }ountll· I lsu1 r-•J.o. of J-:;,la, ,. . , \"'lltor I tlntMmfttrr. ,;.&...,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.... _______ .,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,...._ .,...._, 
